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E n b u s c a d e l a u n i d a d e s p i r i t u a l I L O D E L D I A 
Las alternativas de la política religiosa en Alemania no son tan sinuosas 
y quebradas que no permitan extraer de los hechos una a modo de "constante" 
que, a nuestro juicio es ésta: el pueblo alemán se afana en pos de su unidad 
espiritual y no acierta a encontrarla. 
Tanta inquietud religiosa en ei pueblo, tanto golpe contrario de gobernalle 
en sus directores-el Concordato y la persecución de los católicos la escuela 
connvionai junto al "catecismo pagano" de Rosemberg-una cosa revelan con 
claridad: al nuevo Reioh no le son indiferentes los problema* religiosos- ha des-
cubierto en ellos algo que interesa acaso para la existencia misma del Estado-
por tanto, no los sacude de si tal como a un laico Estado corresponde- trata 
por el contrario, de abordarlos, los estudia Es como si se dijera- "'¿Si es-
tará acaso en la fe y moral reügiosas la base de esa unidad espiritual que 
anhelo?" M 
En vano hánla buscado sus gobernantes en otra parte: lograron supri-
miendo los partidos, una cierta unidad política; aboliendo los Sindicatos y las 
clases, una apariencia de unidad social, borrando las fronteras de los "lander" 
su unidad geográfica Todo lo hecho, sin embargo, no bastaba para dar al 
país esa unidad espiritual por que se afana. Requiere ésta un mínimo de coinci-
dencia de todos los ciudadanos acerca de los grandes principios que guían la 
conducta humana, que rigen las relaciones sociales, que sirven de basamento a 
la sociedad misma. Algo, en fin, que tan derechamente toca ai orden religioso-
moral que a este orden religioso-moral ha ido a pedirse. 
Sin acierto hasta ahora, por desgracia. Dos caminos se ofrecían ai Estado 
y ha tirado por el peor de ellos. Pudo acudir a buscarlo a aquella institución 
que es la depositaría de ese tesoro de doctrina, único que puede dar tal unidad 
a los pueblos. No lo ha hecho así: los gobernantes racistas no han pedido 
a la Iglesia católica su tesoro de verdades para fundar sobre ellas la unidad 
espiritual dei pueblo. El Estado ha preferido hacerse con una moral y una 
•i-oigión propias. He aquí su grave error. El Estado que deja de ser laico no 
quere ser confesional y pretende meterse a teólogo. De aquí tantas aberra-
cioi\es en poco tiempo: primero, el vano empeño de forjar con la secta protes-
tante vuja "iglesia nacional"; luego, la pueril idea de fundir las Iglesias cris-
<\aT.as »n Uamado "cristianismo positivo", que llenara este papel que se le 
^¡^L^^-congregar en una dogmática a todos los aJemanes; por último, la 
estrafalaria mpresa de resucitar el paganismo germánico: las danzas de los 
bosques, la fiaja solsticial de hace ocho días 
No es Alemaiia ei único país en que se ofrece ese fenómeno que señalamos. 
¡Otros como éi dal^ya de espaldas al laicismo y piensan que no pueden inhibirse 
ide problema tan grave como es la fe y la morai de su pueblo. Alguno corre 
n riesgo de incurrid como la Alemania racista, en el error contrario al lai-
[cismo: ¿no se ha hablado también en Italia de la "religión fascista" y de la 
«nueva "moral civiva", en términos difícilmente conciliables con la ortodoxia ca-
Któlica? Pero abí está, sobre todo, Rusia, que ha heciho dei comunismo, no una 
[filosofía política que justifique el nuevo Estado, sino una verdadera religión 
F"con sus apóstoles, sus dogmas, su moral y hasta sus milagros"; una a modo 
teología negativa que no deja por eso de obedecer al propio empeño de ci-
^tar ei Poder público sobre una base moral y religiosa 
t̂ros pueblos, en cambio, al huir ei error primero toman por el buen ca-
La Austria de hoy busca, sí, como aquellos otros países, una base moral 
igiosa sobre la que asentar ei nuevo Estado, pero no hace teología por 
[enta; y su Constitución, que invoca ei nombre de Dios, toma de la doc-
! católica los principios fundamentales. 
problema del siglo XX es para los Estados buscar la unidad espiritual 
¡)lo, su solución no puede estar en que ellos mismos se forjen una re-
Jítica; está en que la asienten sobre la fe y la moral católicas, ci-
ico firme para aquella unidad. ¿Dónde, sino en el Evangelio y los 
beber el pueblo la verdad una del origen y asiento dé la autori-
libertad y dignidad humanas, la del común provecho como ley la 
gobierno de las sociedades? Y si se trata de las aplicaciones de 
icipios a las necesidades de los tiempos nuevos, ¿qué autoridad, 
^ntífice, para ser acatada por todos los ciudadanos? ¿Y qué ver-
Lición" de un Estado cristiano como sus Encíclicas? 
j:os a España, podemos decir con júbilo que si esto traen los 
igún país como el nuestro puede soñar con que le sean fa-
|jad espiritual dei pueblo, piedra angular de la grandeza de 
como España, tan a poca costa puede reconstruirla? Esos 
jipíos que hoy buscan a tientas los Estados, son los que 
lirón nuestros grandes teólogos y fueron espiritual común 
pueblo. Por graves que sean los desgarrones—¡y lo son 
lún fe de los españoles haya hecho primero la herejía 
paganismo socialista, no son de tan difícil cura como son 
ismas asoladoras corrientes de lava han hecho en Fran-
gen la propia Italia. 
consideraciones con un acento de alegre esperanza 
España concierne. Importa, sin embargo, recordar que 
ke mañana triunfal amanezca que en el día presente 
Ibs en la común fe de que hablamos, aúnen sus es-
latraer hacia si a cuantos de ella se apartaron. ¡Y ésta 
La reforma de la enseñanza 
Doumergue obtuvo ayer 











OE m s c o m a m ui C O N F M » , N M EN 
L EN EE, t . 
El Arzobispo de Chicago dice que Parece que Barthou dirá en Lon-
hará lo posible por defenderlos ele dres que se discutan juntos Jos 
n ibií 
la mala influencia del "cine' 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
CHICAGO, 29.—El Arzobispo, doctor 
Juan Mac Nicholas, anuncia que ha pe-
dido a les superintendentes de 105 dió-
cesis la cooperación de 2.600 000 niños 
de los escuelas parroquiales, en la cam-
paña que la Iglesia católica hace con-
tra las películas licenciosas. Declara el 
Prelado a la Asociación Nacional de 
Educación católica que "estamos deci-
didos a tomar todas las medidas posi-
bles para proteger a la juventud del 




timos y aé reos 
Comunican de Nueva York que la se-
ñora Augusta Belmont ha dimitido la 
presidencia del Consejo de Estudios Ci-
nematográfiecs a causa de la presión 
.sri.Ma| qUe s0 nota en los negocios por la cam-
paña que la Iglesia católica hace con-
Lj a tra las películas licenciosas. La señora 
Belmont ha declarado: "En todas partea 
tfta gentes honradas ven ahora que^es 
esencial mejorar el cinematógrafo".— 
Associated Press. 
OLA DE CALOR EN EE. 
NUEVA YORK, 29.—La ola de calor 
que deja sentir sus efectos en el país 
ha ocasionado ya numerosos muertos y 
la pérdida de gran número de cabezas 
de ganado. 
Las temperaturas máximas han sido 
extremadas, especialmente en Illinois 
donde ha alcanzado 44,5 grados, y en 
Kentucky, donde ha sido de 42,5. 
Continúa la sequía y la situación 
agrícola empeora en el Midweat. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 29.—Según noticias de 
Duen origen parece ser que Francia 
va a proponer en las conversaciones 
preliminares para la Conferencia Naval 
próxima, que ésta se convierta en una 
Conferencia General del Desarme. 
En efecto, se dice que el ministro de 
Negocios Extranjeros francés, Barthou, 
que llegará a Londres el próximo día 8 
de julio, defenderá la tesis de la inter-
dependencia de los distintos armamen-
tos, y agregará que el Gobierno fran-
cés desea discutir en su conjunto todo 
lo referente a armamentos navales, te-
rrestres y aéreos. 
Según dichos informes, Barthou pro-
pondría que la Conferencia Naval de 
las cinco Potencias se transforme en 
una Conferencia General del Desarme, 
con objeto de llegar, por fin, a lo que 
la Conferencia de Ginebra no ha po-
dido conseguir, es decir, un Convenio 
sobre Desarme. 
El ministro chino en Londres, Quo 
Tai, ha conferenciado con el enviado 
norteamericano Norman Davis, repre-
sentante de Estados Unidos en las con-
versaciones navales, y le ha manifes-
tado que China tiene gran interés en 
las discusiones navales, y que se pro-
pone mantener estrecho contacto con 
las delegaciones y seguir detenidamen-
te todas las conversaciones.—Associa-
ted Press. 
La discusión habida estos días en el 
Parlamento, con motivo del presupuesto 
de Instrucción pública, ha traído a pri-
mer plano la reforma de la Segunda en-
señanza. Todas las minorías de la Cá-
mara han propugnado su necesidad. Más 
todavía. Ha habido coincidencia comple-
ta en algunas de las lineas generales 
que deben inspirar esta reforma. Tal, por 
ejemplo, lo que nosotros consideramos 
esencial en toda enseñanza secundaria: 
su aspecto formativo, su misión educa-
dora. Voces de todos los sectores se han 
mostrado conformes con el criterio de 
que debe desaparecer de la Segunda en-
señanza española el carácter enciclopé-
dico, poco propicio para la formación del 
estudiante en ei orden intelectual, en el 
orden moral y en la educación de la sen-
sibilidad y del espíritu crítico. 
Pero lo que, sobre todo, queremos sub-
rayar en estas líneas es una unanimi-
dad de los sectores parlamentarios en 
relación a las disciplinas básicas de una 
renovada enseñanza media. Desde la ex-
trema Izquierda, en la que resonó la voz 
del señor De los Ríos, hasta la extrema 
derecha, por la que habló en tonos aún 
más tajantes y rotundos el señor Maez-
tu, la Cámara en pleno se pronunció por 
la adopción de un bachillerato clásico, 
con predominio de las humanidades gre-
colatinas. 
No hemos de ocultar, precisamente 
nosotros, que en toda nuestra historia 
periodística hemos propugnado sin cesar 
la educación humanística, la satisfac-
ción con que hacemos resaltar aquí esta 
coincidencia de cuantos pueden interve-
nir en una ansiada y definitiva reforma 
que estabilice de una vez para siempre 
la enseñanza media española, colocándo-
la en la altura que le corresponde. Abo-
nan esta tendencia el ejemplo unánime 
también dei mundo culto y respecto a 
nosotros una tradición docente netamen-
te española que interrumpió la invasión 
de las ideas liberales del siglo XIX. 
Yendo, pues, a lo práctico, nos dirigi-
mos a los elementos interesados en la 
reforma de nuestra enseñanza secunda 
ría, para que lleven esta aludida coinci-
dencia a la realiJad más inmediata. Una 
labor positiva de estas Corteí —para ello 
será fácil una mayoría compacta—es la 
reorganización de la instrucción pública 
tan necesitada de una adaptación al rit-
mo de la pedagogía moderna. Va en ello 
la renovación integral de la vida cultu-
ral española. Porque mientras no posea-
mos una enseñanza media sólidamente 
formativa y eficaz, ¿erán inútiles los es-
fuerzos de la alta ciencia y de la Uni-
versidad para elevar el nive] de nuestra 
cultura 
La propiedad intelectuaJ 
No podemos hoy hacer un estudio 
completo del proyecto de ley de pro-
piedad intelectual leído anteayer en 
las Cortes. Requiere por su extensión y 
por los aspectos que abarca, un exa-
men detenido y minucioso. Pero no que-
remos retrasar una primera impresión 
sobre los puntos fundamentales. 
En principio, nos parece bien que ¡*e 
vaya a una nueva ley de Propiedad in-
telectual. La que tenemos es anticua-
da y no toca siquiera cuestiones im-
portantes, derivadas de actividades que 
han surgido con fecha posterior, ni 
puede encontrarse en ella nada del es-
píritu de los convenios internacionaleá 
sobre esta materia, en la cual se ha 
avanzado mucho en los últimos años, 
llegándose al establecimiento de un cri-
terio maduro y uniforme, al cual con-
viene que se vayan adaptando las le-
gislaciones particulares de los distintos 
países. 
Según vería el lector en el extracto 
quo publicamos ayer, el nuevo proyecto 
de ley no sólo se propone abarcar to-
dos los aspectos de la propiedad inte-
lectual, sino que toca algunas cuestio-
nes de fondo del mayor interés. Las dos 
principales son: la del Registro y la 
Administración d e 1 dominio público. 
Parece que a la primera se le da ia 
solución de suprimir el registro obli-
gatorio. Con ello se responde a un cri-
terio de protección al autor, en cual-
quier caso, que es eminentemente jus-
to. Es el criterio que domina en la le-
gislación moderna, y con ello se obs-
truirá uno de los portillos por donde, 
con no poca frecuencia, se vulneraba 
el derecho de propiedad. En cuanto al 
dominio público, parece que se va a 
una intervención del Estado, que pue-
de resultar peligrosa. Es una idea de-
masiado simplista la de que la explo-
tación libre de las obras del dominio 
público no favorece más que al lucro 
de las editores. La razón del dominio 
público es, precisamente, la de que vuel-
van por medio de una fácil difusión al 
tesoro de la cultura popular, las obras 
genulnas del espíritu,' del pueblo. Con 
el dominio público se favorecen las edi-
ciones copiosas y baratas de los gran-
des autores del pasadp, y sería injusto 
decir que con esto sólo gana el editor. 
Precisamente, estas ediciones favorecen 
extraordinariamente a la cultura. No 
negamos que quepa en este caso algu-
na reglamentación. Prevenimos el ries-
go de que se considere que la propie-
dad de las obras recae del autor y su 
familia en el Estado. Esto, en princi-
pio, no se puede admitir. 
Y quede aquí este esbozo de los im-
portantes temas que plantea el proyec-
to de ley en cuestión. Volveremos so-
br el asunto con mayor conocimiento 
de causa. 
POR CINCO VECES TUVO QUE 
CORTAR LA PROLONGACION 
DE LOS DEBATES 
Los socialistas se aprovechaban de 
las circunstancias para poner 
dificultades al Gobierno 
• 
A pesar de comunistas y socialis-
tas se reunieron ayer en Par ís 
30.000 "Cruces de Fuego" 
L a Cámara española, reunida hasta las 4,10 de la madrugada 
o • 
L o d e C a t a l u ñ a , e n l a s e s i ó n d e h o y Quedaron aprobados 
los presupuestos 
TAMBIEN LA REPOSICION DE FUNCIONARIOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29.—Cinco veces ha presen-
tado hoy el señor Doumergue la cues-
tión de confianza. Se ha debatido la re-
forma fiscal. Muchos diputados del par-
tido radical-socialista estaban en des-
acuerdo con algunos artículos del pro-
yecto. Los socialistas aprovecharon las 
circunstancias para poner dificultades al 
Gobierno para impedir la aprobación de 
la ley, o al menosi para prolongar la 
discusión. Vista la maniobra, el presi-
dente dei Gobierno puso a los radicales-
socialistas en ei trance de votar contra 
la unión nacional o de aprobar la refor-
ma. Por eso presentó la cuestión de con-
fianza cada vez que el debate se prolon-
gaba o se complicaba. Las cinco veces 
obtuvo mayoría. 
Ha sido, pues, aprobada la reforma 
fiscal. El hecho es interesante. 
Ei Gobierno actual se trazó un pro-
grama, con la realización del mismo de-
pende la posibilidad de evitar graves dis-
turbios. Hasta ahora van siendo apro-
bados unos después de otros las partes 
del plan ministerial. Hasta ahora tam-
bién el Gabinete de unión nacional cuen-
ta con mayoría. Esta doble continuidad 
de unión política y de un Gobierno es lo 
que faltaba en la etapa anterior y es la 
condición absolutamente necesaria para 
el restablecimiento dei país. 
Pesaban, sin embargo, sobre ei Gobier-
no otras amenazas. Anunciamos una de 
ellas hace varios días. El señor Marquet, 
neosocialista, había amagado con la di-
misión si no se aprobaba su plan de 
obras públicas para limitar ei paro. El 
señor Ribollet, que representa en el Go-
bierno a los antiguos combatientes, ha-
bía recibido de éstos ciertas adverten-
cias. La fecha próxima, el 8 de judo, 
en que vencía el plazo que los antiguos 
combatientes dieron al Gobierno, podía 
traer, para éste alguna dificiiltad. Los 
dos obstáculos han sido salvados en el 
Consejo de esta tarde. Ei Gobierno ha 
aprobado el proyecto de ley sobre Obras 
públicas del señor Marquet y ha auto-
rizado la firma de un decreto por ei que 
se devuelve a los mutilados la indemni-
zación por cargas de familia. 
Los "Cruces de Fuego" han tenido 
hoy en París tres reuniones al propio 
tiempo. Ha sido una verdadera movili-
zación. Han asistido unos 30.000 afilia-
dos. Los comunistas y socialistas habían 
denunciado estas manifestaciones y ha-
bían amenazado con impedirlas pero los 
mítines se han desarrollado sin inciden-
tes—Santos FERNANDEZ. 
En la sesión de esta tarde se pondrá 
a discusión el dictamen de la Comisión 
de Presidencia, concediendo al Gobierno 
la autorización para legislar por decreto. 
El señor Martínez de Velasco, en una 
conversación que tuvo con los periodis-
tas, manifestó que la minoría agraria 
defendería el voto particular que ellos 
han presentado al proyecto, en el sen-
tido de que el cumplimiento de la sen-
tencia sea previo a la adopción de medi-
das. Entre estas medidas estará la re-
forma de la base 22 de la ley de Refor-
ma agraria, para que el Parlamento ca-
talán pueda votar una nueva ley de Con-
tratos de cultivos, pero que no afecte a 
lo procesal ni a lo hipotecario, materias 
que la Constitución reserva al Estado. 
Don Melquíades Alvarez manifestó a los 
periodistas que el dictamen de la Comi-
sión 1Q aceptaba sólo con el voto par-
ticular de los agrarios, es decir, con el 
requisito de que el cumplimiento de ia 
sentencia fuera previo a las medidas de 
que habla la base segunda. 
—Si es así—agregó el jefe de los l i -
berales demócratas—tiene mi conformi-
dad plena, absoluta; porque no se pue-
de hablar de medidas mientras no se 
haya cumplido el fallo del Tribunal. 
El conde de Vallellano, interrogado por 
los periodistas, manifestó que la posición 
de ellos era votar contra el dictamen y 
pedir el "quorum" para la aprobación 
definitiva. 
Desde luego está previsto que este 
asunto tendrá una gran discusión. 
El presidente del Congreso, señor Al-
ba, fué abordado por los periodistas, a 
los que dijo que no podía precisar el 
orden en que irían los asuntos en la se-
sión de hoy, ya que no había podido 
conferenciar con el señor Samper. No 
sabía si iría primero la cuestión de Ca-
taluña o los suplicatorios. 
Por versión de persona ceresana al 
Gobierno se sabe que, posiblemente, hoy 
irá en primer lugar la reposición de 
funcionarios y después el asunto de Ca-
taluña. 
algunos miembros de la Comisión afir-
maron que «1 dictamen se mantendría 
íntegro y que se discutiría en la sesión 
de hoy. 
Reunión de la minoría agraria 
El señor Martínez de Velasco, a la 
salida de la reunión que celebró ayer 
la minoría agraria, hizo las siguientes 
manifestaciones. 
Hemos examinado en toda su inte-
gridad el problema que plantea la des-
valorización del trigo, ocupándonos con 
toda extensión de el, y acordando que, 
una vez promulgado por el ministro de 
Agricultura el decreto anunciado sobre 
esta materia, volverán a tener otra 
reunión para examinarlo con todo de-
tenimiento, y proponer al Gobierno, ca 
so de que no llegue a constituir una 
solución definitiva, la adopción de las 
medidas necesarias para lograrlo. La 
minoría felicitó a su representante en 
ia Comisión de presupuestos, señor 
Aionso de Armiño, por su voto par-
ticular, en el que pedía la supresión 
de las consignaciones designadas a sos-
tener los Consejos de Primera y Se-
gunda enseñanza de Cataluña, e insis 
tiendo en las manifestaciones hechas en 
la Cámara por su jefe, señor Martínez 
t Velasco y por el ministro don José 
María Cid, considera un compromiso de 
partido no regatear a la Generalidad 
de Cataluña ninguna de las facultades 
que le reconoce el Estatuto, mientras 
no sea modificada por procedimientos 
legales; pero no consentir tampoco que 
el Estado español se vea privado de las 
atribuciones que expresamente le se 
ñala tanto el Estatuto como la Cons 
titución, cuyo artículo cuarto procla-
ma, de un modo incontrovertible, el 
predominio nacional de la lengua cas-
tellana. 
El señor Alonso de Armiño dió cuen 
ta de un voto particular formulado al 
proyecto del Gobierno sobre inaplica-
ción de la ley de Cultivos, y en el que 
se pide que no se haga uso de la auto 
rización que se le otorgue, mientras no 
se haya impuesto de una manera efec 
El señor Sbert en Madrid « ^ . ^ ^ ^ l 6 1 1 ^ y *u™is}6n f ia ^ n 
tcncia dictada por el Tribunal de Ga 
rantía?. Ayer mañana llegó a Madrid proce-dente de Barcelona el representante de 
la Geperalklad señor Sbert, quifn con-
ferenció al mediodía con el jefe d i Go-
biimo y emprendió su regreso H Bar-
celona por la noche. 
Según se aseguró en el Congreso, la 
venida del señor Sbert estaba relacio-
nada con el proyecto presentado por •el 
Gobierno, 
A última hora de la tarde se decía en 
los pasillos que las negociaciones enta-
bladas con la Generalidad iban por 
buen camino, y se habló incluso do que, 
como consecuencia de ellas, se iba a 
retirar el dictamen para modificarlo; 
algunos hablaron incluso de que el Go-
bierno retiraría el proyecto. Sin em-
bargo, sstos rumores no tuvieron con-
firmación y, por el contrario, anoche 
Siguen las negociaciones con ios Obispos alemanes 
»«— m̂tm 
Los Prelados exigen seguridades contra el libro de Rosen-
berg. Por ahora no se publicará la Pastoral de Fulda 
Hítler comienza a ser desbordado por la izquierda racista 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Las elecciones irlandesas 
LONDRES, 29.—Comunican de Dublín 
que los resultados de las elecciones par-
ciales para las Asambleas provinciales 
no dan el triunfo a ninguno de loa dos 
grandes partidas en lucha, ya que nin-
guno ha obtenido una mayoría decisiva. 
Los resultados conocidos - baat* «tora 
sen los cljuiébiái: 
ÍL l-una Fall, i " f.̂ zzios. 
(Crónica telefúnica de nuestro 
corresponsal.) 
BERLIN. 29.—Bajo la más absoluta 
de las tranquilidades materiales y la 
más limbótlca de la Prensa, el pueblo 
alemán vive horas de intensa preocupa-
ción. Aunque nadie duda de que el ré-
gimen sigue firme, todos perciben que 
se está librando la decisiva batalla para 
decidir sru orientación. En torno a dos 
episodios se polariza o, mejor, se mani-
fiesta hoy esta lucha. Las negociacio-
nes sobre el Concordato y la querella 
entre las milicias racistas y los Casccs 
de Acero. Las negociaciones se llevan 
entre los Obispos y los caudillos que 
anuncié. La única novedad consiste en 
que Pittmann figura como apoderado 
del Gobierno, mientras que Shirrak y 
Ley no intervienen, sino en las cuestio-
nes que particularmente les afectan o 
sean juventudes y asociaciones obreras 
y profesionales, respectivamente. Tam-
bién es nuevo y desde luego interesante 
el que Frik, ministro del Interior, asis-
ta a menudo a las reuniones. 
A los puntos que ahora se tratan, y 
que ya conocen nuestros lectores, hay 
que añadir el que se refiere al absurdo 
y blasfemo libro de Rosenberg. La Igle-
sia exige garantías de que la obra con 
tanta razón condenada, ni se conside-
rará en lo sucesivo como clásica del 
nacionalsocialismo, ni mucho menos se 
seguirá aconsejando a los jóvenea y a 
sus directores. Las negociaciones se lle-
van con cordialidad. El optimismo es 
tanto, que no se publicará la Pastoral 
colectiva convenida en Fulda hasta que 
aquellas terminen. Podría ocurrir que 
algunas fuertes condenas de la Pastoral 
resultaran después innecesarias. 
C a m p a ñ a s de Prensa 
La Prensai según aquí ya es costum-
bre, no informa de nada de esto. Mas 
como sus redactores saben aproximada-
mente por dónde van las cosas, procu-
ran ayudar—o perjudicar—las negocia-
ciones con sus noticias y escritos. La ex-
tremista, sobre todo el "Angriff" y el 
medio bolchevique "Deutsche Zeitung" 
—del que ya se conoce como oficialmen-
te órgano de Darre—aprovecha la con-
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Nota del Partido Agrario 
El Partido Agrario español ha facili-
tado la siguiente nota: 
"En la reuniórT última celebrada por 
el partido se han examinado la multi-
tud de telegramas y de cartas recibidas 
de la región catalana interesando la de-
fensa de los intereses de la agricultura, 
de los principios constitucionales y el 
cumplimiento de la sentencia del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, y ae 
tomó el acuerdo, de conformidad con el 
de la minoría agraria en el Parlamento, 
de procurar defender la justicia en el 
campo, procurando que sea dada, tanto 
a los propietarios como a los arrenda-
tarios y a cuantos intervengan en los 
contratos de ia tierra, entendiendo ade-
más ei partido que la autoridad del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales de-
be ser mantenida en defensa de la pro-
pia Constitución y respetando, por de-
coro de la misma y de) Estado español, 
la sentencia dictada.". 
los sucesos de Austria para publicar te-
rribles ofensas contra la Iglesia. 
Y esto me lleva a un detalle de hoy 
que prueba hasta qué punto es desca-
rada y revolucionaria la actitud de los 
izquierdistas. Como Hitler ha recibido 
cordialmente hace dos días a los Prela-
dos negociadores y ayer ha sido testigo 
de la boda católica de un jefe regional 
racista en Essen, el "Angriff" de esta 
noche, que, como todos los izquierdistas, 
suprime la descripción de la boda en lo 
que se refiere a la ceremonia religiosa, 
publica, con todo y sobre un largo pie, 
una fotografía de la misma, donde apa-
rece el caudillo (que entre paréntesis, 
no había asistido públicamente a una ce-
remonia católica desde que es canciller). 
A su lado publica una noticia sobre 
Austria con este título: "Se bendicen ar-
mas asesinas." O sea, que siguiendo la 
táctica ya señalada en mi crónica del 
día 26I se trata de desprestigiar a Hítler 
ante los ojos de los extremistas. 
Para colmo, se está dando a esta ten-
dencia un contenido económico. En los 
mítines, en la Pomeranía y en la Prusia 
oriental contra los Cascos de Acero se 
ha hecho acudir a los obreros del Frente 
del Trabajo y se procura dar a la lucha 
contra los conservadores (Cascos de Ace-
ro) el carácter de reivindicación social 
contra los explotadores. "No tienen más 
pleito que su barriga", exclaman con 
frecuencia. También en estos de los Cas-
cos de Acero, Hítler—y es doloroso es-
cribirlo—está siendo solemnemente deso-
bedecido. Frente a las ofensas y amena-
zas de estos días con motivo del crimen 
de Quetzin consiguió Seldte de Hítler, y 
asi lo publicó la Prensa la promesa for-
mal de que se respetaría lo pactado—la 
subsistencia de los Cascos de Acero—, y 
que no se tolerarían nuevos ataques por 
los milicias a los Cascos de Acero. Pues 
no sólo esta mañana el "Volkische" y es-
ta tarde el "Angriff publican nuevas 
ofensas, sino que el "Angriff" da la noti. 
cía de la supresión de los Cascos de 
Acero en el distrito de Dusseldorf, "has-
ta tanto no se consiga una solución to-
tal". 
Per otra parte, mientras se continúan 
publicando artículos y caricaLiiras, don-
do 4&$M&£Bjji Bt señala a von Papen dez Cañete. 
El día de San Pedro en la 
Basílica Pontificia 
Ofició de medio pontifical en la mi-
sa el Nuncio de Su Santidad 
Ayer, con motivo de la festividad de 
San Pedro, el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, celebró misa á las 
diez de la mañana, en la Basílica Ponti-
ficia de San Miguel. El Nuncio ofició 
de medio pontifical, asistido por los di-
ferentes capellanes de la Basílica y por 
algunos padres del Perpetuo Socorro. El 
ministro de la Casa Pcntificia, don En-
rique Chaubel, pronunció un sermón, en 
el que hizo el panegírico del Santo y 
de la especial solemnidad del día. Al 
final de la misa, monseñor Tedeschini 
dió la bendición especial de Su Santi-
dad a todos los concurrentes. 
A esta ceremonia religiosa asistió la 
colonia italiana, presidida por el emba-
jador de Italia, señor Guariglia. La se-
ñora de éste no pudo asistir por hallar-
se enferma. 
Cuando vimos anteanoche que, venci-
do el presupuesto de Instrucción públi-
ca, se entraba ya a la una de la ma-
drugada en la discusión del presupuee-
to de ingresos, creímos firmemente que 
se había dado cima a la siempre monó-
tona y agobiadora discusión financiera. 
Al escribir hoy estas líneas a las dos 
de la madrugada, cuando aún promete 
continuar la discusión unas horas más, 
decimos, sencillamente, que nos equivo-
camos de parte a parte. 
Pocas veces hemos perdido como hoy 
el timón de la sesión. Algo extraño y 
misterioso manejaba los hilos ocultos y 
hacía surgir las excentricidades más in-
verosímiles. Así, cuando cansina y pe-
rezosamente avanzaba en la tarde ca-
lurosa la discusión del presupuesto de 
ingresos, nos sorprendió una obstruc-
ción que partía de la minoría más gu-
bernamental. Los radicales gallegos, con 
la solidaridad de sus restantes compai-
sanos, se acordaban del maíz y protes-
taban del escaso número de toneladas 
de importación asignado a su región 
materna. El más obstinado era, preci-
samente, don Basilio Alvarez. Y fué ne-
cesaria toda la autoridad del presiden-
te del Consejo para que el debate vol-
viera a la normalidad. 
Lo más saliente de la última hora de 
la jornada vespertina fué la interven-
ción del señor Illanes, que si no con 
gran oportunidad, sí, en cambio, con 
justicia y con un dominio extraordina-
rio de la materia, abordó el problema 
del cultivo del tabaco. Elocuencia torren-
cial, documentación copiosísima. El dipu-
tado sevillano defiende con brío un cul-
tivo nacional cuya extensión puede sol-
ventar de un plumazo graves problemas 
de orden económico y social. 
La noche es aún más irregular que 
la tarde. La sorpresa está en el articu-
lado de la ley de Presupuestos, que en 
la costumbre parlamentaria ha solido 
pasar sin pena ni gloria. Tal lo creía-
mos también en esta ocasión, a juzgar 
por la tramitación rápida de que era 
objeto en las primeras horas de la no-
che. Pero, primero el señor Chapaprie-
ta, luego el señor Prieto, más tarde el 
señor Calderón y varios representantes 
de la LUga Catalana, hubieron de cam-
biar el rumbo fácil del debate. En el 
articulado se deslizaban, en efecto, no 
pocos preceptos extraños y demasiado 
particularistas, muy propicios, por cier-
to, para despertar sospechas y descon-
fianzas. De esta irregularidad hubo de 
protestar también el señor Gil Robles 
en una intervención oportunísima, en la 
que vindicó los fueros constitucionales. 
Prorrogada la sesión, surgieron más 
obstáculos en forma de votos particu-
lares y enmiendas. Uno de los puntos 
que sufrieron debate—esta vez sin ra-
zón por parte de los impugnadores—fué 
el relativo a la fórmula, ya aprobada 
en principio, de los créditos de Instruc-
ción pública para la enseñanza relig;o-
sa. El artículo 31 obligaba a la suspen-
sión de los concursos y oposiciones anun-
ciadas para la provisión definitiva de 
las cátedras de los nuevos Institutos. El 
señor Sabrás—por cuya boca hablaba 
el interés personal, porque fué uno de 
los agraciados en la época del bienio 
con una interinidad en un Instituto de 
Madrid—rasgó sus vestiduras con un 
discurso falaz e insincero. Y menos mal 
por los periódicos racistas, se ha de-
tenido a colaboradores del vicecanciller, 
incluso al súbdito suizo Young, y hasta 
al cenocido escritor Mariaux. Ha llega-
do, pues, la hora de que Hítler actúe con 
energía. Para el domingo se anuncia 
la retransmisión del discurso de su lu-
garteniente, Hesse. Las palabras ya no 
bastan, casi podría escribir que son 
contraproducentes. Hoy ha publicado el 
"Volkische", y se ha dado la orden a la 
Prensa de que lo reproduzca, un artículo 
del ministro de la Guerra, asegurando 
que el Ejército está con el régimen. Los 
murmuradores, por otra parte, excla-
man: "Algo grave ocurre para que por 
primera vez en la historia alemana un 
ministro de la Guerra escriba sobre la 
fidelidad del Ejército." Es más; inclu-
so una vacación de quine días, conce-
dida al ministro de Economía, se toma 
por muchos incrédulos como disimulo 
de una dimisión. En la Alemania que to-
dos hablan y actúan, Hítler no puede 
seguir en silencio y sin andar.—Bermú-
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que con una modificación, desde luego 
sospechosa, se aprobó el articulo. 
A las tres de la mañana el débale 
arrecia. Don Ablllo Calderón impugna 
el tema del traspaso de los servicios de 
Hacienda de la Generalidad, y escucha 
una réplica del señor Ventosa. Hacemos 
aquí punto final. Llevamos cammo de 
ver amanecer en el recinto parlamen-
tario. 
La s e s i ó n 
A las cuatro en punto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del señor AL-
BA. Los escaños se encuentran desier-
tos, y en las tribunas hay poca gen:?. 
En el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Marina. 
Se aprueba el acta, y, seguidamente, 
sin discusión, son también aprobados 
el presupuesto del Tribunal de Cuen-
tas, un proyecto de ley concediendo un 
crédito extraordinario de 180.968 pese-
tas para satisfacer indemnizaciones por 
acumulación de cátedras, otro crédito 
de 294.620 pesetas para los gastos que 
origine la Exposición de Bellas Artes. 
Es también aprobado el proyecto de 
ley por el cual se concede un crédi-
to extraordinario de 16.500.000 pesetas 
a la Sección cuarta de Obligaciones ge-
nerales, "Clases Pasivas", que figura-
rá con la expresión "Haberes del Cle-
ro, a extinguir", destinado a satisfacer 
dichas atenciones desde el 1 de ene-
ro a 31 de diciembre del corriente año. 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Instrucción sobre el proyec-
to de ley incluyendo en el Plan Nacio-
nal de Cultura las obras de la Ciudad 
Universitaria. Había un voto particu-
lar al mismo, firmado por el señor 
Maeztu, que no es defendido por éste. 
Se lee un informe de la Comisión de 
presupuestos, y, sin discusión, se aprue-
ba el dictamen. 
También se aprueba otro dictamen de 
la Comisión de Justicia sobre el pro-
yecto de ley cediendo al Ayuntamiento 
de Albacete el edificio ruinoso llama-
do Iglesia de las Justicias. 
Son tomadas en consideración varias 
proposiciones de ley. 
Definitivamente, son aprobados los si-
guientes proyectos de ley: 
El relativo a la adquisición del "Re-
tablo del Mar", del escultor Sebastián 
Miranda. 
Concediendo un crédito extraordina-
rio de 8.820 pesetas al presupuesto del 
ministerio de Marina para satisfacer la 
cuota correspondiente a España, según 
el Convenio internacional para la Se-
guridad de la vida humana en el mar. 
Concediendo un crédito extraordina-
rio de 399.493,18 pesetas al presupues-
to del ministerio de Instrucción públi-
ca para satisfacer asignacioiaes de re-
sidencia devengadas por personal des-
tinado en Canarias y Norte de Africa. 
Concediendo un crédito extraordina-
rio de 117.876,76 pesetas y un suple-
mento de crédito de 240.943,28 pesetas 
al presupuesto del ministerio de Comu-
nicaciones para satisfacer el importe de 
horas extraordinarias. 
El presupuesto de Ingresos 
El señor MARTINEZ HERVAS, so-
cialista, continúa combatiendo la tota-
lidad del proyecto, tumo que Inició 
ayer. 
El PRESIDENTE le tiene que ro-
gar concluya su intervención. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
dice que ahora repite una proposición 
suya y del señor Marracó en las Cor-
tes Constituyentes. Era ésta favorable 
a que sean desgravados los impuestos 
que pesan sobre personas de propiedad 
modesta. Añade que se muestra igual-
mente partidario de que se rebajen las 
contribuciones a los industriales cuyas 
explotaciones sean poco importantes y 
les sirvan únicamente de medio de vida. 
A una interrupción de los socialistas, 
el señor Lamamié contesta diciendo 
que él no ve diferencia alguna en que 
una persona cobre renta determinada 
por el capital que colocó en valores y 
que otra cobre también renta por ha-
ber colocado su capital en la adquisi-
ción de tierras. 
El señor TRIAS DE BES (de la Ll i -
ga): La renta de la tierra no llega al 
2 por 100. 
Los socialistas increpan a éste y a 
los tradicionalistas. 
El orden es restablecido por la Presi-
dencia. 
El señor CALDERON (don Abilio) 
(agrario), censura la confección del pre-
supuesto de Ingresos. Asegura que éste 
ha sido mal calculado y muchos de los 
conceptos que en él figuran sufren gran-
des errores. Por ello—agrega—la recau-
dación será mucho menor de lo que fi-
gura en el Presupuesto. 
Combate también que se haya entre-
gado a Cataluña la contribución territo-
rial de sus cuatro provincias, 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
Para evitar fraudes aconseja al señor 
Marracó que se realice muy pronto en 
Cataluña el Catastro. Hay que saber 
qué es lo que vamos a dar y qué vamos 
a recibir. 
(Entra al salón el señor Lerroux y 
conferencia durante un rato con el se-
ñor Alba.) 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA (Lli-
ga) contesta por la Comisión. 
Reconoce que puede haber exageración 
en el cálculo de los ingresos, pero no 
ve la conveniencia de que sean disminui-
dos. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(de la Comisión), dice que ésta no tie-
ne facultades para alterar los ingresos 
que figuran en el proyecto del ministro. 
Lo único que puede hacer es mirar si 
los ingresos son ajustados a las dispo-
siciones legales. También opina que 
algunos ingresos no responden a la rea-
lidad. La Comisión hubiera hecho notar 
la diferencia entre lo que se calcula y 
el ingreso real si el presupuesto se pre-
sentase como nivelado, pero desgracia-
damente éste confiesa ya un déficit 
inicial. 
El ministro de HACIENDA dice que 
muchas de las críticas relativas al pre-
supuesto de ingresos, no son justas. Mu-
chos de los defectos que se achacan al 
presupuesto actual no son otra cosa que 
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trajes a medida, de estambre, novedad 
[ue valen 110, Vean sus escaparates 
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consecuencias de la gestión de la Dicta-
dura y de la del bienio. 
El señor MARTINEZ HERVAS recti-
fica. 
Principia la discusión del articulado. 
Al votarsi el primer epígrafe los dipu-
tados gallegos de todas las miñonas pi-
den votacióui nominal. 
Una interrupción socialista promue-
ve gran escándalo y protestas de los 
radicales. 
El PRESIDENTE pregunta cuántos 
piden votación. 
—Somos más de 15—le contestan des-
de Renovación. 
El PRESIDENTE: Para comocimiau-
to de la Cámara hago saber que cuando 
hay asuntos tan graves que tratar se 
solicita votación nominal para un epí-
grafe del presupuesto. 
Este es aprobado por 102 votoa con-
tra uno. 
El señor ALVAREZ (don Basilio), ra-
dical, sa levanta a explicar su voto. Di-
ce qua en representación de dos intere-
ses ganaderos debe hacer constar que 
lo hecho con la importación del maíz es 
un sarcasmo y una vergüenza, contra 
que protestan los diputados galle-
gos. (Muy bien.) 
Tenía presauitada una proposición pa-
ra protestar contra la distribución rea-
lizada por el Banco Exterior, pues mien-
tras eólo se conceden a Galicia 31.000 
toneladas de maíz, cereal que es el pan 
muchas familias de aquella región, 
se destinan 44.000 toneladas a otras re-
giones para que se molture y couvier-
ta en alcohol. (Aplausos.) 
"Terrorismo parlamentario" 
El JEFE DEL GOBIERNO: Dice que 
le ha sorprendido la actitud del señor 
Alvarez y la de los que le han acom-
pañado en un acto de terrorismo parla-
mentario. Añade que le parece bien que 
se defiendan los intereses de Galicia. 
El JEFE DEL GOBIERNO ofrece que 
conferenciará con el gobernador del Ban-
co Exterior para estudiar la rectificación 
de la distribución hecha y atender las 
peticionas que ahora se le hacen. Se po-
drá atender así a estas peticiones que 
el Gobierno no conocía. 
El señor ALVAREZ (don Basilio), ra-
dical, dice que ellos se ven obligados a 
esta actitud reglamentaria, después de 
haber agotado toda clase d* resortes y 
de gestiones. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
radical: ¡Por lo menos no exportéis! 
E señor SALINAS (agrario): Eso. 
Aprovechando el puerto de La Coruña. 
( G r a n escándalo. La mayoría se 
muestra dividida en esta cuestión.) 
El señor ALVAREZ (don Basilio) 
rectifica, y dice que a los diputados ga-
llegos les interesa defender los intere-
ses ganaderos y los de la región que 
los eligió. 
El PRESIDENTE: Aquí venimos a 
defender los intereses del país, pero lo 
que se hace es indigno del Parlamento. 
(Se intensifica el escándalo.) 
El señor FUENTES PILA: Insiste en 
que la cuestión afecta al Norte de Es-
paña y a todas las regiones ganaderas. 
Recuerda al señor Samper las gestio-
nes hechas por los ganaderos. Califica 
de especulación lo ocurrido con la im-
portación del maíz. 
Los diputados gallegos vuelven a pe-
dir votación nominal. Los radicales 
protestan. 
El artículo segundo se aprueüa por 
mayoría. 
El cultivo del tabaco 
El señor ILLANES, popular agrario, 
aprovecha que el artículo 3.° se refiere 
ai cultivo del tabaco para hablar sobre 
el mismo. 
Dice que en España ¿lene un interés 
nacional. 
Hace un análisis del aspecto legai del 
cultivo, comparando los distintos regla-
mentos que se han dictado desde 1920 
hasta 1932. Deduce de su estudio: 
Primero. Que hay entablada una lu-
cha entre la Arrendataria, el Estado y 
los cultivadores. En esta lucha debían 
estar unidos el Estado y el cultivador, 
y si hoy hay malestar y disgusto entre 
éstos, deber es del ministro estudiar los 
motivos y ponerles remedio. 
Segundo. Que los primitivos regla-
mentos eran más democráticos y socia-
les que el último de 1932, a pesar de 
haber sido los primeros dictados por la 
Dictadura y ei último por la República 
con tres ministros socialistas en ei Go-
bierno. 
Estudia con gran cantidad de datos el 
aspecto económico del cultivo del taba-
co y hace resaltar la contradicción que 
en este orden se observa entre lo que 
los socialistas dicen en la Cámara e hi-
cieron desde el Poder, pues en su tiem-
po se restringió el cultivo. 
Se cultivan hoy, dice, unas 4.500 hec-
táreas, y en 1929 se llegó a cerca de 
6.000. Los técnicos aseguran que de mo-
mento se pueden cultivar hasta 15.000 
hectáreas. ¿Por qué no acude el Gobier-
no a la inmediata ampliación de la zona 
de cultivos? 
Hace un estudio dei aspecto político 
sociai del cultivo, resaltando este último 
carácter porque difunde mucho la pro-
piedad, se cultiva por pequeños propie-
tarios, colonos y aparceros y disminuye 
el paro en gran parte porque el 70 
por 100 de un valor se emplea en jor-
nales en épocas en que hay crisis en el 
campo. 
Establece las siguientes conclusiones: 
Primera. Declarar permanente el cul-
tivo del tabaco o inmediata prórroga del 
plazo de ensayo. 
Segunda. Reforma del actual regla-
mento por una Comisión mixta del Es-
tado y agricultores. 
Tercera. Traspaso de los servicios 
agrícolas del ministerio de Hacienda al 
de Agricultura. 
Cuarta. Ampliación del terreno cul-
tivado y número de cultivadores esta-
bleciendo mayor número de zonas de las 
que hoy están establecidas. (Muchísimos 
aplausos.) 
El señor MARRACO: El criterio del 
ministro no es opuesto a este cultivo. 
En cuanto a las peticiones de su se-
ñoría, se estudiarán detenidamente an-
tes de aceptarlas. 
Es aprobado el artículo. 
El señor PRIETO habla del articu-
lo 4.° Se refiere a la venta de Petró-
leos. Ha «ido denunciado el contrato de 
petróleos con Rusia, establecido por la 
República. Le sorprende de que esta 
denuncia haya sido obra del Gobierno 
español, ya que es el más ventajoso de 
cuantos ha hecho la Campsa. 
Cree que una de las equivocaciones 
más grandes que ha cometido la Re-
pública ha sido el no ponerse rápida-
mente en relaciones cordiales con Ja 
política de Rusia, que era un compro-
miso solemne del Comité revoluciona-
rio, y, por tanto, de la República es-
pañola. 
Cree que el incumplimiento del con-
trato con el Uruguay obedece a la in-
existencia del Gobierno, que permite se 
discutan asuntos más mezquinos, dan-
do de codo a los vitales. 
El señor MARRACO interrumpe. 
• S 
Wi señor PRIETO: ¿Qué dice ese 
hombre? (Risas y rumores.) 
El señor MARRACO: Este hombre, 
tanto como au señoría, declara que ei 
señor Prieto pudo hacerlo cuando fué 
ministro. 
señor PRIETO: Termina pregun-
tando al ministro si el Gobierno tiene 
entabladas relaciones con Rusia, y si 
conoce la denuncia del Tratado Comer-
cial Petrolífero. 
El ministro de HACIENDA: Afirma 
que dentro de poco habrá negociacio-
nes con el señor Litvinoff. El Gobierno 
—agrega—entablará negociaciones con 
los soviets. Esta mañana ha acordado 
en el Consejo enviar a Moscou un mi-
nistro plenipotenciario, y recibir en Ma-
drid un representante diplomático so-
viético. 
El señor PRIETO vuelve a hablar 
para decir que la delegación soviética 
en París no recibió a una Comisión co-
mercial española. 
Añade que se congratulará de que el 
ministro consiga realizar un contrato. 
El señor MONDEJAR, popular agra-
rio, pide que se suprima el 20 por 100 
de la Renta de Propios, 
El señor MARRACO le contesta. que, 
en principio, está de acuerdo con la 
idea. Le parece que éste no es momen-
to propicio para atenderla. 
El señor MONDEJAR retira el voto. 
El presupuesto de Ingresos queda 
aprobado seguidamente, y se pone a 
discusión el articulado de la ley. 
Nadie ha pedido la palabra para Ja 
totalidad. Se levanta la sesión a las 
nueve menos cuarto. 
L a s e s i ó n n o c t u r n a 
A las diez y media abre la sesión el 
señor Alba. Desanimación en escaños 
y tribunas. En el banco azul el señor 
Marracó. 
Continúa la discusión del articulado 
de la ley de Presup stos. 
Sin discusión alguna se aceptan va-
rios votos particulares. 
El señor CHAPAPRIETA hace Algu-
nas observaciones al articulo segundo, y 
dice que existe un déficit ' 995 mi-
llones. 
El ministro de HACIENDA afirma 
que no son exactas algunas cifras da-
das por el señor Chapaprieta, Estima 
que habrá suficiente con 500 millones 
de Deuda, hasta que vuelvan a abrirse 
las Cortes, Reconoce que en el año 33 
quedaron 400 millones de pesetas sin 
pagar; pero hay que hacer constar que 
se pagaron 300 millones dal ejercicio an-
terior. 
El señor CHAPAPRIETA rectifica, y 
pide al ministro que declare si el Go-
bierno se compromete a no cerrar las 
Cortes mientras no se discuta una pro-
posición incidantal sobre materia eco-
nómica. 
El señor ALBA: Esa proposición ha 
sido aplazada por el voto de las Cor-
tas, no por el Gobierno. 
El artículo segundo es aprobado. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
agrario, defiende un voto particular, en 
el que combate el artículo tercero, por 
estimar que la autorización que en él 
se concede puede producir grandes da-
ños al Estado. 
Combate que en la Administración 
se supriman funcionarios y luego .se 
otorgue este carácter, por decreto, al 
personal temporero. Pide que esto no 
pueda hacerlo el Gobierno. 
El señor VILLANUEVA, por la Co-
misión, accede i a esta petición. 
En señor CHAPAPRIETA: Sostiene 
que el Gobierno está obligado a intro-
ducir economías, principalmente a ba-
se del personal. 
No se explica que el Gobierno tenga 
prisa por hacer esa reorganización, 
cuando ha de traer pronto a la Cáma-
ra otro proyecto de Presupuestos. 
F ministro de HACIENDA dice que 
esa facultad para la reorganización no 
tiene otra finalidad que la de ser una 
mera previsión por si las Cortes no 
pueden abrirse en octubre, y es preciso 
prorrogar otra vez los actuales presu-
puestos. 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA, 
Lliga, pide que, al hacer las reorgani-
zaciones, s haga una economía del 5 
por 100. 
El señor VILLANUEVA, por la Co-
misión, acapta que se hagan economías, 
pero se opone a la limitación señalada 
por el señor Vidal y Guardiola. 
El señor MONDEJAR, popular agra-
rio, sostiene en un voto particular que 
las reorganizaciones de personal no 
surtan efectos hasta que lo aprueben 
las Cortes. 
El señor VILLANUEVA, por la Co-
misión, se opone, y el señor Mondé jar 
retira el voto. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
lee un proyecto de ley. 
Se aprueba el artículo tercero. 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA ex-
plica su voto al articulo cuarto. 
Son aprobados los artículos quinto y 
sexto. 
El señor SABRAS, socialista, defien-
de un voto al artículo séptimo. Este ar-
tículo se refiere a la reorganización del 
Patronato Nacional del Turismo. En es-
te Patronato se han cometido, dice, las 
mayores irregularidades administrati-
vas.-
El señor VILLANUEVA, por la Co-
misión, se opone al voto particular. 
El señor SABRAS pide votación no-
minal. 
Es rechazado por 87 votos contra 16. 
El señor Calderón pide votación or-
dinaria para el articulo séptimo. 
Este, el ocho y el nueve han quedado 
aprobados. 
El señor PRIETO propone un nuevo 
artículo, que queda incorporado. 
La Comisión acepta una enmieuda del 
señor ESPARZA, popular agrario, al 
artículo 11. % 
Son aprobados los artículos 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA hace 
objeciones al artículo 21. 
Pide votación ordinaria el señor CAL-
DERON. 
Es aprobado el artículo 21. 
El señor PRIETO dice que el país se 
ahorraría unos millones de pesetas no 
otorgando la facultad de conceder cré-
ditos para la construcción de carreteras 
en Canarias, con independencia del cré-
dito consignado en otro lugar del Presu-
puesto de Obras públicas. 
Artículos inconstitucionales 
El señor GIL ROBLES: Se refiere a 
las manifestaciones del señor Prieto. Di-
ce que a última hora se han introducido 
algunos artículos que, indudablemente, 
no encajan en el artículo 116. No quiere 
desautorizar a la Comisión, pero ruega 
al ministro de Hacienda que rápidamen-
te suprima del articulado todos aquellos 
artículos que no encajen en el 116 de !a 
Constitución. 
El MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
CAS afirma que si hay alguna disposi-
ción ajustada al artículo 116 de la Cons-
titución es la del artículo 22 de la iey 
de Presupuestos, relativa a Canarias. 
El señor GIL ROBLES, Yo no me 
opongo precisamente a esa disposición, 
sino al sistema que se viene siguiendo 
en la ley de Presupuestos. 
Pide la palabra el señor GIL ROBLES 
y el presidente de la Cámara propone 
la prórroga de la sesión, cosa que acuer-
da la Cámara. 
El señor GIL ROBLES rectifica. Afir-
ma que él no ha sido sugestionado por 
nadie. Se queja del sistema que se si-
gue en el articulad'o, opuesto a la Cons-
titución, y pide que la Comisión vaya 
aceptando las enmiendas en que se tien-
da a subsanar aquel defecto. 
El señor MARRACO: Cree que esto 
no obedece a otra cosa que a un nervio-
sismo existente en estos momentos. No 
hay artículos que infrinjan la (Constitu-
ción. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
sostiene que no se, infringe la Constitu-
ción más que con el ártículo relativo al 
crédito para el Tribunal de Casación de 
Cataluña, propuesto por el Gobi€rnoi no 
por la Comisión. 
El señor CALDERON mantiene la te-
sis de que la prórroga de los presupues-
tos no alcanza a la del articulado. Por 
lo tanto) debe ser nulo todo lo hecho 
desde el 1 de enero a la fecha con arre-, 
glo a ese articulado. 
Pide que todo lo que haga la Comi-
sión de Traspasos de Servicios a la Ge-
neralidad debe ser traído a las Cortes. 
Es aprobado hasta el artículo 28. 
El señor CHAPAPRIETA se opone 
al artículo 29, y pide que se suprima 
un párrafo del mismo. 
Se aprueba el articulo 29, pero se su-
prime el último párrafo, por 86 contra 
17 votos. 
El señor ALBA anuncia que faltan 
17 artículos y hay presentadas más do 
treinta enmiendas. Si los diputados no 
abrevian sus intervenciones, esta dis-
cusión se empalmará con la de la tarde. 
Es aprobado el ártículo 31. 
El señor TABOADA presenta una 
enmienda, a la que hacen observacio-
nes los señores Rodríguez de Víguri, 
Manso y Fuentes Pila. 
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VIAJE CON MAREO... 
Viaje perdido. "ONDOIBIL" cura y evi-
ta el mareo en los viajes. Inofensivo e 
Infalible. En farmacias. 
Como consecuencia de esta discusión, 
sólo queda subsistente el primer párra-
fo del articulo 33. También es apro-
bado el articulo 34 y el 35. 
El señor PRAST, socialista, propone 
una enmienda al artículo 36, que no 
es aceptada por la Comisión. 
Se aprueba el articulo. 
Al articulo 39, por el cual se auto-
riza al ministro de Hacienda para ce-
der a la Generalidad las contribuciones 
e impuestos, asi como las participacio-
nes en las contribuciones de la Ha-
cienda del Estado. Y otros extremos 
relativos al régimen económico con el 
Poder Central. 
La Comisión mixta 
de traspasos 
El señor CALDERON (don Abillo) 
defiende una enmienda, en la cual dice 
que, siguiendo el criterio mantenido por 
él en las Constituyentes, es partidario 
de que la Comisión mixta de traspa-
sos dé cuenta a las Cortes de su ac-
tuación en orden a las funciones quo 
le han sddo encomendadas. El país do-
be enterarse de lo que hace esa Comi-
sión, 
Dice que para una obra municipal de 
Barcelona, como es la de los enlaces 
ferroviarios, se han concedido 160 mi-
llones de pesetas. Es decir, que las con-
tribuciones de aragoneses, andaluces, 
extremeños y demás españoles, se em-
plean en una obra que no es del Es-
tado, 
Combate que se concedan a Catalu-
ña las contribuciones, que se les cons-
truya los canales y que se quede con 
el aumento de riqueza. 
El señor VENTOSA dice que las pa-
labras del señor Calderón obedecen a 
un equívoco. Ha de decirle que él no 
hubiera establecido la fórmula del ar-
ticulo de la Comisión. 
En cuanto a las obras que se reali-
zan en Cataluña y a las consignacio-
nes que allí ee conceden, cree que no 
debe inspirar a los diputados una sus-
picacia tan grande. 
Dice que las obras hidráulicas es co-
sa cuya legislación y ejecución corres-
ponde al Estado, 
Quiere que la Cámara no crea que 
a Cataluña pasan todas las ventajas. 
Se refiere a la publicidad de los acuer-
dos de la Comisión mixta de Traspa-
= = = = - 1 
SOB, y dice que por publicar^ en la 
*Gacetav, son de conoclmlent0 ' 
doa loa diputados, es decir, no 
sustrae nada a la Cámara. 
Agrega que los recursos q»ie f5 co" 
ceíen ¡ la' Generalidad son objeto de 
una revisión, con arreglo al Eataiuio. 
Mientras que no vayamos a esa revi-
sión, no tenemos más remedio que cum. 
pllr los preceptos légalos. 
El señor AIZPUN, popular agrario, 
dice que la publicidad de los acuerdos 
de la Comisión mixta se tiene por la 
"Gaceta". La Iniciativa del Parlamen 
to queda salvada por la que puede ejer 
cer cada diputado. Pide que retire la 
enmienda el señor Calderón. 
El señor MARRACO dice que tiene 
Interés en no molestar a la región ca-
talana. Cree que hay bastante publici-
dad con la "Gaceta" y ruega al señoi 
Calderón que retire la enmienda. 
El señor CALDERON rectifica, Ca-
taluña tiene derecho a que se cumpla 
el Estatuto, pero nosotros también te-
nemos derecho a saber las resoluciones 
de la Comisión Mixta. 
En votación ordinaria es rechazada 
la enmienda del señor Calderón por 71 
votos contra 24, 
Después de unas manifestaciones de 
los señores Martínez Moya y Marracó 
se aprueba hasta el artículo 43. 
El señor IZQUIERDO, socialista, de 
fiende una enmienda relativa al artícu-
lo 44. 
Se rechaza y se aprueban los artl 
culos 44, 45, 46, 47 y 48, 
Intervienen brevemente otros dipu 
tados para defender algunas enmiendas 
que son rechazadas. 
Ei señor SERRANO SUÑER, popular 
agrario, solicita una moratoria especial 
para el impuesto sobre las personas ju-
rídicas. 
No la admite la Comisión, y el señor 
Serrano Súñer rectifica y pide votación 
nominal. 
El ministro de HACIENDA le dice 
que no puede aceptar la enmienda por 
la gravedad que entraña. 
Se inicia una votación ordinaria. Co-
mo ésta va a ser desfavorable para el 
criterio del ministro y de la Comisión, 
se pide votación nominal. 
Suenan los timbres y no acuden más 
diputados radicales. En vista de ello, los 
miembros de esta minoría y la Comi-
sión abandonan los escaños. 
La enmienda del señor Serra. 
.« aceptada por 64 votoa ce 
Ei 8f¿\or SERRANO BUftl 
se ha dado cuenta de la gn , ̂  
tiene la enmienda, y la retira. * 
Se aprueban los restantes artlcm 
del proyecto. ^ 
Las multas puestas p j 
la Dictadura 
Hay una enmienda del señor AZpi* 
TIA on ia que pide se devuelvan uJ 
multas impuestas por la Dictadura. 
Kl señor MARRACO le ruega qút 
retire e invoca una sentencia de los I 
bunales. r"' 
El señor AZPEITIA dice que ^ , 
mlenda está apoyada por diputado 
su minoría, agrarios y algunos 
les. 
El señor VILLANUEVA, de la 
alón, dice que por la Comisión ad 
la enmienda del señor Azpeitia, pero") 
mitándola a que se reconozcan laa 
tas y se proceda a su liquidación 
arreglo a la ley de Contabilidad, 
cual el ministro podrá obrar cuand 
crea conveniente. 
El señor RODRIGUEZ VIGURI, de ] 
Comisión, dice que cuando hay una 
tencia coxitencioso-adiñinistratlva qu( 
clara indebidos los ingresos en el 
do de aquellas multas. 
El señor LAMONEDA, socialista, 
que esa devolución no corre prisa a 
na. Pide que se devuelva el impueatp] 
utilidades establecido por la Dicta 
sobre los obreros, 
' El señor AZPEITIA retira su 
mienda. 
El señor MARRACO dice que él, 
ha hecho sino cumplir un acuerdo 
Gobierno. 
El señor SABRAS, socialista, defle 
otra enmienda pidiendo fiscalización 
ra la duplicidad de sueldos. 
Los RADICALES: ¡Ahora! 
Sin votación son desechadas variaa» 
miendas. 
Terminada la discusión del articu) 
el presidente de la Cámara pregunta 
se aprueban definitivamente los Pre 
puestos y los diputados contestan 
mativamente. 
Se levanta la sesión a las cuatroj 
diez. 
D i c t a m e n f a v o r a b l e a l o s c r é d i t o s d e G o b e r n a c i ó n 
Los socialistas proponían que el proy ecto quedara sobre la Mesa. El dipu-
tado señor Díaz-Ambrona se da de b aja en la minoría conservadora. Las 
relaciones diplomáticas con Rusia, en embrión según Rocha. Se pide un 
debate sobre política exterior, especialmente del Mediterráneo 






















































Después de la sesión, el señor Alba 
manifestó a los periodistas lo ¿iguíente: 
—Se ha terminado, como ustedes han 
visto, ei presupuesto de Ingresos, y esta 
noche irá el articulado de la ley. Es 
muy copioso y hay presentadas muchas 
enmiendas y adiciones. Desde luego, yo 
quiero tener la esperanza de que hoy 
terminará. Para mañana, el mismo pro-
grama: lo que figura en el orden del 
día, salvo naturalmente, si quedara algo 
de presupuestos. Mañana, desde luego, 
será la aprobación definitiva. 
Se le preguntó si por fin hoy se ce-
rrarán las Cortes, y contestó: 
•Hay sobre esto un gran pesimismo, 
y de este pesimismo participa tambiln 
el presidente, porque son muchos los 
apuntos que quedan por tratar. Sin em-
bargo, el desarrollo del debate será el 
que lo diga en definitiva. Lo probable es 
que mañana haya que examinar los su-
plicatorios. Este asunto tiene un plazo 
de veinte días y hoy estamos en el 18; 
no habrá más remedio que examinarlos 
mañana. 
Un periodista le preguntó si iría hoy 
lo de Cataluña. 
—No lo ¿é; aún no he hablado con el 
presidente dei programa parlamentario 
para mañana. Insisto en que creo que 
es muy difícil que mañana se termine 
con todo y se cierren las Cortes, 
—¿Habrá entonces sesión el domingo? 
se le preguntó, 
—Tampoco lo sé. Están muy dividi-
dos los pareceres sobre ello, pues mien-
tras irnos opinan que se celebre sesión 
el domingo para acabar ya de una vez, 
otros, en cambio( sostienen, y con razón, 
que es mucha la fatiga de la Cámara 
por las sesiones dobles que fe vienen 
celebrando toda esta semana y prefie-
en algunos días de descanso. En este 
caso, descansaríamos el domingo y el lu-
nes, y ei martes se volverían a reanu-
dar las sesiones. De todas formas, la 
Cámara es la que ha de disponer; yo 
estoy a disposición de la Cámara. 
Después agregó el señor Alba: 
—Se me han acercado los señores De 
los Ríos y Barcia para ratificarme algo 
que me comunicaron hace tiempo, y es 
que la Cámara debe ir a un debate so-
bre política exterior, especialmente del 
Mediterráneo, antes de ser clausurada. 
Este problema está en la conciencia de 
todo el mundo. Yo les he contestado que 
lo pondría en conocimiento del presiden- muy bien le hubiesen podido decir en-tonces al señor Gil Robles: «Ahí tiene 
te del Consejo, No les he ocultado que, usted el asunto, resuélvalo». 
a mí juicio, este debate tendría gran in-
terés, siempre que se desarrollara den-
tro de los limites normales. 
Dice el señor Samper 
El señor Samper llegó anoche al Con-
greso acompañado del subsecretario de 
la Presidencia. Venía de una comida que 
en su honor habla organizado la Unión 
Nacional de Abogados, y a la que asis-
tían también el ministro de la Gober-
nación y varios directores generales. 
Interrogado por los periodistas sobre 
si podrían cerrarse hoy las Cortes con 
sesión permante, dijo el presidente 
del Consejo que eso dependía más que 
nada de los diputados, pues hay bas-
tantes asuntos pendientes considerados 
de urgencia por determinados sectores 
de la Cámara, y por otro lado los di-
putados invierten bastante tiempo en 
sus intervenciones. Añadió que si se 
veía que no era posible terminar con 
todos los asuntos, se desistiría de cele-
brar sesión permanente, y podría habi-
litarse el domingo en lugar del lunes, 
y así los diputados podrían tomar las 
vacaciones el mismo lunes. Creía posi-
ble también el jefe del Gobierno que 
puesto que todos los partidos están con-
formes se apruebe el dictamen sobre 
el paro forzoso, sin necesidad de enviar-
lo a la Diputación permanente. 
Elogios de Romanones a 
Gil Robles 
El conde de Romanones estuvo en la 
Cámara mediada la tarde, y antes de 
pasar al salón de sesiones, se detuvo 
a conversar con los informadores, a los 
que expuso su impresión de que las 
Cortes se cerrarían el sábado. Hablan-
do sobre la situación política, dijo que 
él creía dos cosas: primero, que no po-
día producirse una crisis parcial, y, se-
gundo, que no podía por menos de de-
clarar que el señor Gil Robles ha de-
mostrado tener un gran tacto políti-
co y una visión de la situación como 
corresponde a un político de su altura. 
—Hubiese sido una torpeza, agregó, 
el haber provocado una crisis por el 
problema catalán. El Gobierno podía 
caer por cualquier cosa; por lo que no 
puede ni debe caer nunca es por este 
problema. Si esto hubiese ocurrido, oca-
sionado por la actitud de la CEDA 
El conde de Romanones termin'' 
ciendo: 
—Su actitud ha sido acertadisir 
revela todo su gran tacto politice 
Las relaciones con 
La declaración que hizo el sej 
rraco desde el banco azul, d« 
iban a reanudar las relacionesj 
ticas con Rusia, nombrándes 
un ministro plenipotencií 
acuerdo tomado en «1 Cons 
causó gran sensación eaij 
Los periodistas interroga 
tro interino de Estado .j 
quien manifestó lo si¿ 
—Eso está aún en 
Consejo de hoy se hí 
asunto, pero ha sido 
de impresiones. Sól, 
unas conversaciones 
en estos casos, suj 
tramitación. Lo quí 
es que nada se hp/ 
mientes. 
01 
ígado a \ 
nía política i 




-Ha visto sus cuadros y se ha casado con ella. 
-¡Qué prueba de amor! 
r» 
— F í j a t e ; llevan la toga por la rodilla. No se Kan «nVtnMto tUn — ; Es t á fa s e ñ o r a ? 
de quo l£.s .'-.Idas se ¡'.¿van ya mucho m á s largas.^ _ - V.^\ pero si quiere ust:,d dejar tarjeta... 
("Passing MÚfe? Londres.) 
El diputado 
Ambrona, se h 
noria conserv 
guíente carta, 
guel Maura: i 
"Mi queridefo 
profundo doloica 
ciencia de mis áoJ 
separarme de U 
con que ha orient 
conservador, en cuy 
mos muchos nuestra aspiración a una 
República para todos los españohas. 
España—y de un modo acentuado la Mata 
provincia que represento—expresó cnlíílaj 
las pasadas elecciones, presididas poflffll 
un republicano de izquierda, ia repulsa que 
a una política de injertos eocializantetl0lnl 
que desbordó al posible prestigio de un*! ta 
auténtica izquierda nacional. Tal vez el I P Í̂K 
hondo sentido pasional de nuestra raza el 
se reflejase en las urnas. Pero en la po-
lítica, inspirada democráticamente el 1̂  
de noviembre pasado, nuestro papel—y 
concretamente el de usted—era colattl 
rar en un Gobierno, que ante todo 
bría de restablecer cl orden social. So 
presencia en él hubiera sido una garan* 
tía para ello; una garantía para la 
pública y una garantía para lo que d< 
labor justa y constructiva hay en lí 
obra de las Constituyentes. 
Desgraciadamente no ha sido así; 1»¡ 
inmensa mayoría de los electores qu* 
me confiaron su mandato expreso se hai» 
visto defraudados. 
En este momento decisivo, quiero ha* 
cer constar la Inquebrantable confiaOr, 
za que he tenido y tengo en la buena 
fe que le guía y en la rígida austeridad 
de su ideal. Pero no puedo menos de re 
conocer que el partido conservador, con 
cuyo programa me siento identificado» 
bajo la inspiración de .TU poderosa per-
sonalidad se ha ido apartando cada vei 
más de lo que en esencia debiera ser—1» 
gran fuerza republicana constructiva 
que afirmase definitivamente el ré^i' 
nnen—, relacionándose con aquellos quí 
no saben resignarse a aceptar lo que el 
voto popular les negé esta vez: el P0*. 
der. 
Creo que más republicano, más con* 
servador y más positivo hubiera sidô  
reforzar a los sucesivos Gobiernos coü 
el peso, la autoridad y el prestigio del 
partido conservador, que pretender 1» 
salvación, a través del hundimiento d« 
las Cortes, por medio de una incxplica 
ble reacción del sentir popular, que n© 
acierto a comprender cómo pudiera pro-
ducirse ni en qué sectores afectar 
nuestro partido. Y creo, sobre todo, 
más español, más nacional, estar aJ lado 
del Gobierno—sin entrar a razonar «O 
graves momentos la causa de un pro-









































JtlAAJlaiJ.-Año XAIV.-Múm. 7.671 
^¡rión insurrecta el Gobierno no tiene I J 1 . • . . 
I t x ^ " - l a represe"tacl6n Ha m ^ el hombre más 
V I «nv v. al irme, «lento el de«ga. 




























Me voy. y. • -- —«»— 
Tmiento de unas ilusionea Juveniles 
^ If.tstae al servicio de lo que el partido 
usted han representado. Creo que sin 
I L R oerfecta comunión en el ideal y en 
i i táctica política no podría serle útil. 
1 churamente no he eido yo quien se ha 
I nvido Usted sabe comprenderme, co. 
sabrá comprender las razones que 
impulsan a tan grave decisión poli-
Quiere expresarle—hoy más que nun-
__el testimonio de un sincero e in-
«up-brantable afecto personal su afec-
Ssimo amigo, a. s.( q. e. s. m.. Firmado, 
I JosTbíaz -Ambrona." 




Presidida por el stftor Villanueva, y 
con escasos asistentes, se reunió ayer 
mañana la Comisión de piesupueatos, 
nue terminó a la una de la tarde. Se 
riió cuenta de la urgencia que tiene el 
Drovecto de ley de ampliación de los 
Cuerpos de Seguridad y Vigilancia, y 
DUgo a discusión el orédito necesa-
rio que importa 46.819.830,49 pesetas, 
con cargo al capítulo sexto del presu-
nuesto de gastos del ministerio de la 
Gobernación. Fué aprobado, después di 
rechazar una propuesta d-d los socialis-
tas para que el proyecto quedase sobre 
la mssa. En favor de la propuesta vo-
taron, además de los socialistas, los ra-
dicales demócratas y los tradiclonalis-
tas. Fué aprobado también un crédito 
de 1.700.000 pesetas para pago de los 
devengos que se adeudan, defide el año 
1933, al Magisterio Nacional por adul-
to^ y otro de 470.000 pesetas para la 
instalación de estaciones radioemisoras 
con destino a la Guardia civil. 
La Confederación del Ebro 
Bajo la presidencia del ministro de 
I Obras públicas se reunieron por la tar-
jde los diputados representantes de las 
(provincias de la cuenca del Ebro. Asis-
Itieron también el señor Lorenzo Pardo 
|y el delegado del Estado en la Confe-
Ideración del Ebro. Intervinieron en las 
«liberaciones numerosos diputados, que 
aifestaron su interés para que la 
joJtderación vuelva a su autonomía y 
iflfcfl de obras que llevaba. El señor 
¡Guerra^tel Río manifestó su simpatía 
ípor los cmerios expuestos. 
El proyecto de Obras 
L política 
i l .partido 
ría. fundí-
ón a una 
añoí»6. 
hidráulicas 
El ministro de Obras públicas leyó 
en las Cortes un proyecto de ley 
re obras hidráulicas. 
señor Lorenzo Pardo manifestó 
es la aprobación del plan de obras 
ráulicas becho por el Centro técnico, 
ha dirigido hasta ser elegido dipu-
Se incluyen en el proyecto la fa-
1 de un aumento del 20 por 100 en 
iperficie regable, y se señalan las 
f.s para incluir nuevas obras pre-
¿támenes, estudios económicos so-
|rentabilidad, etc. Esta inclusión 
is ha de hacerse mediante ley. 
ilan también las normas econó-
jara la ejecución de las obras. 
no realizará ningún sacrificio 
t)ues los fondos del Estado ser-
^anticipo; la aportación de los 
variable y no única como 
[jintiguas Confederaciones. El 
es inversamente pro-
-̂s riquezas y recursos ac-
rión tomo medio de fa-
3 pobres. La construc-
sedeclara un servicio 
jrvidos podrán organi-







onvenios con las 
de modo que 
caliza en ma-
?s que el de 
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e había pues-
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stos últimos 
)s se ha ob-




viejo del mundo 
Zaro Agha afirmaba tener ciento 
sesenta y cuatro a ñ o s 
HAY UNA VERDADERA DISPUTA 
POR SU CADAVER 
Dos ofertas telegráficas de Norte-
amér ica para llevarse el cuer-
po de Zaro Agha 
(Servido especial de EL DEBATE) 
ESTAMBUL, 2 9 . - « a muerto en el 
hospital de esta capital q longevo Zaro 
Agha, que, según declaración propia, era 
ei hombre afta viejo dei mundo, pues 
decía tener ciento sesenta y cuatro años 
de edad. Parece que los continuos sufri-
mientos que ha tenido Zaro Agha al ver 
que muchos médicos se negaban a ad-
mitir que tuviera la edad que afirma-
ba, han sido causa importante que ha 
contribuido a su muerte. 
Hay entablada una gran polémica res-
pecto a la entrega del cadáver, pues lo 
reclaman sus descendientes para darle 
sepultura, pero loe médicos del hospi-
tal se niegan a entregar el cadáver, y 
piden autorización del ministro de Hi-
giene, pues quieren hacer la autopsia 
antes de que sea enterrado. Por otra 
parte, las autoridades del hospital han 
recibido ya dos cablegramas de América 
con ofertas para adquirir el cadáver. 
Zaro Agha contrajo matrimonio once 
veces, y la última mujer le abandonó 
cuando Zaro Agha ingresó en el hos-
pital, donde al morir llevaba ya algún 
tiempo.—Associated Press. 
Fracasa otro atentado 
contra Gandhi 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BOMBAY, 29.—Por segunda vez en el 
transcurso de una semana, se ha aten-
tado contra la vida del mahatma Gan-
dhi. Hoy íueron hallados en la vía del 
ferrocarril de Poona y cerca de esta es-
tación varios obstáculos colocados, sin 
duda, con el propósito de hacer desca-
rrilar el tren en que Gandhi viajaba. Co-
mo los obstáculos estaban situados en 
la proximidad del río, se puede suponer 
que el descarrilamiento habría originado 
una verdadera catástrofe, ya que el tren 
se habría despeñado en el río. 
Gandhi se ha propuesto recorrer toda 
la India haciendo campañas en favor 
de la casta desheredada de los "intoca-
bles" y algunos hindus ortodoxos se opo-
nen tenazmente a dicha campaña. 
Sin ir más lejos, hace una semana 
hizo explosión una bomba en el domici-
lio de Gandhi en Poona, que causó cinco 
heridos. Desde entonces el mahatma va 
constantemente acompañado por dos po-
licías para protegerle.—Associated Press. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Uuhí redactará el Reglamento de Cultivos ¡Dos emisoras clandestinas 
de "radio" en Barcelona 
El Gobierno de Ca ta luña , dice la Generalidad en una nota, 
quiere aplicarlo inmediatamente. Los periódicos han dejado 
de publicar sueltos y art ículos belicosos 
Según "Le Temps" un conflicto ca t a l án ser ía peligroso para el régimen 
Estaban instaladas en Pueblo Seco 
una, y la otra en el distri-
to del Hospital 
Don Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema, que ha 
sido elegido académico de la Española 
El marqués de Lema tiene un bien ganado prestigio de historiador, 
aparte del que le han conquistado en otros órdenes de la actividad su 
talento y sus prendas personales. Por sus trabajos de investigación se 
le abrieron las puertas de la Academia de la Historia, y hoy la de la 
Lengua le llama también a su seno. Los reconocidos méritos del mar-
qués de Lema harán, sin duda, en alto grado valiosas sus aportaciones 
a la labor de la ilustre Corporación que le ha elegido. 
Fallece el agredido por 
unos gitanos en Segovia 
SEGOVIA, 29.—En el Hospital de la 
Misericordia ha fall?cido Félix Bernar-
do Isabel, vecino de Perogordo, que, co-
mo se recordará, fué agredido bárbara-
mente por un grupo de gitanos en esta 
capital en el campo donde se celebra 
el ferial. La víctima deja viuda y ocho 
hijos de corta edad. La noticia del fa-
llecimiento, que se extendió con rapidez 
por toda la ciudad, renovó la indigna-
ción contra los agresores, y en varios 
establecimientos se colocaron pliegos 
para recoger firmas pidiendo la reten-
ción de los bienes de los autores para 
indemnizar a la familia de la victima 
y la expulsión de la provincia de todas 
las tribus de gitanos. 
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. un pro* 
coa un* 
Loŝ  diputados gallegos, asturianos 
ntuado la Wotanderinos y demás representantes 
:pres6 en d«la¿ regiones afectadas por el proble 
didas porj: na ganadero, después de una reunión 
la repulfl*'!^» celebraron ayer, acordaron hacer 
nalizante^^rucción al presupuesto de ingresos 
en tanto no se pusiera a discusión una 
proposición que tienen presentada d;"3-
el día 12, sobre la distribución de las 
75,000 toneladas de maíz, cuya impor-
tación fué acordada recientemente. 
En efecto, para cumplimentar los 
acuerdos tomados, empezaron a hacer 
obstrucción en la sesión de la tarde, lo 
cual originó violentas discusiones en los 
Pasillos entre los diputados gallegos y 
aadalucea. Hubo un altercado entre don 
Basilio Alvarez y el señor Martin Diaz, 
que produjo gran escándalo. 
Más tarde loe diputados de las regió-
os ganaderas celebraron una entrevis-
ta con el señor Samper y en ella se 
acordó celebrar hoy a las once de la 
Mañana una reunión en la Presidencia 
del Consejo., a la que asistirán, ade-
más del sefior Samper, el minisiro d'e 
Mdustna y Comercio y el gobernador 
aei Banco Exterior, señor Riu. En esta 
reunión se tratará de la distribución de 
75.000 toneladas de maíz. 
por la cual se mejora la situación de 
éstos y se reorganizan los servicios de 
manera que pueden ser jubilados des-
pués de treinta años de permanencia en 
filas con sueldo de capitán, sea aproba-
da en este período de sesiones. Ha con-
seguido que se emita dictamen por la 
Comisión de Guerra y potr la de Presu-
puestos, y de esa manera hoy será pre-
sentado' a la aprobación de la Cámara. 
Como éste es un asunto en el que coinci-
den todas las minorías, espera que no 
habrá apenas discusión) pues simplemen-
te hay unos votos particulares de los 
socialistas que no llevarán gran discu-
sión. 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 29—A pesar de que 
ni en la Constitución ni en el Estatuto 
se incluyen como traspasables los ser-
vicios de Prisiones a la Generalidad, es 
lo cierto que la "Gaceta" publicó tal 
traspaso, sin que haya valido para im-
pedirlo los artículos 18 y 21 del texto 
constitucional, que dicen que todas las 
materias que no estén explícitamente re-
conocidas en el Estatuto a la región au-
tónoma se reputarán propios de la com-
petencia del Estado. Y que "el derecho 
del Estado español prevalece sobre el 
de la región autónoma en todo lo que 
no esté atribuido a la exclusiva compe-
tencia de ésta en su respectivo Esta-
tuto". 
A falta de fundamento legal, se llevó 
a efecto el traspaso basándose en una 
simple deducción. La Comisión mixta 
de traspasos decidió considerar los ser-
vicios de Prisiones como auxiliares de 
la Administración de Justicia, y tras-
pasada ésta, debían, a su juicio, ser 
traspasados también aquéllos. 
La Comisión mixta de traspasos de 
servicios no quiso tener en cuenta que 
los servicios de penales son completa-
mente administrativos y de un carácter 
extrarregional, pues los presos y pena-
dos de Cataluña pueden ser reclamados 
o condenados por otros Tribunales de la 
Península, y pueden, además, albergar-
se en las prisiones catalanas reclusos 
y penados de los fueros de Guerra, Ma-
rina, Hacienda, autoridad gubernativa y 
los detenidos por la Policía del Esta-
do encargada de las fronteras, emigra-
ción, extranjería, todo ello ajeno por 
completo a la jurisdicción de la región 
autónoma. 
Sin embargo, llevan dos meses tras-
pasados los servicios y no acaba de lle-
varse a cabo la valoración de los mis-
mos ni se vislumbra el día en que tal 
cosa se haga. Y mientras tanto, se vi-
ve en una enojosa y dificilísima inte-
rinidad. Porque se da el caso de que la 
Dirección general de Madrid no facili-
ta material ni vestidos a los penales y 
prisiones de Cataluña, alegando que, 
publicado el decreto de traspaso de ser-
vicios, ello incumbe a la Generalidad, 
quien, a su vez, se desentiende lógica-
mente con la excusa de que, en reali-
dad, el traspaso no está aún hecho. Y 
los vestuarios de las prisiones de Ca-
taluña están exhaustos y se empieza a 
carecer de cosas imprescindibles. Hasta 
en prisiones como la celular de Barce-
lona representa una grave dificultad e 
incluso un peligro tanto mayor cuanto 
que alberga una población penal muy 
superior a la capacidad del edificio. 
Nunca han estado las cárceles de Ca-
taluña—con excepción de la de muje-
res, que sólo tiene 40 reclusas—tan re-
pletas de presos. En este sentido se está' 
batiendo un "record" sin precedentes. 
A pesar de los barcos habilitados co-
mo prisiones y del traslado de presos 
a todas las cárceles comarcales, en la 
prisión de Barcelona, que fué construi-
da con 600 celdas, hay más de 1.200 
presos. 
Y no es esta la ocasión más propi-
cia para andarse con escarceos y dis-
cusiones acerca de si debe pagar los 
gastos apremiantes la Generalidad, que, 
como es sabido, carece de los medios 
económicos imprescindibles para hacer 
frente a las necesidades de la autono-
mía.—ANGULO. 
SE LANZABAN POR ELLAS NOTI-
CIAS ALARMANTES 
BARCELONA, 29.—La Policía se ha 
incautado de dos emisoras de "radio" 
clandestinas, una de las cuales estaba 
en Pueblo Seco, y la otra en el distrito 
del Hospital. Estas emisoras daban no-
ticias alarmantes. Todavía no se ha 
practicado ninguna detención relacio-
nada con este asunto. 
El inspector general 
del Ejército 
BARCELONA, 29.—En automóvil ha 
llegado a Barcelona el general Rodrí-
guez del Barrio, inspector general del 
Ejército, al que acompañan sus ayudan-
tes y su jefe de Estado Mayor. Hoy vi-
sitó el regimiento de Caballería núme-
ro 9, y mañana continuará visitando 
otros cuarteles de dicha Arma. 
Un ciclón en Arenys de Mar 
BARCELONA, 29.—El consejero in-
terino de Gobernación, señor Dencás, 
dijo que en Arenys de Mar un ciclón 
había derribado numerosos postes de 
conducción de energía eléctrica, por lo 
que el pueblo había quedado a obscuras 
y el tránsito ss había suspendido. 
Reaparece "Solidari-
dad Obrera" 
La ley de Propiedad 
intelectual 
Ayer se reunió la Comisión de Instruc-
ción pública para ocuparse de la refor-
ma de la ley de la Propiedad intelectual. 
Intervinieron en la discusión extensa-
mente los señores Estelrich, Maura (don 
Honorio) y Várela. En días su 
cesivos continuarán examinando dicha 
reforma. 
Reunión del Comité Eie-
El Tratado comercial 
con Holanda 
tnS Siñ0r lentes Pila se ha entrevis-
a T L 0 ? el presidente de la Cámara, 
ment» n* . ^ ^ o que se ponga nueva-
relaoL ,cllscU5ión la proposición de ley 
Udo nn a C(m la ratificación del Tra-
íSdnuraemal con Holanda, y expo 
d o ^ % q V n coso contrario, hacien 
montn i» s d€rechoe que el Regla-
en el n L0011^6' « P e n a r l a un ruego 
cho TraLPn rIa a la C&mara ^ dl-
de man-r? n0 8€ P011** en vi&or' ^ 
»«a disnin!; provl3ional. mientras no 
t j . aiScutid0 y ratificado por las Cor 
' l o ^ r S i ? Alba le contestó que harU 
boy na™ p0r COIlce<ierl« la palabra 
m a V expoaiT el a la Cá 
l í i ^ | b o f i c i a l e s y sargentos 
cutivo radical 
Aver ha celebradT^na reuiüó7ei Oo-
:?7 ¿Z^tivn del pari do radical. En 
^ t T r a t ó de alanos asun^ de régi-
ellase írat0 6oartido, principalmen-
raen ^ ' T f e f e i t e a P?¿paganda, con-
U f6}0 t^os ea la necesidad de in-viniendo todos ^ donde el fle. tensiflcarla en Progne ^ 
ñor Lerroux C0D los grupos 
t0' COn rn aue Te siguen ,tomando par-de opimón que ie s g núme 
£ p S r n r de propaganda. 
El grupo interpaiiar^ntario 
K r « L S 1 4 0 ^ lnteré8 cn ia 
y reiativa a suboficiales y sargentos 
Chautemps en mala postura por b de Stavisky 
menttarÍH l ^ r t u í - de parlamenta-cuenta de las reui Se aCor. 
rios en G Í n S o de datados espajioles 
d6 qUe al Parlamento, asistan a 
representando al ^ lamentaria que se 
^ ^ T a n d i d a t u r a i e l i r a d a 
tirado 3U caoMatu.a pa.a 
tamal de G w a í " ' l y Albacete y P f a corresponde a M a r m y ^ otro 
l i que el partí"» 
candidato. 
OLOSARIO 
I N C I D E N T E C A L L E J E R O 
E l último 11 de junio, hacia la seis de la tarde, un transeúnte se 
dirigía pacíficamente hacia la estación Vaugirard del metropolita-
no de París. E r a un anciano, oficial de reserva del Ejército polaco, y 
llevaba en el ojal de la solapa—que quiere usted—las insignias de 
la orden de San-Vladimiro... Las insignias del orden de San Vladi-
miro no son muy notorias entre el populacho parisién: a algunos de 
sus representantes, reunidos, so color de comunismo en corro ocioso 
y maleante, no se les ocurrió cosa mejor al ver al anciano, que to-
mar su cruz por un símbolo fascista- De ahí a hostigarle no había 
dentro de las corrientes costumbres, más que un paso. Se dió este 
paso, se dieron inclusive algunos más de cobarde acorralamiento. 
Acorralado, creyó aquél defenderse manifestando, con el título de la 
condecoración, su propio carácter nacional. 
Pero lo verdaderamente significativo en el episodio entra ahí. 
¿Fué la tal declaración producida en un lenguaje de pureza un poco 
dudosa? ¿O, al contrario, de excesiva corrección, esta corrección que 
—precisamente por la ausencia de ciertas corrupciones engendradas 
por la consanguínea franqueza—vende la extranjería? ¿O es, sim-
plemente, que el hecho de alegarla, hubo de parecer a la turba, do-
minada de pronto por otros impulsos atávicos que los que se dijeran 
corresponder a su primera actitud, sedicente de comunismo, una 
manera de provocación?... Lo cierto es que amenazas, injurias y se-
vicias, lejos de cesar, aumentaron. Sin amparo en ningún agente de 
autoridad, sin ¡que nadie en la calle tomase su defensa, la situaciÓ7i 
de la víctima llegó a ser grave. Casi milagrosamente, sólo encontró 
salvación, gracias a la proximidad de la estacióti aludida. 
Acabamos de escribir que esta furia xenófoba obedecía "a otros 
impulsos atáv-icos". Miradas, empero, las cosas con más detención, 
¿no ocurrirá que sean "los mismos"? Salidas de tronco de un ren-
cor, la rama igualitaria y la rama xenófoba, la que se decora con 
nombre de comunismo y la que se descora con nombres de naciona-
lismo, ¿no se encontrarán atrozmente próximas?... E l fenómeno ru-
so—ello es cada día más manifiesto—cabalga en las dos, es sustenta-
do por las dos. Y la fronda de la una se enlazó inmediatamente con 
la de la otra en la psicología del incidente callejero, ocurrido en Pa-
rís, el 11 de junio último, a las seis de la tarde. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 29—En la Generalidad 
han facilitado esta noche una nota que 
dice escuetamente así: 
"El consejero de Justicia y Derecho, 
señor Lluhí, ha salido con dirección a 
Montseny, donde pasará dos días dedi-
cado a redactar el Reglamento de Cul-
tivos, que el Gobierno de Cataluña quie-
re aplicar inmediatamente." 
"Una tregua" 
misión de Traspasos se reunirá en Bar-
celona para ocuparse de la valoración 
de obras públicas. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 29. — "L'Humanitat", 
órgano de Compnays, publica hoy un 
artículo de fondo que titula "Una tre-
gua". En dicho artículo se hace cons-
tar que la situación política, en relación 
con el pleito calatán, no ha variado, y 
el Gobierno de la Generalidad continúa 
donde el primer día. "Hasta ahora—di-
ce—no hay más que proyectos, que tie-
nen sus aspectos peligrosos. No hay que 
retroceder ni adelantar. Cataluña sigue 
su camino trazado. El Gobierno do la 
Generalidad está atento y vigilante. Hay 
que tener confianza en "él y en su pre-
sidente. Hasta ahora, la difcplina del 
pueblo catalán ha dado sus resultados. 
Que nadie se adelante ni se decida a 
actuar. Todos en un compás de espe-
ra, ni adelante ni atrás, serenos y con-
vencidos de que el Gobierno de Catalu-
ña sabrá responder por Cataluña y por 
su dignidad." 
Hoy es el primer día que los perió-
dicos han dejado de publicar sus suel-
tos y excitaciones belicosas de días pa-
sados. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 29.—En la sesión del 
Parlamento catalán, el diputado socia-
lista señor Fronjosá interpeló al conse-
jero de Trabajo. Dijo que ei traspaso 
de los servicios de Trabajo a Cataluña 
es uno de los más vergonzosos que se 
han heoho. 
El consejero de Trabajo) señor Barre-
ra, contestó que la Generalidad) hasta 
ahora, no se ha ocupado más que de 
hacer cumplir las leyes sociales y dijo 
que reconocía que ei decreto que firmó 
Estadella es anticonstitucional y va con-
tra el Estatuto. 
Después de esta interpelación se apro-
bó rápidamente y sin dificultad el ar-
ticulado del presupuesto. Parece que en 
la semana que viene se aprobarán algu-
nas cosas de urgencia y se cerrará el 
Parlamento por todo el verano. 
Comentarios de "Le Temps" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29. — Probablemente, será 
detenido el inspector principal de Po-
licía. Bony. La jornada última ha si-
do mala para él. Ha sido también mala 
para el ex ministro Chautemps. La Co-
misión parlamentaria de encuesta vol-
verá a convocarle por tercera vez, y 
ante los datos que acaban de ser co-
nocidos, le será muy difícil la defensa. 
A la Comisión y al Juzgado han lle-
gado documentos y testimonios. Bony 
estaba en relación amistosa con Sta-
visky. Bony cobraba dinero de perso-
nas a .uienes tenía el encargo de vi-
gilar. Bony, en fin, se puso de lado 
de un partido, contra la verdad y con-
tra la justicia, desde los primeros días 
del escándalo. Esta es la gran revela-
ción de hoy. 
Las pruebas han llegado por distin-
tos caminos. El diputado señor Henriot 
ha aportado a la Comisión de encuesta 
varios testimonios sobre las entrevis-
tas de Bony y Stavisky en Biárritz. 
Datan estas relaciones amistosas des-
de el verano de 1933, que es la época 
en que Stavisky intentaba apoderarse 
de los juegos de la costa vasca. Ha pre-
sentado, además, una carta de la es-
posa de Romagnino. Romagnino era el 
confidente de Stavisky, y su mujer uno 
de los contertulios habituales del es-
tafador. La carta dice que Bony cono-
cía muy bien a Stavisky, y que se apro-
vechó mucho de sus larguezas. «El mis-
mo Bony suplicó a mi marido que nun 
ca dijera nada de esto, y, a cambio del 
silencio, le prometió la impunidad.> 
Romagnino, por su parte, se ha pro-
ducido así ante el juez señor Or-
donneau: «Las relaciones entre Stavis-
ky y Bony eran muy amistosas. Varias 
veces oí decir a Stavisky: «Boni es ami-
go mío». Y cuando le fué retirada a Sta-
visky la autorización de juego en los 
Casinos, me dijo: Bony me dará una 
tarjeta; Bony lo arreglará todo». 
También ha llegado otro docu-
mento de Berna. Es una declaración del 
banquero ruso Volberg, que reside allí. 
Volberg fué denunciado en Francia ha 
ce tiempo por algunos de sus compa-
triotas, como agente comunista. La Po-
licía le puso vigilanca; el encargado de 
vigilarle fué Bony. «El inspector Bony 
me pidió que le pagara unos trajes. Yo 
se los pagué porque él quería que se 
los hiciera mi sastre. Me dijo, además, 
que me daría, ilegalmente, una tarjeta 
de identidad a cambio de 100 libras es-
terlinas», ha declarado, en resumen, el 
banquero a su abogado de Berna. La 
carta ha sido leída por el señor Man-
del en la Comisión de encuesta. 
Y ahora viene Chautemps. Este se-
ñor afirmó el otro día en la Comisión 
que desde 1930 no había defendido al 
ex general Bardi de Fourton, cómpli-
ce de Stavisky. El señor Henriot ha 
presentado copia autorizada ds una sen-
tencia sobre Bardi de Fourton, dada 
en 1802. En Ha figura Chautemps cp-
BARCELONA, 29.—En el Parlamen-
to de la Generalidad, el señor Coromi-
nas, vocal de la Comisión mixta de tras-
pasos, en representación de la Genera-
lidad, dijo a los periodistas que en las 
últimas reuniones de la Comisión ha rei-
nado la más completa armonía. Agregó 
que no era cierto que se hubieran pues-
to dificultades para ei traspaso a con-
secuencia del conflicto actual. Muy al 
contrario—dijo—, nos hemos visto tra-
tados con más amabilidad que nunca. 
—¿Y el señor Calot?—interrogaron 
los periodistas. 
Corominas contestó que se había por-
tado con gran cordialidad. Nos han da-
do toda clase de facilidades, hasta el 
extremo de que todas las proposiciones, 
incluso la de exención de derechos rea-
les a favor de la Generalidad, se acor-
daron por unanimidad. 
Terminó diciendo que el día 4 la Co-
mo defensor. En ella está, en efecto, 
la defensa de Chautemps. 
Chautemps también había sostenido 
ante la Comisión que, aunque su her-
mano Fierre estuviera enterado de los 
negocios de Stavisky, él tenía pocas 
relaciones con su hermano. El señor 
Henriot ha probado que Fierre Chau-
temps poseía una oficina en el propio 
ministerio del Interior cuando Camile 
Chautemps era ministro del Interior. 
Lo más turbio son las relaciones en-
tre los dos señores a quienes se 
acusa: los señores Chautemps y Bony. 
Recuérdese que el señor Dubois, se-
cretario de Chautemps, tuvo en su po-
der, a principio del escándalo, varios 
documentos que comprometían precisa-
mente a dos periodistas de derecha y 
a los antiguos combatientes. Romag-
nino ha probado hoy que fué él quien 
dió estas piezas a Bony. Chautemps se 
sirvió de ellas contra los interesados. 
De esta maneia se confirman las sos-
pechas de que Chautemps se propuso 
ahogar el escándalo siendo presiden-
te del Consejo de ministros, de que Bo-
ny era el hombre de confianza, de que 
la «Súreté Générale» se hallaba en rela-
ciones con la masonería para que el 
asunto no alcanzara grandes propor-
ciones y para que no se supieran nun-
ca ciertas cosas. Lo que antes sola-
mente se atrevían a decir algunos pe-
riodistas franceses, como León Daudet, 
es hoy considerado por casi todo el 
mundo como cierto. 
El periódico "Le Jour" dijo que 
el señor Chautemps ha sido elevado de 
grado en la Masonería. Tiene ahora -1 
grado 33, y, < lugar de Sublime Prin-
cine del Real Secreto, es Soberano Gran 
Inspector General. — SANTOS FER-
NANDEZ. 
PARIS, 29.—«Le Temps» dedica su 
editorial de hoy a la política española. 
La situación política en España—di-
ce—continúa siendo objeto de preocu-
pación para el Gobierno y para los 
círculos más interesados en consolidar 
el régimen republicano. El Gobierno 
Samper, que ha sucedido al del señor 
Lerroux, pero con una tendencia más 
acentuada hacia una política de con-
ciliación con la derecha, se ve obliga-
do a maniobrar con mucha habilidad y 
método para mantener una cierta cohe-
sión tn la mayoría que sostiene al Go-
bierno. 
El Gobierno actual tiene probaóili-
dades de permanecer en el Poder, por-
que no se ve qué combinación podría 
substituirle mientras la situación par-
lamentaria continúe siendo la misma. 
Hasta que los agrarios y los represen-
tantes de Acción Popular católica se 
resuelvan a asumir francamente su 
parte de responsabilidad en el Poder, 
no se puede concebir otra cosa que la 
política de apoyo tal como se practica 
en el momento presente, es decir: un 
Gobierno de preponderancia radical 
apoyado por los conjuntos de los par-
tidos del centro y de la derecha, para 
efectuar un programa moderado que 
represente las aspiraciones del país, el 
cual necesita orden, calma y confianza. 
Después de esto no habría más que la 
disolución de las Cortes, y ello sería 
arriesgado, porque podría aumentar la 
agitación como consecuencia de la cam-
paña electoral". 
Después "Le Temps" hace historia oe 
todo lo ocurrido en el conflicto entre el 
Gobierno central y la Generalidad de Ca-
taluña, y añade que el Gobierno de Ma-
drid se esfuerza en negociar un compro-
miso, pero que todas las soluciones que 
ha propuesto han sido rechazadas por 
los catalanes so pretexto de que no eran 
compatibles con los derechos del Parla-
mento de Cataluña. 
El periódico añade: "No es, pues, so-
lamente el problema de los Contratos 
de cultivos el que se encuentra plantea-
do, en condiciones que acrecientan su 
carácter social y revolucionario, sino, io 
que es más grave, está también plantea-
do el problema de la interpretación en 
la práctica de los principios fundamen-
tales del Estatuto catalán y sus relacio-
nes con la soberanía del Gobierno cen-
tral en todo el territorio de la Repúbli-
ca española." 
Después de referirse al proyecto del 
Gobierno Samper pidiendo poderes ex-
cepcionales, "Lie Temps" añade que el 
Gobierno de Cataluña parece que persis-
te en querer imponer la ley de contra-
tos de Cultivos tal como fué adoptada 
por segunda vez, el 12 de junio. 
¿Se irá a una resistencia abierta? 
—pregunta el diario—. En este caso 
serian de temer Incidentes graves, por-
que no habría otro recurso que el em-
pleo de la furza. 
"Le Temps" termina diciendo que 
mientras en Madrid y Barcelona se 
practicó una política de izquierda con 
tendencia socialista, el Estatuto cata-
lán no suscitó demasiadas dificultades, 
BARCELONA, 29.—" S o 11 d a r i dad 
Obrera" ha reanudado hoy su publica-
ción. El artículo de fondo lo dedica al 
problema candente de Cataluña, del que 
se manifiestan ajenos por completo. En 
general, este número está redactado en 
tonos muy mesurados. 
£1 cadáver de Selvas será 
inhumado en Manresa 
Ayer se trasladaron los restos, que 
han sido depositados en el 
Ayuntamiento 
BARCELONA, 29.—Durante toda la 
mañana ha acudido numerosísimo pú-
blico a Ja* Consejería de Gobernación 
para desfilar ante el cadáver del señor 
Selvas. Poco antes de las doce llegó 
al salón donde están expuestos los res-
tos, la familia del señor Selvas, para 
despedirse. También llegaron los miem-
bros que componen el Gobierno de la 
Generalidad. Las demás personalidades 
que asistieron al entierro fueron tam-
bién llegando poco a poco y a la hora 
señalada para verificarse el sepelio; to-
dos los salones de Gobernación se ha-
llaban completamente llenos. 
Una vez organizada la comitiva se pu-
so ésta en marcha, figurando a la cabe-
za de la misma batidores de la Guardia 
urbana, sección de Caballería del Cuerpo 
de Seguridad de Cataluña, ordenanzas de 
la Generalidad y del Parlamento cata-
lán, y después marchaban el Cuerpo de 
bomberos, de serenos y Policía urbana. 
Marchaba a continuación el coche mor-
tuorio, al que daba escolta uba compa-
ñía de la Guardia civil. Luego iban los 
maceros de la Generalidad y del Ayun-
tamiento, y a continuación marchaba la 
presidencia oficial, compuesta por el pre-
sidente de la Generalidad, el del Parla-
mero catalán y los demás consejero». 
Figuraba también en la comitiva una 
segunda presidencia, integrada por ele-
mentos del Parlamento catalán y perso-
nalidades políticas, seguidos de los par-
lamentarios. Detrás iba otra presiden-
cia, compuesta por las autoridades. Fi-
guraban también el Tribunal de Casa-
ción, magistrados, jueces, el Ayunta-
miento en pleno de Manresa y demás 
personalidades. 
A ia^ tres de la tarde será conducido 
OI féretro a Manresa, ciudad cata! del 
finaúo, en donde tendrá lugar el en-
tierro. 
Llegada del cadáver 
a Manresa 
BARCELONA, 29.—A las cinco de la 
tarde llegó a Manresa el cadáver del con-
sejero señor Selvas. El paso de la comi-
tiva fúnebre por los pueblos del trayec-
to fué presenciado por bastante público. 
En Manresa los faroles aparecían cu-
biertos con gasas negras. Ai furgón au-
tomóvil que conducía los restos del se-
ñor Selvas seguían otros automóviles 
con Companys, Gassol, diputado Como-
rera, representaciones del Ayuntamien-
to de Barcelona y Manresa y otras au-
toridades. El féretro fué depositado en 
una capilla ardiente instalada en el edi-
ficio del Ayuntamiento y poco después 
comenzó el desfile de público. Prestan 
guardia de honor en la capilla ardiente 
fuerzas de la Guardia civil. Mozos de 
Escuadra y guardias municipales. 
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MUBCIA. PALMA WAUORCA 
STA CRUZ TENERIFE, SAN-
TANDER . SEVILLA . VALENCIA 
VALLADOLID.VIGO. ZARAGOZA 
[pero ahora, coa ei MjwfcMoatthnftí m*- <*« E <* BWón' 
derado, ha surgido una serie de equí-
vocos y de conflictos que complican sin-
gularmente la vida nacional. 
» * * 
PARIS, 29.—El periódico "Le Temps" 
dedica su "Boletín del Día" de hoy al 
conflicto que ha surgido entre el Go-
bierno de Madrid y la Generalidad de 
Barcelona. 
El mencionado diario, refiriéndose a 
ese pleito, dice: "No hay que perder de 
vista que excepto los elementos extre-
mistas del desorden y de la anarquía, 
no hay nadie, ni en Madrid ni en Bar-
celona que tenga interés en que se pro-
voque un conflicto cuyas consecuencias 
serían peligrosas para el régimen. 
La última palabra ha de decirla el 
Poder Central, y el hecho de que el je-
fe del Gobierno, sefior Samprr, haya 
solicitado s? 1? concedan p-^eres para 
proceder por d6cretos-leye¿, deja la 
puerta abierta a una solución de dere-
L JL 1 / J C O A i ¡L 
El Congreso de Juventudes Católicas gallegas 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en Orense la apertura, bajo 
la presidencia del Obispo. En toda la región hay siete mil 
inscritos, ciento veintidós Centros y cincuenta y ocho 
Círculos de Estudios 
Conferencia de don Angel Herrera sobre la Prensa católica 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado eMpocial) 
ORENSE, 29.—Tenemos ya una gran 
masa de la población de Orense movida 
por el ritmo dinámico de nuestro Con-
greso. Se ha visto palpable en la Cate-
dral por la mañana y en el teatro Lo-
sada por la tarde. El teatro, sobre todo, 
de bote en bote, arriba y abajo. Coinci-
de la apertura del Congreso con el Dia 
de la Prensa. Es que habla Herrera y 
su discurso habia de versar sobre la 
Prensa católica. ¿ Quién puede hablar con 
más autoridad que él? De ahí la enorme 
multitud de gente que llenaba el teatro. 
Seglares, casi todos, presididos por el 
señor Obispo. Magnifica lección de pe-
riodismo católico la suya. Distinción 
esencial entre Prensa religiosa y Prensa 
católica; diferencias fundamentales en-
tre periódico católico y Acción Católica; 
complejidad y variedad del contenido del 
periódico, que abarca mucho más que el 
campo puramente religioso, y es, por lo 
tanto, institución civil y social, que en-
foca todos los problemas de la sociedad 
y del Estado desde un punto de vista 
católico. Pero hay dos partes en este 
discurso que importa mucho destacar en 
esta jornada de Prensa católica: ética de 
la profesión y libertad de Prensa. 
No creáis—decía Herrera, con hondo 
sentido periodístico y cristiano—que sin 
la información veraz y justiciera váis a 
conquistar indulgencias y a convencer a 
vuestros adversarios. El valor objetivo 
de vuestras noticias es la única razón 
por la cual han de venir a vuestro pe-
riódico aquellos mismos que os comba-
ten. Libertad de Prensa. Es una para-
doja de nuestros tiempos ver a un hom-
bre de temperamento autoritario, de es-
te creador de tantas obras periodísticas 
y de tantos periódicos, defender con tan-
ta convicción y con tan sólidas razones, 
no sólo la libertad de la Prensa frente 
a los poderes tiránicos del Estado, sino 
la libertad del redactor frente a los in-
tereses particularistas de las empresas. 
Y funda esta defensa en la. dignidad 
misma del periodista y de su oficio, que 
es la única manera de traer al periodis-
mo a los hombres dignos, a los valores 
verdaderos morales e intelectuales, por-
que sólo un fracasado o un vencido de 
la vida puede someterse a la dictadura 
intelectual de los accionistas del perió 
dico. Debe haber mías bases ideológi 
cas que exijan, tanto la honradez del es 
critor como la disciplina moral y mate 
riai de toda obra colectiva; pero de ahí 
en adelante, libertad y dignidad para el 
escritor, para el orientador de la opi 
nión, para el intérprete de la actuali-
dad, para el artista literato, para el pen 
sador creador o profético, y con la dig-
nidad de la profesión, la remuneración 
económica, que es su base. 
Porvenir de la Prensa 
en E s p a ñ a 
El porvenir de la Prensa en España, 
sobre todo de la Prensa católica, es 
grandioso. Aquí el optimismo de Herre-
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SANATORIO D E VALDELASIERRA 
Guadarrama (Madrid) 
Magnífica situación. Hermoso parque 
Ideal clima de verano. Terrazas. Ascen-
sor. Confort. Teléfono y "radio" en las 
habitaciones. Rayos X. Pneumotórax. 
Frenicectomía. Pensiones, 15 a 20 pese-
tas, incluida asistencia médica. Direc 
ción. SANTIAGO M. CERECEDA, GUA 
DARRAMA. Teléfono núm. 2. 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
U L T I M A H O R A 
Ira se expande en horizontes que sólo 
pueden comprender los que hayan pe-
netrado en la realidad histórica de nues-
tra nación y se hayan fijado bien en los 
caracteres y retroceso de nuestra revo-
lución contemporánea. 
Ei señor Casas había presentado a los 
oradores y a Herrera como hombre pro-
videncial. Este, consciente de su misión, 
dice que providencial es el papel de Es-
paña entre las naciones católicas, y en-
tre otros hechos, cita la manera de có-
mo en España hemos enfocado y vamos 
resolviendo el problema vastísimo de la 
Prensa católica. Un ligero parangón con 
la Prensa católica de las demás naciO' 
nes da la respuesta. Es que nosotros va 
mos haciendo periódicos de más amplio 
contenido civil y social; que nuestro pe-
riódico, si bien es órgano del pensamien-
to católico y de las enseñanzas de la 
Iglesia, va mucho más allá de la Ac-
ción Católica y de las enseñanzas de la 
Iglesia misma, pues abarca lo que es 
del César: economía, política, arte, so-
ciología, ciencia; eu una palabra, la vas-
tedad compleja de la vida nacional e in-
ternacional. 
Por eso hoy nos hemos salido de lo 
que es propiamente Acción Católica, y 
hemos tenido este magnífico y reso-
nante acto público relativo a la Pren-
sa. Antes de Herrera, nos habia habla-
do también del valor educativo de la 
Prensa la señorita Calvo, una maestra 
que tiene muy acreditado su talento pe-
dagógico, y, sobre todo, su acción edu-
cadora en escuelas, libros, periódicos y 
obras de Acción Católica. Como que es 
presidenta de las señoras de esta Ac-
ción, aquí en Orense. Una figura grá-
cil, de elocuencia femenina pintoresca 
y típicamente femenina en los símiies 
y epítetos, y en la dialéctica, afectuo-
sa y brillante a la vez. El periódico es 
libro del pueblo, alimento cultural y 
moral de los humildes, descarado men-
sajero de la chismografía de la socie-
dad y de altas trapisondas políticas, 
filosofía popular de la historia coti-
diana. 
La jornada de A. Católica 
Servicios especiales para 
evitar los atracos 
Las medidas, de las que se espera 
gran rendimiento, no se ha-
rán públicas 
Han sido descubiertos sendos de-
pósitos de explosivos en Va-
lencia y Jaén 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, al recibir a los perlodia-
tas, les mostró una comunicación del 
Jurado mixto interlocal de Prensa de 
Madrid en el que se le dice que las 
empresas y periodistas representados en 
ese Jurado han acordado, por unanimi-
dad, expresar su reconocimiento al mi-
nistro por la eficacia de sus medidas 
en el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, que impiden transmitir los do-
mingos por "radio" los partidos de 
"foot-ball". 
Después el señor Salazar Alonso fa-
cilitó a los reporteros una nota en la 
que da cuenta de que se había reunido 
con el inspector general de la Guardia 
Civil y el director de Seguridad, a los 
que encargó que felicitasen en su nom-
bre a las fuerzas a sus órdenes, por los 
servicios eficaces realizados últimamen-
te. El inspector de la Guardia Civil y 
el director de Seguridad informaron al 
ministro acerca de otros servicios prac-
ticados por dichas fuerzas, con los que 
se han evitado la realización de otros 
atracos. Los reunidos consideraron que 
los atracos constituyen una modalidad 
de la delincuencia que es preciso ata-
jar, y en este sentido se han adoptado 
medidas y se han dispuesto servicios es-
peciales, que de momento no se harán 
públicos, y de los cuales se espera un 
buen rendimiento. 
El señor Salazar Alonso volvió a ha-
cer grandes elogios de los servicios prea 
tados por la fuerza pública en estos úl-
timos tiempos. Solamente en Madrid han 
evitado las realización de cinco atracos 
Hallazgo de explosivos 
Una Comisión para el problema alcoholero l l l ' ' » " ' ' m 
de vacaciones 
mes 
Ha sido acordado el Indulto de los tres sentenciados a muerte. 
Los nuevos jueces menores de veinticinco años podrán ejercer 
con c a r á c t e r Interino 
SE PROMULGA LA LEY DE DESIGNACION DE JUECES Y FISCALES 
L»a jornada de Acción Católica, en el 
sentido estricto, no fué inferior a ;a 
de Prensa. Como dia inaugural, el ac-
to de la tarde le dió un gran relieve. 
Misa del Espíritu Santo por la ma-
ñana; sesión de apertura en la Cate-
dral, discursos y Memoria del año, po-
nencia de Cambados sobre Prensa y 
política, a primera hora de la tarde. 
Al abrir la sesión, el presidente dei 
Centro de Orense llama la atención de 
los católicos sobre el deber que tienen 
de ayudar a las Juventudes, y dijo ver 
dades fuertes a ciertos buenos cristia-
nos, que gastan 50 pesetas en una bo-
tella de champán y regatean 50 cénti-
mos para las obras de la Juventud Ca 
tólica. Sus elocuentes palabras no ca 
yeron en el vacio, pues al terminar la 
sesión, la señora marquesa de Atala-
ya Bermeja les entrega 1.000 pesetas 
Muchas más necesitan estos fervorosos 
jóvenes. Hoy, sin ir más lejos, apare-
cieron unos papelitos indecentes pega-
dos en las paredes, en los cuales se de-
nunciaba la Asamblea como un acto 
hipócrita de fascismo reaccionario, y, 
precisamente, en la discusión de su po-
nencia, el párroco de Cambados, Con-
siliario regional, presentaba una con-
clusión de alejar por completo de ia 
política a las Juventudes Católicas. 
Conclusión que corroboró con una 'n-
tervención elocuentísima el presidente 
regional, señor Tabeada. Como cesa és-
te en su cargo para pasar a la Junta 
Central de Madrid, los presidentes de 
los Centros allí congregados, subieron 
al escenario a darle un conmovedor 
abrazo de despedida. 
Datos de la Memoria 
Agregó que el gobernador de Jaén le 
había comunicado que la Guardia civil 
de Rus, que seguía una pista desde hace 
tiempo, ha descubierto a unos 500 me 
tros del pueblo, en un montón de piedras 
que había en el sitio denominado "El Al 
tillo", ocho artefactos cargados con me 
tralla y dinamita y dispuestos para es 
tallar. Los artefactos están confeccio-
nados con latas de conservas, cuatro en 
las de medio kilo, tres en latas de a 
kilo y uno de ellos en dog latas de a 
kilo. La metralla la componían torni-
llos de la vía férrea, clavos y pedazos 
de hoz. La Guardia civil, con ayuda de 
un cabo y dos números de Asalto, pro-
cedieron a la detención de Blas Vilches 
González, en cuyo domicilio se han en-
contrado 1.500 hojas subversivas y 300 
gramos de cemento del utilizado para ta-
par los artefactos encontrados. También 
se ha detenido a Gabriel Palomares Ruiz, 
al que se le ocupó en su domicilio una 
pistola del calibre1 7,65. Los detenidos 
han quedado a disposición del Juzgado. 
Por último, dijo el ministro de la Go-
bernación que el gobernador de Valen-
cia le comunicaba que en Cándete de 
las Fuentes, a las nueve de la noche, 
fuerzas de la Benemérita han descubier-
to un depósito de bombas, de donde re-
cogieron tres dispuestas para estallar, 
trece cartuchos de dinamita y un rollo 
de mecha. 
E m b a r g o s o b r e l a p l a t a e n 
E s t a d o s U n i d o s 
L L A N E S 
Residencias veraniegas. Hermosas pla-
yas. Centro de excursionismo. Deportes. 
Grandes fiestas y típicas romerías. Vida 
económica. Para informes: Asociación de 
Comercian tete, LLAKES. 
Pidan folletos de lo« cuatro programas 
con estancia de diez, veintiuno, veintitrés 
y treinta y cuatro días en Buenos Aires 
a precios reducidísimos, al PATRONATO 
PRO-JERUSALEM. Escuelas, 18, VITO-
RIA, o a don Valentín Caderot, tienda de 
objetos religiosos. Bordadores, 9. Madrid. 
A f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s 
, E4 mejur des in í ec i an t e 
gastrp-intest inal 
L a Sarcolactine 
Insubst i tu ible en todos los 
casos de diarreas y desa* 
r reé los gastrointest inales 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Relojes despertadores bonitos. 
FUENCABBAL, 10. — MADRID 
Volviendo a la sesión de la mañana, 
anotemos los datos de la Memoria del 
señor Várela de Limia, secretario regio-
nal. Hay unos 7.000 inscritos con 92 
Centros en completo funcionamiento y 
30 en formación, lo cual da un total de 
122. Una Asamblea de consiliarios en 
Santiago; otra diocesana en Tuy. Fun-
cianaja umos 58 Círculos de Estudios y 
hubo este año 10 bendiciones eoiemnes 
de bandera en otros tantos pueblos de 
la región. Juntamente con la elocuen-
cia de los números hemos oído la elo-
cuencia tribunicia del representante de 
Lugo. La lección de espiritualidad del 
digno presidente de la Junta, señor Apa-
riel; la convincente y organizadora del 
señor Tabeada, y, por último, la pasto-
ral y autorizada del señor Obispo, ^ete 
venerable anciano, gran orador en sus 
buenos tiempos, pues cuenta ahora sus 
setenta y seis años. Al dar a todos la 
bienvenida, no podía ocultar que su tris-
teza había sido vencida por el optimis-
mo vital y sincero de la juventud cató-
lica. 
Y lo mismo creemos que les habrá pa-
sado a muchos sacerdotes y a muchos 
seglares, que, por fin, abren los ojos a 
la realidad halagüeña de España eter-
namente católica, que Herrera y sus 
huestes propagandistas de toda clase 
han descubierto a los ojos de tantos ca-
tólicos pusilánimes. 
Esta jomada es una prueba más, elo-
cuentísima en sai realidad concreta y en 
su grandeza religiosa, de un porvenir 
mejor. 
El domingo tendremos otra muchísi-
mo más solemne.—Manuel GRASA. 
Clausura de un cursillo 
WASHINGTON, 29.—El señor Mor-
genthau ha manifestado que, en vista 
de las informaciones que se reciben 
dando cuenta de que los especuladores 
A las diez y media de la mañana se 
reunieron lo» ministros en Consejo. 
Terminó la reunión a la una y media 
de la tarde, y el ministro del trabajo fa-
cilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El titular de Gobernación dió cuenta 
del estado del orden público en España, 
que es satisfactorio. 
El Consejo se ocupó del problema 
planteado por el reciente decreto sobre 
alcoholes y se acordó nombrar una Co-
misión, compuesta por representantes de 
los intereses afectados y por ios directo-
res de Aduanas y Agricultura, para que 
propongan las soluciones oportunas. 
El Gobierno, teniendo en cuenta el in-
forme favorable emitido por el Tribunal 
Supremo, acordó proponer a su excelen-
cia el Presidente de la República, la gra-
cia de indulto para los condenados a 
muerte Manuel González Marín, Juan 
Félix Manzanares y Rafael Castro Zo-
rrilla, sentenciados por la Sala sexta 
de aquél alto Tribunal. 
Los ministros celebraron un amplio 
cambio de impresiones sobre el problema 
del paro obrero, ocupándose del dictá-
men emitido por la Comisión parlamen-
taria que se designó al efecto. 
Después se tomaron los acuerdos si-
guientes: 
Presidencia.—Se aprobó el presupuesto 
del Majzén de la zona del Protectorado 
para el segundo semestre de 1934. 
Guerra Proponiendo dar el nombre 
de Aeródromo Barberán y Collar al nue-
vo aeródromo de la Escuela de vuelo y 
combate de Alcalá de Henares. 
Proponiendo la libertad condicional a 
los penados del fuero de Guerra Joaquín 
Fernández Méndez y Manuel Ramírez 
Ramírez. 
Agricultura. — Nombrando ingenieros 
jefes de primera clase del Cuerpo de 
Agrónomos a don Femando Espejo Ro-
dríguez; de segunda, a don Leopoldo 
Manso Díaz, a don Paulino Arias Suá 
res y a don Miguel Gortari Herrera. 
Industria y Comercio. — Expediente 
concediendo al Ayuntamiento de Valen 
cia, durante el plazo de cincuenta años, 
las aguas termales alumbradas en el 
paseo de la Alameda de dicha ciuüad, 
mediante el pago de un canon anual 
de 2.000 pesetas. 
Decreto exceptuando de las medidas de 
carácter "anti-dumping" los artículos si 
guientes: limas y escofinas originarias 
de Checoslovaquia; tnclorefileno, origi 
nario de Francia y cepillos naia uso den-
tal cuando sean originarios de Francia 
y Checoslovaquia. 
Autorizando a la Compañía Euskdldu 
na de construcción y reparación de bu 
ques para importar temporalmente por 
la aduana de Bilbao v^nuiadorta eléctri 
eos y cuarenta mangueras de incendios y 
accesorios correspondientes para ser apli-
cados en la construcción de diez lanchas 
guardacostas para el Gobierno mejicano 
Trabajo y Sanidad. — Decreto dispô  
uiendo se adicione a los artícn os 101 y 
118 del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los párrafos que se citan. 
Idem ampliando el articulo 13 del Re-
glamento de política social ino obiliaria 
del Estado. 
Idem sobre nombramientos de vocales 
del Consejo de Administración del Monte 
de Piedad de Madrid. 
Idem aceptando la iimisión del cargo 
de subsecretario de Trabajo y Acción So-
cial a don Alfredo Sedó. 
Instrucción pública. -Nombrando rec-
tor de la Universidad de Valencia a don 
Fernando Rodríguez B'ornos, p'opuestr 
por el Claustro de dicha Universidad. 
Aprobación del expediente de obras de 
Antes de embarcar dirlaió un men-
saje ñor "radio" al pueblo 
difícil exacción. Además, en una región 
como Asturias encontraría muchos máe 
obstáculos cualquier sistema sustituti-
vo. Entiende el señor Maura que se im-
pone una revisión de todo el sistema de 
tributación, por lo cual cree que aún ha 
de tardarse algún tiempo en poneree a 
discusión el proyecto de ley que ha plan-
teado tan grave problema. 
Seguidamente, loe representantes de 
la Diputación y de los Ayuntamientos 
asturianos se pusieron al habla con el 
presidente de la Diputación de Bilbao, 
pues, como se sabe, el asunto afecta con 
las mismas graves características a to-
da la región vasconavarra. Dieron cuen. 
ta al presidente de la Diputación viz-
caína de todas las gestiones que hasta 
la fecha han realizado y de las buenas 
impresiones que han obtenido de ellas. 
El presidente de la Diputación bilbaína 
anunció que con los presidentes de las 
demás Diputaciones vascas y con el de 
la de Navarra se trasladaría inmediata 
mente a Madrid con el fin de apoyar las 
gestiones que con tanto acierto llevan 
los comisionados. asturianos. 
Por la tarde los comisionados astu-
rianos fueron presentados en el Congre-
so al señor Gil Robles, por el diputado 
asturiano señor Fernández Ladreda. El 
jefe popular agrario estuvo muy atento 
con los comisionados, y desde luego se 
mostró en la creencia de que por ahora 
era imposible que pudiera prosperar lo 
que se pretende relativo a la desgrava-
ción de vinos, máxime teniendo en cuenta 
que muy pronto va a ser cerrado el Par-
lamento. 
Seguidamente, los asturianos se pu-
sieron al habla con el jefe radicalde-
mócrata, señor Martínez Barrio, que se 
expresó en análogo sentido. 
En resumen, los comisionados de a 
Diputación y Ayuntamientos de Astu-
rias creen, en vista de la opinión de todos 
los jefes de minoría, que en este asun-
to no se va a ir precipitadamente, da-
da la complejidad del problema y la vi-
tal importancia que tiene para tantas 
Haciendas locales de España. 
Banquete al señor Becerra 
saje por _ 
Se van a mejorar las viviendas, 
utilizar mejor los servicios ad-
ministrativos y organizar los se-
guros sociales 
Durante su viaje, Roosevelt visitara 
a los Presidentes de Haití, Co-
lombia y Panamá 
WASHINGTON. 29.—Antes de partir 
a bordo del "Houeston" para realizar 
un crucero de cuatro semanas de va-
caciones, el Presidente de los Estados 
Unidos, Roosevelt, ha dirigido, por "ra-
dio" un mensaje a la opinión, en el que 
ha puesto de relieve la obra llevada a 
cabo durante la legislatura que acaba 
de terminar al cerrarse las sesiones del 
Congreso, obra que le satisface y en 
el cumplimiento de la cual el Parla-
mento se ha motrado a la altura de su 
misión. 
El Presidente Roosevelt ve así el pro-
grama para el porvenir: 
Primero. Asegurar a la población 
mejores habitaciones. 
Segundo. Obtención de una mejor 
utilización de los servicios administra-
tivos. 
Tercero. Orgamización de los segu-
ros sociales. 
El Presidente hizo después la apo-
logía de la Constitución norteamerica-
na, que opuso a los Gobiernos autocráti-
cos para llegar a la conclusión de que 
los Estados Unidos continúan teniendo 
un verdadero Gobierno del pueblo. 
Durante su crucero, el Presidente 
Roosevelt visitará Puerto Rico y las Is-
las Vírgenes, y tiene la intención de 
entrevistarse con loe Presidentes de 
Haití, Colombia y Pánamá. 
Al regreso visitará las grandes obras 
del Mlssurí, el Mississipí y otras. 
Desórdenes en Wiscousin 
Cae un automóvil en un 
«anal en Francia 
CUATRO MUERTOS 
internacionales efectúan expediciones de! ia Escuela de Veterinaria de Córdoba, 
plata con destino desconocido, se ha Comunicaciones.—Modificando el régi-
acordado decretar inmediatamente ei:tnen actua] de nive.anón de raudos le] 
embargo sobre la plata. ^ en las oflcinas de v<)rre0s autoriza-
das para este servicio 
Obras públicas. — Autorizando a â 
Compañía del Norte para la rea^zación 
de su cuenta de créditos en i'. Banco 
de España para suscribir acciones y obli-
gaciones de las Compañías Central de 
Aragón y de Bilbao a Fortugalete. 
Decreto creando la Comisión de En-
laces Ferroviarios de ¿nragoza 
Aprobando la instalación de uva, esta-
ción eléctrica trasformadora de corrien-
te eléctrica, para el funcionamiento de 
varias en el puerto de Barcelona, por su 
presupuesto de 275.000 pesetas 
Varios expedientes de subastas de 
obras. 
Decreto autorizando ai ministro para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley referente al plan nacional de obras 
hidráulicas. 
Justicia.—Promulgando la ley sobre 
designación de jueces y üscajes munici-
pales. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Vitoria a don Jo^é Ponce 
de León, que presta sus servicios en la 
Territorial de Valladolid. 
Decreto nombrando magistrado de la 
Territorial de Valladolid a don José 3a-
maniego, que presta áus servicios como 
presidente de la Provincial de Jaén. 
• Decreto habilitando a los aspirantes a 
la Judicatura menores de veinticinco 
años para servir Juzgados de primera 
instancia e instrucción con carácter in-
terino. 
Otro dictando reglas para la provisión 
de vacantes de Secretarías de Juzgados 
municipales. 
Concesión de libertad condicional a va-
rios reclusos 
ZARAGOZA, 29.—Se ha clausurado el 
cursillo de formación de directivas de 
las Juventudes Católicas. El acto se ha 
celebrado en el Colegio del Sagrado 
Corazón. Las explicaciones han estado 
a cargo de profesores del Seminario, 
muy competentes en la doctrina, y han 
versado sobre los principios de lag bases 
de Acción Católica y organización de 
la Juventud. Las meditaciones han sido 
dirigidas por el director de la Congre-
gación de San Luis Gonzaga. 
DE 
Vitoria (Alava). —Teléfono 1817 
Cirujano director: DOCTOR AGOTE 
Exposición de traba-
jos escolares 
PARIS, 29.—Se reciben noticias de 
Vervins, dando cuenta de haber ocurri-
do un grave áccldente de automóvil que 
ha costado la vida a cuatro personas. 
Según dichas noticias, un automóvil en 
el que viajaban seis personas ha caído 
a un canal a con¿ecuencia de una falsa 
maniobra, habiendo perecido abogadee 
cuatro de los viajeros. 
Los otros dos resultaron ilesos. 
tean los Padres de Famiia y los Cruza-
dos de la Enseñanza, la inauguración 
de la exposición de trabajos escolares. 
El acto resultó muy brillante. 
£1 Día de la Prensa 
Católica 
BADAJOZ, 29.—En el salón de actos 
del Palacio Episcopal se, ha celebrado el 
acto de clausura de la Semana de Pren-
sa Católica. Preside el señor Obispo, 
acompañado del Vicario general y otras 
dignidades de la Catedral. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente de la Juventud Católica, señor Al 
ba, que expresó la obligación de todos 
los católicos de ejercer el apostolado y 
apoyar a la Prensa católica, que tanto 
beneficia a la Acción Católica. El señor 
Lozano, director de "Hoy", trata del pro-
blema que plantea a la Humanidad el 
avance de la juventud, y recuerda la la-
bor realizada por las juventudes de Bél-
gica, Holanda y ahora en Francia, mien-
tras que en España poco se ha hecho en 
este sentido. Añade que de no encauzar-
se, la juventud se irá al fascismo o co-
munismo materialista. Por el contrario, 
informada por las enseñanzas de la Ac-
ción Católica desarrollará una importan-
te labor. 
El catedrático del Seminario, don Juan 
Fernández, expone la relación que exis-
te entre Acción Católica y Prensa cató-
lica, como órgano de expansión de la 
primera. Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Ayer tarde se ha celebrado el ban-
quete que la minoría parlamentaria ra-
dical y altos cargos del partido ofre-
cían al subsecretario de Obras Públi-
cas, don Manuel Becerra, con motivo 
de su jubilación en el Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos. En la presidencia 
se s e n t a r o n con el homenajeado don 
Alejandro Lerroux, los ministros de 
Obras Públicas, Guerra, Justicia, Go 
bernación, Marina, Trabajo, el jefe de 
la minoría radical, don Emiliano Igle-
sias; el director general de Trabajo, se 
ñor Ulled, y el señor Pérez de Rozas. 
Asistieron todos los diputados de la 
minoría y los subsecretarios de la Pre 
sidencia, señor Buixaréu; de Goberna-
ción, señor Benzo; de Comunicaciones 
s e ñ o r Jalón; directores generales y 
otros altos cargos del partido. 
A los postres, el señor Pérez de Ro-
zas o f r e c e el homenaje, dedicando 
grandes elogios al señor Becerra, de 
quien dice que es un lerrouxista de 18 
quilates, y da lectura a una cordial ad-
hesión del presidente del Consejo, se 
ñor Samper, a quien inaplazables obli-
gaciones le impiden asistir al acto. 
A continuación, el señor Becerra, en 
breves y emocionadas frases, agradece 
el homenaje. 
Obligado por los asistentes, se levan-
ta a hablar el señor Lerroux, que es 
acogido con una gran ovación. Dice 
que tendría muchas cosas que contar, 
pero que no dirá más que una cosa: 
"Aquí no está Caín, todos sois Abel. Me 
he levantado a dirigiros la palabra 
porque a la vista tenemos la prueba 
de que, después de la crisis moral que 
acabamos de pasar, existe una profun-
da solidaridad espiritual entre nosotros. 
El partido radical constituye una so-
la pieza en función, al servicio de la 
Patria y de la República". Dedica sen-
tidos elogies al señor Becerra, a quien 
pone como modelo de funcionario. El 
señor Lerroux fué ovacionado. 
Audiencia presidencial 
NUEVA YORK, 29.—Comunican de 
Milwaukee (Estado de Wiscousin) que 
los huelguistas del ramo de transpor-
tes continúan en su actitud de violen-
cia y han cometido algunos excesos. 
La Policía ha tenido que intervenir 
repetidas veces haciendo uso de gases 
lacrimógenos. 
Durante la mañana de hoy y con mo-
tivo de la huelga que desde hace tres 
días sostienen los obreros del transpor-
te, se han registrado grandes inciden-
tes que han hecho precisa la interven-
ción de las autoridades, entablándose 
violentas luchas entre los policías y los 
huelguistas. 
A consecuencia de estos choques ha 
resultado una persona muerta y 20 he-
ridas. Además, loa daños materiales 
causados por los huelguistas son de 
gran consideración. 
La huelga se ha extendido a los obre-
ros municipales del transporte de la 
ciudad de Racina, situada cerca de Mil 
vaukee, donde más de 10.000 hueiguis 
tas han atacado esta mañana las fábri 
cas de electricidad, por lo que ha sido 
preciso reforzar el servicio de guardia 
de las mismas. 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia parlamentaria a don Anto-
nio Lara Zárate, a don Joaquín Pablo 
Blanco Torres, a don Miguel Bravo Fe-
rrer y a don Manuel Pedregal. 
La Universidad de Barcelona 
Por decreto del ministerio de Ins-
trucción Pública se amplia el plazo de 
un año, hasta el primero de julio de 
1935, para que los actuales catedráti-
co s de la Universidad de Barcelona 
puedan solicitar la excedencia si no es-
tán de acuerdo con el Estatuto de la 
Universidad autónoma de Barcelona. 
Notas varias 
ARANJUEZ, 29.—Se ha celebrado es-
ta mañana con asistencia del Clero y 
personas destacadas de la localidad, y los 
niños de los colegios católicos que eos 
La desgravación de los vinos 
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Nuestros corresponsales nos comuni-
can que en todas partea se ha celebrado 
con gran brillantez el Día de la Prensa 
Católioa. 
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Los comisionados asturianos continua 
ron ayer mañana sus gestiones relacio 
nadas con la proposición de ley sobre 
desgravación de vinos. Una numerosa 
Comisión visitó por la mañana en su do-
micilio particular al jefe de la minoría 
republicana conservadora, don Miguel 
Maura. Loa asturianos expusieron con 
todo detalle al señor Maura los térmi-
nos en que está planteado el problema 
y la angustiosa perspéctica que se pre 
senta a las Haciendas locales y provin-
cial de Asturias, de ser aprobado el ci 
tado proyecto. 
El señor Maura apreció toda la com-
plejidad y graveddad del problema, aun 
que estima que no ha de ser aprobado 
antes del cierre de las Cortes. Estima 
que, afectando el problema a la Ha-
cienda local, requiere una atención de-
licadísima, máxime teniendo en cuen 
ta los malos resultadas que los dieron 
loa «wUtuUvos de km oonauzoo^ de tan 
A las ocho y media de la tarde estuvo 
en el ministerio de la Gobernación una 
Comisión de San Sebastián, acompañada 
del director general de Enseñanza Téc-
nica, señor Usabiaga, para solicitar la 
autorización del juego durante la tem-
porada de verano en la capital guipuz-
coana. 
La Comisión estaba formada por el 
presidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil, señor Valentín; el presidente de 
la Federación Mercantil de San Sebas-
tián, señor Gutiérrez, y el señor Jornp.t. 
Según nuestras referencias el Gobier-
no está dispuesto a mantener la prohi-
bición del juego. 
* * « 
El próximo lunes, dia 2 de julio, a las 
siete treinta de la tarde, se inaugurará 
Centro Monárquico del distrito de 
El presupuesto portugués 
Oliveira Salazar declara que es el 
sépt imo presupuesto equilibrado 
Hay disminuciones en los impues-
tos de salvación pública y 
rús t ica y urbana 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LISBOA, 29.—Reunido hoy el Conse 
jo de ministros, ha aprobado los Presu-
puestos generales del Estado para el 
ejercicio económico 1934-35. 
En la exposición que precede al de-
creto, el ministro de Hacienda, doctor 
Oliveira Salazar, recuerda las palabras 
del ministro inglés Mr. Chamberlain, 
sobre la Hacienda británica, preguntan-
do si existe un país que pueda enorgu-
llecerse de tener nivelados sus presu-
puestos en dos años consecutivos. Sa-
lazar contesta que Portugal, en «d que 
ahora se publica, tiene su séptimo pre-
supuesto equilibrado. 
Este presupuesto representa ingresos 
ordinarios y extraordinarios por valor 
de 2.177.610 cantos, y gastos que ascien-
den a 2.176.107 contos. Por consiguien-
te, ofrece un saldo positivo previsto de 
1.503 contos. 
Rebaja de impuestos 
En el nuevo presupuesto se dismi-
nuye en un 50 por 100 el impuesto de 
salvación pública, y en un 5 por 100 
las contribuciones de rústica y urba-
na. Estas rebajas suponen de pérdi-
da para el Estado 28.000 contos. 
Dimite el ministro de Aviación 
Y l o s d e t u v i e r o J 
Ya no «e escriben dramas. O, 
menos, ya no hay director ni direc^' 
de compañía que quiera represen», 
dramas, oon lo cual queda demost 
que, si es verdad que hay por ahí 
gún infeliz mortal que los eacribe, 
la seguridad de que no han de 
nárselos, tales producciones literaria* < 
son más que los frutos de un cet̂ b 
anormal. 
La decadencia del drama en Eapj 
coincidió con el auge del boxeo. Y 
nía que suceder asi. El público no 
dó en declararse partidario del manni 
rro enérgico y reglamentado. Ent 
aguantar las voces y desplantea de 
individuos que durante tres actos se 
cían atrocidades, para ver caer SIQQ 
táneamente al "malo" y el telón, y I 
go observar cómo el "fiambre" cor 
pondía a los aplausos del público 
do de la mano de su matador y del 
lán cómico, y ver a dos sujetos aa 
dirse puñetazos de verdad, sin decir 
una mala cuarteta y haciéndose 
grar por las narices y, a veces, 
por los codos, se decidió por lo ültlj 
que es lo práctico. La sangre es 
gre y las muelas que caen en el 
ble deporte son auténticas. Actualnafl 
te, cuando en un combate de boxeo 
antagonistas se tienen miedo y no qi 
ren zurrarse como ordenan loa cá 
nes, siempre hay algún espectador qy 
acordándose de los finales de dra 
dice en son de protesta y tono dea 
tivo: "Le estáis echando mucho teat 
al asunto". ¿Qué quiere dar a entend 
esto? Que todo ciudadano mayor 
edad que escribe un drama es un 
jadero. Naturalmente, en el buen 
tldo de la palabra majadero, ya se 
tiende. >f 
Arturo Molón Puyraya tienf, tre: 
años, dos dramas en prosa riciada, 
o diez nutridas cuentas corrientes^ 
familia de veraneo y cuatro amigos 
aon otros tantos chacales para dejai 
convidar. 
Ayer los invitó a comer en un r»] 
taurante de* lujo, y después de tom» 
café, les llevó a su domicilio con la avi».| 
sa intención, y en un "taxi", de leerlen 
su drama: "¡Qué aaco de destino!, ¿ | 
Nemeeia ingiere dos quintales de ma|« 
nesia". 
Como lo que los amigos preten^ 
era hacer tranquilamente la dige 
se resistieron igual que los chicos 
sisten a tomar el aceite de ricinc 
que papá les diga que les va a 
los caballitos. Pero Arturo se pi 
sado, y hubo que resignarse. Y 
cuando un señor, por invitar 
amigos, ha pagado 109 
restaurante, puede y 
leerles un drama y hasta 
de un campeonato de "ch£ 
No llegaron al piío pr 
primer descansillo ano 
pafiantes le puso un^ 
to otro le empujaba 
zas. El porrazo fué 
Arturo tuvo que 
Casa de Socorro 
sa en el frontal, 
declararon autor 
ferible que los 
la lectura de 




Palacio. Pronunciará un discurso el se-
ñor Serrano Jover. 
Una bomba en Valencia en 
casa de un derechista 
VALENCIA, 29.—A las cuatro y cua-
renta y cinco de la tarde estalló un pe-
tardo de gran potencia en la escalera 
de la casa número 15 de la calle de 
Martí, en el tramo correspondiente al 
piso segundo, en donde tiene su domi-
cilio el sastre don Marcelino Masoti, 
afiliado a la Derecha Regional Valen-
ciana. En la misma escalera se encon-
tró una tarjeta que decía: "Esto no 
es más que el prólogo". La detonación, 
que fué muy violenta, produjo gran 
alarma c n el vecindario y flftfJ'M im 
portanc:.i ta la escalera. 
señor Sousa Pinto, ministro de 
Aviación, ha presentado la dimisión de 
su cargo. Para sustituirle, con carác-
ter provisional, ha sido designado el 
ministro de Justicia, don Manuel Ro-
dríguez.—Córrela Marques. 
Nuestros suscrlptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
At ro i 
La niña de 
lio Mingo, co 
José María 
da en el pas 
automóvil qu 
Moreno. En 1 
pendiente fué 
fueron calificada^ 
conductor del vehículo''fué detenido J 
puesto a disposición del Juzgado. 
Una nina en estado comatoso 
Rosa Díaz Martín, de tres años, do-
miciliada en la calle de Casto Morán, 
número 4, ingresó en la Casa de Soco-
rro del distrito de la Inclusa en estado 
comatoso, producido al ingerir vino en 
un descuido de su madre. 
Caídas casuales 
En la Casa de Socorro del distrito 
La Latina fué asistido de lesiones 
pronóstico reservado, que se produjo 
caersecasualmente en la calle del 
milladero, Antonio Pérez Fleje, de c 
renta y un años, domiciliado en la 
He de Manuel Carmena, número 5. 
—En la Casa de Socorro de Tet 
de las Victorias fué asistida de una 
rida contusa con colgajo, que ínter 
el periostio, María García Fernánd 
de ochenta y cuatro años, domicili 
en la calle de Maseda, número 4. La 
rida se la caijsó al caerse casualmenl 
—Casimiro ¡Sanz Molina, de treinta y 
dos años, domiciliado en la calle do MO* 
lino de Viento, número 29, fué asistid 
en la Casa de Socorro de Tetuán de la* 
Victorias de distensión ligamentosa coi 
derrame y probable fractura en dichi 
región del pie izquierdo, que se pro? 
dujo al caerse. 
diBiiiiBiiiiiiniiiniiiM i 
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L A V I D j L j N j I A D R I D .EI señor Pabón habla de! 
problema escolar 
mico de la Lengua Española 
E, marqué, de Lema, acadé- ^ V o T ^ * * " ^ * dw-
COmnnS0 COn satisfacción el 
G k f e S S del 8eflor ministro S la 
SSSSC?^ por el se resuelve fa-
S ¡f ÍnStancia eIeva^ Por 
Sra^LCOntra el a^erdo de la Co-
En la última sesión celebrada por la 
Academia de la Lengua, se verificó la 
íjección para un plaza de académico de 
número que se hallaba vacante. Fué ele-
gido por ffran mayoría de voto•,' el ex 
«inistro marqués de Lema. Como de cos-
túmbre, presidió la sesión el señor Alca-
lá Zamora. • 
Academia de la Historia 
íne treinti 




en un r» 
de tomjf 




Esta Corporación celebró sesión ayer 
presidida por el duque de Alba. 
Se designó al señor Merino ponente 
para que informe respecto a la petición 
de la Sociedad Económica de Amigos 
¿el País de Toledo sobre que la Acade-
mia coadyuve para que la Fundación Er-
cilla sea confirmada por la nación. 
Previo informe favorable del secreta-
rio señor Castañeda, se autorizó a don 
Luis Cortés para que investigue en el 
Archivo corporativo los documentos re-
ferentes a don Vicente González Arnao, 
director que fué de esta Academia. 
La Academia recibió con especial 
acuerdo de gracias a los donantes ejem-
plares de la Memoria del Monte de Pie-
dad dei año 1933, de la Guerra de re-
conquista de la Independencia contra el 
Brasil, obra de don José R. Usera; los 
dos volúmenes de la Histo^a de Oaxaca, 
de don José Antonio Gay( que remite el 
embajador de Méjico, y la Bibliograiia 
del teatro en Méjico, por don Francis-
co Monterde, remitida por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de aquella 
nación; varios folletos de carácter his-
tórico que envía el correspondiente de 
la Academia en Portugal, don Antonio 
Ferrao; los tomos I y I I de la obra 
"En torno de Ricardo Palma", de don 
Guillermo Feliú, enviados por la Socie-
dad de Amigos de Palma en Chile; el 
discurso de recepción en la Academia me-
jicana de la Historia, de don Miguel Sa-
linas, acerca de los bienes y tributos del 
niarquesado del Valle de Oajaca, y "La 
crónica de los Reyes Católicos", de Mo-
sén Diego de Valera, con estudio preli-
minar y notas del diplomático señor 
Hardisson, asi como una colección im-
rtantísima de las "Obras completas" 
Balmes, de las referentes a su vida 
y trabajos y los tomos de "Finestres", 
donadas por don Ignacio Casanova. 
Se designaron los ponentes para los 
concursos de los premios deli año actual 
en el Hispanoamericano de lá Raza, Ta-
lento y Virtud, de la Fundación de don 
Fermín Caballero y de la Fundación del 
duque de Loubat. 
Recibió la Academia el tomo I , cua-
derno I , de los "Anales de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas", con el 
que inaugura su revista corporativa; la 
demia apreció la singular importan-
e esta nueva publicación de la Cor-
. hermana y acordó dirigirle ex-
oficio de felicitación, 
ñor Ibarra presentó, en nombre 
Bertini, un ejemplar de sus 
encías acerca de la influencia de 
critores italianos en el pensamien-
¡^rancisco Vitoria, y en nombre del 
L Cayetano Alcázar, ei vo-
la "Biografía del conde de 
ca". 
López Otero leyó un informe 
la Academia se sirvió 
a declaración de Jardín 
ominado de la Zarzuela, 
Rafal también leyó otro 
Lición de la Alameda de 












r vino en 
Piedras Albas presen-
la obra del profesor 
ca de ja reconstruc-
o. 
informó a la Aca-
varias fotogra-
•oiias de la Acró-
a, que resistió 
años más que 
otros detalles 
ado y sus rui-
se comenzará 
argado el se-
tar un estudio 




el Curso académtej^-^fitTgió 
isas frases de compañerismo a los 
'eñoresN numerarios, corr^epondidas con 
singular afecto por todos hacia su di-
rector. > 
Sesión de la Cámara 
misión gestora de^W D^ü acTóñ' p 
den de 18 T ü S * la r e a ^ -
ción no n ^ / b r i l de 1927 ' la Diputa-
fos e?oo^d?' ?0r tant0' cumular, a 
^fioc 08 de la elasifleaelón de cé-
PO oSPePrrales' 61 recar^ " " ¿ e c h o 
fa contHi?. T1^168 en s^titución de a C1Óí!.,SObre la8 utilidades de 
ia riqueza mobiliaria 
co^1sPlr^T?\enterad0' entre otras 
reSrontí» o , trabaj08 de la C&™™ 
referentes a los almacenes de «precio 
únicoMa modificación de la coSÍS 
s o t e 8 ^ 8 Uíilidades y del 
ConsMo SyeCt0 de creando d consejo de Economía Nacional 
w™lrtCOr<Í6 Ílamar la atención de las 
fo aP la T r / de }** autoridades respec-
robo« UenCÍa. COn ^ue se Prodiicen 
Tnmĥ <4 caucías en los trenes. 
También se dió cuenta de las gestio-
nes realizadas con objeto de obtener 
V ^ ' V ^ ^ de la ^ P ^ n -
cia ilícita. Finalmente, se trató del 
problema del pan en Madrid y se rei-
C?teri0 de que se resuelva al margen de monopolios, dentro de un 
ciailmen 1Ibertad industrial y comer-
Entrega del premio 
Quinta conferencia del ciclo de la 
minoría popular agraria 
— * • 
Z ^ ' f ^ ^ lo aprobaron en la sesión de 
medidas d.sc.p manas y restnc- ayer con |os votos de ,os - y * 
clón y elección de alumnos 
• 
ESTO SERVIRIA PARA QUITAR 
AGUDEZA AL MAL 
[^ Información pública para 
ecio de los periódicos 
LÍS imm P W S " 
Hace falta una reorganización total 
de la enseñanza 
Miguel Moya 
Ayer se celebró en la Asociación de la 
Prensa el homenaje a don Luis Gálvez 
por haber obtenido el premio "MlffueJ 
Moya", Instituido por "El Liberal". Asis-
tió el Presidente de la República y los 
ministros de Gobernación y Agricultura. 
Hablaron los señores ViUanueva May-
ral, Zozaya y Sacristán. Don Manuel 
Busquet hizo entrega al señor Gálvez de 
las 5.000 pesetas con que está dotado el 
premio. 
A continuación el agasajado expresó 
su gratitud por el homenaje de que era 
objeto y agradeció al Presidente de la 
República su asistencia al acto. Terminó 
leyendo una poesía dedicada a la memo-
ria de don Miguel Moya. 
El presidente de la República, des-
pués de elogiar la labor de don Miguel 
Moya, hizo un estudio de la obra del pe-
riodista, y afirmó que cuando ésta pasa 
de las rotativas al papel, representa un 
esfuerzo individuad, y cuando pasa a la 
hemeroteca, se convierte en una página 
de la historia diaria. 
Elogió, por último la figura de don 
Luis Gálvez, que con su propio impulso 
ha conseguido tan honrosa distinción. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Hermandad de San Isidoro de 
El diputado y catedrático sevillano 
don Jesús Pabón, dió ayer la quinta 
conferencia del ciclo organizado por la 
minoría popular agraria. Desarrolló el 
tema "Problema escolar universitario". 
Comenzó diciendo que si Ación Po-
pular y la C. E. D. A. representan un 
propósito de enmienda en las derechas 
españolas, debe referirse preferentemen-
te a los problemas de Instrucción pú-
blica, que fueron los más descuidados 
por las derechas. Mientras en todos los 
ministerios se realizaba una labor con-
servadora, en realidad, a fuerza de ser 
ultraconservadora, resultaba revolucio-
naria, el de Instrucción estaba entrega-
do a las Instituciones de izquierda, al 
pensamiento anticatólico y antiespañol. 
No nos ocupábamos de la cultura ni en 
su sentido profundo, ni siquiera en su 
sentido pedante. Las Izquierdas desta-
caban y jaleaban a sus intelectuales. 
Las derechas, no. Un ejemplo caracte-
rístico es el de Manuel Falla, la figura 
más grande de nuestra vida espiritual 
y el mejor músico contemporáneo. Ra-
vel me decía que los tres músicos me-
jores eran por orden de citación: Falla, 
Straus y el propio Ravel. Manuel Fa-
lla es además un católico ferviente, que 
no ha perdido ocasión para protestar 
tas y de la Izquierda^ Republicana 
La jornada intensiva de verano se-
rá implantada en algunas de-
pendencias municipales 
Ayer celebró sesión el Ayuntamiento 
de Madrid, bajo la presidencia del señor 
Rico. La sesión áe abrió a las once de 
la mañana. En menos de tres horas el 
Concejo aprobó los ciento ochenta artícu-
los de que constaba el orden del día. 
Al comenzar la sesión, pidió el señor 
García Moro que constase en acta el sen-
timiento del Concejo por la muerte del 
doctor Codina, y así se acuerda. 
En votación nominal se rechazó un 
Doctores y Licenciados 
Mañana, 1 de julio, a las ocho y me 
dia, será la misa acostumbrada del pri-
mer domingo de mes en la antigua igle 
sia de los Luises, Zorrilla, 1. 
Profesor del Conservatorio 
Por orden dH ministerio de Instruc 
ción Pública ha sido nombrado profe 
sor supernumerario de piano del Con-
servatorio Nacional de Música y De 
clamación, de Madrid, don Federico 
Quevedo. 
£1 Retablo del Mar 
QUEDARA ABIERTA DESDE EL 1 
AL 20 DE JULIO 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
La Comisión prevé con parte del 
aumento, en su caso, un fondo para 
retiro de los periodistas 
La Comisión de Industria se reumó 
para estudiar y dictaminar una propo-
sición de ley pr^entada por varios dipu-
tados, sobre elevación del precio de ios 
periódicos a 15 céntimos. Después de 
un detenido cambio de impresiones y de 
escuchar a los ponentes, señores García 
Guijarro, Izquierdo Jiménez y Araquis-
táin, la Comisión acogió en principio fa-
vorablemente la propuesta de elevación; 
pero, en consideración a la conveniencia 
de estabecer alguna excepción a este 
criterio fundamentado en distintas razo-
nes, se convino por unanimidad en abrir 
una información pública del 1 al 20 de voto particular del señor De Miguel con-
tra el dictamen, que ordenaba no grati- ' Í ^ J V 1 * qiíe Po^án^acudir por escri-
ficar al personal que intervino en los 
trabajos efectuados con motivo de las 
elecciones pasadas a diputados a Cortes. 
Los señores García Moro y De Miguel 
se oponen a la aprobación del dictamen 
y solamente los concejales socialistas y 
los de izquierda republicana se oponen 
a que los empleados que trabajaron ho-
ras extraordinarias en las elecciones pa-
sadas, cobren sus honorarios. Se recordó i 
al Concejo que en las nevadas pasadas 
se gratificó a los empleados que acudie-
ron a prestar servicios en las calles; pe-
ro la minoría socialista no accede, y se 
rechaza el voto particular. Quedan, pues, 
sin gratificar los empleados que traba-
jaron horas extraordinarias en las elec-
ciones pasadas. 
A partir de este momento sólo el se-
cretario tiene la voz cantante en la se 
contra las persecuciones sectarias y que, ^ del Concejo ^ concejales dejan 
cuando el Ayuntamiento de Sevilla qui 
so rendirle un homenaje, lo rehusó con 
estas palabras: "En un país en el que 
no se rinde tributo a Jesucristo tam-
poco se le puede rendir a Manuel Falla". 
Fué en la época de la Dictadura cuan-
do se produjo un cambio radical en la 
vida estudiantil. La Universidad se po-
ne al servicio de la causa revoluciona-
ria que cada vez aumenta sus institu-
ciones y aumenta el campo de ataque, 
limitado primero a la Dictadura, ex-
tendido después a la Monarquía, y más 
tarde a la misma civilización. La fuer-
za de la Universidad como instrumento 
revolucionario es invencible, precisa-
mente por no estar hecha para la de-
fensa armada del Estado, ni para la 
política; tiene por fuera la persistencia 
de su fachada cultural; por dentro la 
eficacia de su obra demoledora. El pro-
blema subsiste entero, y el curso de 
1934 ha terminado con las clases ce-
rradas. 
No hay para este problema una rece-
ta. . El problema universitario y el es-
colar son complejos, y no tienen ca-
rácter meramente universitarios. No 
puede aislarse del problema total espa-
ñol. Se necesita un esfuerzo continuado 
en todos los órdenes, se necesita va-
riar el sentido de nuestra cultura. Es-
to no excluye el señalar remedios o pa-
liativos que quiten agudeza al mal. 
La reprentación escolar 
La exposición de esta obra de Sebas-
tián Miranda en la antigua Casa Lizá-
rraga, Carrera de San Jerónimo, núme-
ro 25, quedará clausurada mañana do-
mingo 1 de julio, a las nueve de la no-
che 
Horas de visita: de once y media a 
una y media, y de seis a nueve noche. 
Entrada libre. 
Conferencia de un carica-
miiiniii 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado ha celebrado la Cámara de Co-
mercio su sesión reglamentaría. 
Con motivo de la Asamblea celebra-
da en la Cámara por el Bloque de Ex-
portación Nacional, el PÍeno deliberó 
acerca de nuestras relaciones comer-
ciales con Argentina e insistió en la ne-
cesidad de que el GobieÁio trate de 
formalizarlas por acuerdos comerciales 
•^!aH;lll:ll!llll•!Il!'•lli:•lli¡!Bll;il•llll!•:l;ll•;!•!'•!!:;l•lIlll•,!' 
¿Quiere pasar las vacaciones en 
e| pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de laSierra?Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o venderi con her-
moso jardín. Dista de 'Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 
S e l l o s C a u c h o 
Apartado 171.-Madrid 
•nilllIBiKiiiBM 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Debilidad Sexual, Vejez Prematu-
ra. Curase con "Comprimidos Afro-
disiacos ZECNAS". Ptas. 10,30 en 
Farmaciag. Remite Correo reem-
Oolso, envía prospectos gratis. Far-
macia Rey, infantas, 7. MADRID. 
turista portugués 
En la Exposición de dibujos japone-
ses de la colección de la señora N. G. de 
Lambra (Museo de Arte Moderno), dió 
ayer su anunciada conferencia el cari-
caturista portugués "José". El tema de 
ella fué "Contrastes japoneses". E; con-
ferenciap^ fué muy aplaudido por «1 
num^oso público que asistió al acto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El Atlántico, desde 
Islandia a Madera y Europa occidental, 
está cubierto por las presiones altas, 
más intensas que ayer y centradas entre 
Azores e Irlanda.- Las presiones débiles 
están en el Mediterráneo, Italia y los 
países eslavos. Por todo el occidente los 
vientos soplan con bastante fuerza de la 
región del Norte con cielo nuboso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 26; mínima, 14; Al-
geciras, 29 y 18; Alicante, 26 y 21; Al-
mería, 26 y 20; Avila, 18 y 7; Badajoz, 
32 y 21; Baeza, 31 y 17; Barcelona, 26 
y 18- Burgos, 16 y 10; Cáceres. máxi-
ma 30; Castellón, 28 y 18; Ciudad Real, 
mínima, 13; Córdoba, 35 y 18; Coruña, 
mínima, 14; Cuenca, 20 y 10; Gerona, 
23 y 15; Gijón, 21 y 14; Granada, 31 y 
18; Guadalajara, 22 y 10; Huelva, 27 y 
17- Huesca, 22 y 14; Jaén, 31 y 19; Lo-
groño, 19 y 10; Mabón. 21 y 10; Málaga. 
27 y 20; Melilla. mínima, 21; Murcia, 
29 y 19; Orense, 25 y 13; Oviedo, 19 y 
12- Palencia, 21 y 8; Pamplona 19 y 
10: Palma Mallorca, mínima, 19; Ponte-
vedra 27 y 14; Salamanca, máxima, ¿1; 
Santander, mínima, 16; Santiago. 20 y 
9- San Femando, mínima, 16; fcon &e-
b^stián, mínima, 14; Santa Cru^ Teñe-
rife mínima, 19; Segovia, 20 y 6; Sevi-
u l N 2 v 16; Soria, 18 y 8; Tarragona, 
28 y VTeruel . 19 y 7; Toledo, 26 y 14; 
Lga mínima, 18; Tetuán, 31 y 15; 
r a l e S 28 y 22; Valladolíd, 23 y 9; 
v t T £ y 15; Vitoria, 14 y U¡ Zamora, 
24 y 9; Zaragoza, 21 y 14. 
Para hoy 
A este respecto, estudia en primer 
término el problema de la representa-
ción escolar. La República concedió el 
monopolio de la representación a la 
F. U. E., como premio a sus valiosos 
servicios para derribar la Monarquía. 
¡Gran error hasta desde el punto de 
vista republicano! Se concedió un ga-
lardón académico para premiar un ser-
vicio político, lo que representa, para 
todo el que tenga un concepto claro de 
la Universidad, algo de gravedad ex-
traordinaria. El privilegio hacía per-
manente el mal de que la Universidad, 
hecha para la Cultura, entrara en la po-
lítica. Para consolidar la República de-
bía hacerse desaparecer el mal, vol-
viendo la Universidad a su función do-
cente, porque ya la política estudiantil 
no se volvería contra lo que desapare-
ció, sino contra lo actual. 
La fachada profesional y apolítica de 
la F. U. E., agrava el daño, porque se 
lucha mejor contra quien proclama cla-
ramente lo que es. Lo que se llama 
apolítica y que en un tiempo fué re-
publicano, con sentido liberal y demo-
crático, puede tornarse socialista y co-
munista. 
El monopolio es, además, una enor-
me injusticia agrandada, porque a me-
dida que aumentan los privilegios de 
la F. U. E., van disminuyendo los afi-
liados, que hoy no son más que una in-
significante minoría. 
La paz de la Universidad requiere que 
desaparezca el monopolio. Pero no basta 
eso. Cree absolutamente preciso la re-
presentación escolar, que interesa a los 
alumnos en los problemas vivos de la 
Universidad, en lo más Intimo de ella, 
y que esta representación se realice a 
través de las asociaciones. La asociación 
signiñea un común ideal universitario. 
El fuero inexistente 
pasar sin la más pequeña discusión nu-
merosos puntos del orden del día. Y así 
se llega a discutir el dictamen, que pro-
pone el cese de la asistencia del perso-
nal del Cuerpo de Bomberos en los tea-
tros y espectáculos públicos, a partir del 
primero de julio. En este momento se 
produce un Incidente. Después de quedar 
aprobado que este asunto volviera a la 
Comisión, el señor Arauz pretende ha-
blar y el alcalde, siempre propicio a ac-
ceder a las peticiones de este concejal, 
permitió que interviniera. El señor Gar-
cía Moro quiso, por este motivo, ausen-
tarse del salón, y el señor Arauz ío des-
pidió con algunas frases injuriosas. 
Inmediatamente la rectificación. Y 
después de esto se apmeba que pase a 
estudio de la superioiidad la parte re-
lativa a la asistencia de los bomberos 
a los teatros. 
Después de dar lectura a una propo-
sición del señor Muiño, en la que se 
pidé la demolición del cuartel del Con-
d^ Duque, el conde de Vallellano y el 
señor Saborit se adhieren a esta pro-
puesta y se acuerda que el alcalde con 
el señor Saborit y el conde de Vallelia-
no la estudien. 
La mayor parte de la sesión fué de-
dicada a discutir si procede o no im-
plantar la jornada intensiva durante el 
verano en las oficinas y dependencias 
del Municipio. El señor Rodríguez de-
fienda que esta jornada sea implanta-
da, y la minoría socialista se opone a 
ello. Al comenzar esta discusión, el 3'̂  
ñor alcalde se retira del salón y preside 
el señor Cordero. 
Intervienen en favor los señores Ro-
dríguez, Zunzunegui y Cort, y en con-
tra cuatro concejales socialistas. Cuan-
do se iba a proceder a votación nomi-
nal, el conde de Vallellano presenta una 
fórmula de armonía, que consistía en 
nombrar una Comisión en la que figu-
rara un representante por cada una de 
las minorías del Concejo y que esta Co-
misión tuviese atribuciones para implan-
tar, en las dependencias que creyera 
convenlente> la jomada intensiva, con la 
autorización de suprimir ésta en las que 
no dieran resultado. 
El señor Saborit, que, según el señor 
García Moro, hizo un recuento de votos 
y parece ser que La convino acceder a 
esta petición, habló en nombre de su mi-
noría para prestar su asentimiento a 
esta fórmula. Por unanimidad del Con-
cejo se aprobó la fórmula del conde de 
Vallellano, y con esto el señor Cordero 
levantó la sesión a las dos de la tarde, 
despidiéndose con estas palabras: "Una 
vez resuelta esta última cuestión, ya 
puede pasar ai salón el señor alcalde." 
to dirigido al presidente de la Comisión 
ele Industria, las empresas y organiza-
ciones periodísticas en representación de 
los periódicos que formen parte de ellas, 
y aquellos periódicos que no formen par-
te de ninguna Asociación, para manifes-
tar su conformidad o disconformidad 
con la elevación antes dicha y las bases 
en que pudieran apoyarla. 
Una vez recibidas estas informaciones, 
la Comisión estudiará todos los escritos 
recibidos y presentará el oportuno dic-
tamen, que consistirá seguramente en 
una ley de carácter general, a la que 
se podrían adaptar sucesivos decretos. 
En la proposición de los diputados se 
establece como base para la elevación 
la creación de un fondo para el soste-
nimiento de un Montepío y retiro de pe-
riodistas, separando de los ingresos pro-
ducidos por la elevación de los periódi-
cos, una pequeña parte distinada a este 
fin. 
(Viernes 29 de Junio de 1934) 
La Prensa de la mañana habla del 
problema catalán y del orden público. 
Sobre el primer tema escriben "El 
Sol", "El Socialista" y "El Liberal". 
"El Sol": "Los socialistas, a los que 
durante ei debate constitucional les in-
teresó sobre todo reservar la legisla-
ción social y su inspección en Catalu-
ña al Estado central, olvidan, al secun-
dar la rebeldía de la Generalidad y ne-
gar la autoridad del Tribunal de Ga-
rantías, que inutilizan precisamente el 
organismo destinado a garantizar el 
cumplimiento de dicha legislación. Pues 
el artículo 6.° del Estatuto dice que si 
el Gobierno de la República encuentra 
deficiencias en la ejecución de las le-
yes sociales y la Generalidad sostuvie-
se el punto de vista contrario." 
"El Socialista": "Aquí los únicos que 
han encentrado la fórmula han sido 
los catalanes: realizar la ley. Es la mis. 
ma fórmula del señor Samper. Lo que 
ocurre es que el Gobierno no ha podido 
estudiarla aún. Ya veremos cómo to-
do se resuelve con la fórmula de los 
catalanes. 
Algo apunta el Gobierno en el pro-
yecto de ley de plenos poderes al f i -
jar las bases de la legislación por de-
creto." 
"El Liberal": "Esta es la buena doc-
trina. No se dió libertad a Cataluña 
para gobernarse a sí misma, con el pre-
meditado propósito de írsela regatean-
do a medida que fuera haciendo uso 
de ella. 
Esto hubiera sido un disparate. 
Si en el caso actual se resuelve el 
falta—, sino procedimientos proftlícti 
eos les que reiterada e infructuosamer. 
te venimos pidiendo. A las Cortes huí 
de ser llevada una ley de Vagos, qu-
según parece, no tendrá efectividad a -
guna mientras no sean votados los cr -
ditos necesarios para crear campos d̂  
concentración y construir establecimier 
tos de reforma. A punto de comenza-
las vacaciones parlamentarias, nadi1 
parece acordarse de esos proyectos. Er-
tretanto la marca criminosa crece y ( 
agiganta con su séquito de estragos i 
impunidades. 
"La Libertad" comenta los presupue-
tos y habla de la cuestión de los fu-
cionarios: "No hace mucho tiempo fti -
ron publicados trabajos en estas c 
lumnas de "La Libertad" demostranc j 
cómo se explota al funcionario con c. 
descuento excesivo, con el impuesto Ci 
cédulas personales, con el de inquilino 
to y con otros desembolsos que le me 
man hasta el infinito el sueldo ofic: .1 
que se le asigna. Se abogaba por 13 
desaparición de tanta carga y por ei 
saneamiento del sueldo para acabar cen 
la ficción de unas pesetas asignadas y 
unos ochavos efectivos. Las Cortes de 
la nación han hecho nuevo presupues-
to, y en él continúa incrustado cuanto 
afecta al malestar del funcionario, ocu 
j rriendo además que hasta se le regatea-
ron beneficios ya concedidos y sólo no-
minalmente logrados." 
Amaina un poco el temporal de co 
mentarlos. Es un alto para descansa/ 
y recuperarse antes de la jomada si-
guiente. En general, los periódicos ene-
Incendio en una tahona 
conflicto derogando los preceptos de ialmig<« de la fórmula ministerial sobra 
Reforma agraria que se opongan a la! Cataba, arremeten contra el Gobier-
ley de Cultivos, el Estado no hace slnolno. y ^ más contra la C. E. D. A. 
lo que debe: proteger y amparar la au- ^ «Lu*», que se manifiesta confor 
A las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada se declaró ayer un violento 
incendio en una tahona, propiedad de 
José Fernández, que hay en la calle ce 
Cervantes, número 6. Chamartín de 1a 
Rosa. 
El edificio consta de dos plantas, y en 
la parte p .^terior del mismo está situa-
da la leñera de la tahona, en la que ua-
bla almacenadas gran cantidad de ga-
villas. El sereno de la demarcación descu-
brió el siniestro, porque p e las ven-
tanas de la finca salían grandes colum-
nas ie humo. Una vez que previno a 
los familiares del dueño de la tahona 
que viven en la misar finca, avisó a 
los bomberos de í adrid. de donde acu-
dieron los parques de la Dirección y 
otros a las órdenes del jefe de zona, don 
LULR RocMguez. 
El fuego tomó aparatosas proporcio-
nes por la gran cantidad de leña al-
macenada. No han ocurrido desgracias 
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Cinco pesetas al mes 
na hora diarla de enseñanza mecano* 
«rana (incluido papel) curso verano. jiW 
^ • lio, agosto, septiembre, 
^«n ta s , 2$. Academia Bazagn. Tel. 23213' 
Asociación del Cuerpo FacuJtatiyo de 
S S e n c l a MunlcipaJ (Colegio de 
Séd^orE^parteros. 9).-10 n . Junta ge-
neÍÍclflCÍ6n de Peritos y Técnicos ln-
. fünlrs. A las 3,45 de la tarde, re-
S ^ l a P^rta de Toledo para visi-
»Jr la Fábrica del Gas. 
ílimenaje a Margarita de Frau-7 t., 
linda en el Ritz para festejar su 
r ífo en la Exposición Nacional. 
trneíovSlón Española (Villanueva. 4 ) . -
7on ? don José Calvo Sotelo, clausura 
del curso de conferencias. 
Otras notas 
_ P E L I G R O S , 14. 
Después de analizar el caso de la Uni-
versidad de Barcelona, donde la desapa-
rición de la F. U. E. junto con el deseo 
de que no fracase la autonomía, han aca-
bado con las huelgas, tanto del fuero 
univérsitario, nacido en el siglo XI I I , 
por el conflicto que representaban tan-
tos estudiantes forasteros no acogi-
dos al fuero de la ciudad. Se eligió el 
fuero eclesiástico y los estudiantes eran 
castigados por sus jueces de estudios en 
cárceles universitarias. Todo se fué de-
limitando, y en 1836 el fuero se deroga 
por el duque de Rlvas" como "anticualla 
propia de tiempos frailunos". Tras di 
versas disposiciones en el Reglamento 
disciplinario vigente, dictado en 1906 por 
Santamaría de Paredes, establece la obli 
gaclón de los rectores, cuando sean im-
potentes para restablecer el orden dentro 
de la Universidad, de reclamar el auxi-
lio de la fuerza pública. No sólo han si 
do Impotentes, sino que han estado a pun-
to de resultar mal librados. No se ha 
cumplido esa obligación, ni siquiera el 
Reglamento disciplinario. El profesorado 
se ha inhibido y hacen falta una serie 
de medidas de sentido autonómico para 
que los conflictos queden dentro de Ja 
Universidad y se enfrente con ellos la au-
toridad académica con plena responsa-
bilidad. 
El número de estudiantes 
tonemía que dió en uso de su sebera 
nía. 
Nada de claudicación. Esa teoría de 
la sumisión y de la claudicación está 
inventada por los enemigos de la Re-
pública para enconar un conflicto que 
debe resolverse con la generosidad del 
más fuerte." 
Sobre orden público escriben "A B C" 
y "Ahora". 
"A B C": "Se ha ido formando un es-
tado de alarma, de zozobra, de intran-
quilidad, que llega a todas partes. La 
osadía de los terroristas cuenta con ello. 
Las casas mercantiles, las industriales, 
que necesitan el manejo periódico de 
importantes sumas de numerario; los 
Bancos, las entidades todas que par-
ticipan en la relación del cambio, ne-
cesitan gozar de una certidumbre de 
seguridad que en estos momentos no 
disfrutan. Hay que restaurarla, cueste 
lo que cueste. Hay que apelar a los pro-
cedimientos más radicales que consien-
ta la ley. Pero sin perplejidad, sin in-
tercadencias, sin vacilaciones que inte-
rrumpan la acción. Así, como estamos 
hoy, con la perspectiva de que la ca-
dena de esos atentados se prolongue y 
se extienda, no podemos seguir. Pero 
ni un día más; ni se aferré el Gobier-
no a la falsa suposición de que ya ha 
hecho todo lo que podía y debía hacer." 
"Ahora": "No son medidas represi-
vas—aunque también están haciendo 
me con «La Nación» y dice: «Todo eí-
to viene a cuento, naturalmente, de que, 
según «La Nación» y los demás perió-
dicos de la derecha, los diputados c; I 
la C. E. D. A. traicionan el program;. 
con que se presentaron ante el Cuerp i 
electoral el día 19 de noviembre de 193¿. 
Esto mismo ha venido observando «Luz > 
durante varios meses. Y denunciánde 
lo. Cuando nosotros lanzábamos la acu 
sación se nos contestaba con esta pa 
labra insensata: «Demagogia». O con 
esta mucho más estúpida: «Maniobra- . 
«La Nación», por su parte, dice te 
ner fija la vista en España, por enci-
ma de todo: «En el caso concreto á; 
Cataluña, nosotros no hemos hablac . 
nunca, ni hablamos, ni hablaremos, de. 
problema del régimen. ¿Qué tiene qu.' 
ver una cosa con la otra ? Nosotros nc . 
hemos colocado, resueltamente, junto h 
la autoridad que representa el Gobier-
no de España, y lo que lamentamos C J 
que esa autoridad no se ejercite ni £ ¡ 
imponga. Se necesita, pues, toda la ce-
rrazón y toda la mala fe que es ca-
racterística de los separatistas par ; 
atribuir a una campaña diáfana, nobl? 
mente sostenida, intenciones totalmen 
te ajenas a nuestro leal propósito, net:« 
y exclusivamente español.» 
«La Epoca» 
la C. E. D. A. 
combate la táctica dv 
El «Heraldo» arremete violentamen-
te contra el mismo grupo político. 
Otra causa de conflictos radica en el 
número de estudiantes y la despropor 
Por 
»»-•• • ' , .. . j .• Illlim iw voi.uviia."».̂ o J « ^ 1 
disolución de Sociedad, liqumacion ^ ^ empiezan y lo» que 
de todas las ^stencias, L — , — w.*«tt-, 
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son los perturbadores y los que luego 
constituyen el fondo radical socialista 
de la sociedad española. Mientras no ha-
ya una Segunda enseñanza verdadera-
mente formativa debe limitarse el nú-
mero de alumnos por exámenes de in 
greso. , 
Todo esto quitará agudeza al mal, in 
cluso podrá evitar por algún tiempo las 
perturbaciones; pero el problema es más 
hondo. Hay que reformar totalmente la 
enseñanza con un nuevo concepto de la 
función docente, no exclusiva del Esta-
do, sino función de la familia, la Igle-
sia y el Estado. Hay que establecer la 
libertad de enseñanza. Cuando frente a 
la Universidad oficial haya una Univer-
sidad particular o una católica, la com-
petencia romperá el cerco de hierro que 
hace que pueda ser Universidad lo que 
no es tal Universidad, y centro de en-
señanza el centro en que no se enseña 
Las Universidades donde haya continuos 
desórdenes carecerán de alumnos. Ne-
cesario es también modificar el concep-
to de la cultura y el ambiente universi-
tario, creando la moral universitaria 
Resulta indispensable un bachillerato no 
informativo, sino formativo, a base de 
humanidades y de matemáticas. Hace 
falta realizar lentamente una obra con-
trarrevolucionaria, paso a paso, pero 
constante, y los católicos tenemos tam-
bién que enmendarnos en materia de 
enseñanza y crear la Universidad Cató-
lica. Termina recordando, con los cató-
licos alemanes de la época del Kultur-
kampf, que la batalla definitiva entre 
Dios y Satanás se ha de dar en el cam-
po de la enseñanza. 
Fué calurosamente ovacionado. 
Organización electoral de 
Acción Popular 
Hoy sábado, día 30, tendrá lugar en 
los locales de Acción Popular, Serra-
no, 6, a las siete y media de la tarde, 
una reunión de la organización electo-
ral, en la que se leerá la Memoria SSa 
de curso y dirigirá la palabra el secre-
tario político, don Federico Salmón. 
Quedan, invitado* a Mfe* *e*o loa ad-
2 4 
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Fué ganada por el corredor español Alvarez. La se-
lección Barcelona-Español vence al Athlétic de Bilbao. 
Cotton ganó el campeonato británico de "golf" 
I SUBIDA MOTOCICLISTA AL PUERTO DE LA MORCUERA 
SAN SEBASTIAN, 20.—En Irún «e 
na celebrado la carrera internacional ci-
clista, en la que tomaron parte 46 co-
rredores. El recorrido era de 140 kiló-
metroa. El orden de clasificación es el 
siguiente: 
1, ALVAREZ, en 4 h. 32 m. 10 a., con 
una velocidad media de 31.080. 
t, Cardona, en 4 h. 32 m. 25 a. 
t, Dermit, igual tiempo que el ante-
rior. 
4, Carretero, en 4 h. 32 m. 55 a.; 
t, Gejenola; t. Berruet, en el mismo 
tiempo que el anterior; 7, Bear, primero 
de loa franceses, en 4 h. 33 m. 20 a.; 
t, Doblas, en igual tiempo; 9, Incega-
ray, en 4 h. 34 m., y 10, Ricardo Mon-
tero, a una rueda del anterior. 
Ezquerra y Trueba han pasado la 
frontera con dirección a Bruselas para 
tomar parte en una prueba benéfica que 
allí se celebrará. 
F o o t b a l l 
Gana la selección barcelonesa 
BARCELONA, 29.—En el campo de 
Las Corts tuvo lugar esta tarde un par-
tido de "foot-ball" entre una selección 
del Español y el Barcelona contra el 
Athlétic, de BUbao. 
La selección catalana estaba integra-
da como sigue: Nogués, Arater—Más, 
Martí — SOÍ.* — Cristiá, Prat—Espada— 
Rait—Morera—Domenech. 
Athlétic: Izpizúa, Oseja—Urquizu, Ci-
laurren—Muguerza—Roberto, La Fuen-
te — Iraragorri — Bata — Manduleriz— 
Gorostiza. 
En el primer tiempo dominaron los 
bilbaínos, que en diversas ocasiones lle-
garon hasta la meta catalana sin resul-
tado práctico, debido a la buena defen-
sa del trío local. El público protestó de 
la poca compenetración de los catala-
nes. A pesar del dominio de los bilbaí-
nos, Solé consiguió el primer tanto pa-
ra los catalanes, en un tiro bombeado 
que cogió desprevenido a Izpizúa, que 
estaba tapado por otros jugadores. La 
segunda parte del encuentro fué del do-
minio de los catalanes. El partido ter-
minó con Cinco a uno a favor de los ca-
talanes. 
Ante la próxima Asamblea 
Se han reunido ponencistas y antipo-
nencistas, es decir, los que que quieren 
que en la próxima temporada quede 
constituida la Primera División por 14 
Clubs, y los que desean que se manten-
ga el "statu quo", o que, como máximo, 
formen sólo 12 equipos en el grupo de 
honor. En realidad, nada se ha concre-
tado, si bien quedó patentizada cierta 
transigencia por parte de unos y otros, 
su deseo de llegar a un acuerdo que sa-
tisfaga a todo el mundo. Pero esto es tan 
difícil, que hasta la próxima Asamblea 
no es posible adelantar nada. Sin em-
bargo, la impresión es que triunfarán 
los ponencistas, que habrá 14 Clubs en 
Primera División. 
El Murcia gana al Oviedo 
MURCIA, 29.—Esta tarde se jugó en 
la Condomina un interesante partido en-
tre el Murcia y el Oviedo. 
El equipo local ganó por 3-1. La pri-
mera parte termimaron los equipos em-
patados. 
G o l f 
El campeonato británico 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
SANDWICH, 29.—Se ha celebrado la 
última jornada del campeonato libre de 
"golf" de la Gran Bretaña. Es la pri-
mera vez, después de trece años, que el 
codiciado trofeo ha dejado de ir a los 
Estados Unidos. Resultado: 
1, HENRY COTTON (del Club Wa-
tealvo, de Bruselas), 283 puntos. 
2, Browns (Africa del Sur), 288. 
3, Padgham (Inglaterra), 290. 
En cuanto a los jugadores profesio-
nales españoles, Sagardía se clasificó 
en el 41 puesto con varios jugadores, 
con una puntuación de 808, mientras 
Angel de la Torre en el 49, también "ex 
aequo" con varios participantes.—Asso-
ciated Prese. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión de anoche en el Stádium 
Puede decirse que las carreras de 
galgos están y:, normalizadas en todos 
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los aspectos. En cuanto al público, la 
concurrencia ha sido tan numerosa co-
mo la del miércoles, a pesar de un des-
censo sensible de temperatura en el 
Stádium. Habrá que buscar la explica-
ción en el interés del programa, cuyas 
siete pruebas procuraron satisfacer al 
más exigente deportista. Además de la 
carrera libre para todas las categorías, 
resultaron emocionantes las de fondo y 
la de obstáculos. He aquí los resulta-
dos detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, L I -
GERA VIH, de Jesús de Mingo; 2, «Mo-
tín», de Dolores Pérez, y 3, «Pretel», de 
Enrique Várela. N. C: 4, «Chile HI»; 
5, «Cascabel H»; 6, «Rebujina»; 7, «Ru-
so II»; 8, «Rabanito»; 9, «Cometa IV», 
y «Júpiter». 
32" 2/5. 2 1., 1/2 1., 3 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 405 
pesetas; 500 yardas.—1, FLIYING FO-
LLY, de la señora de Cubas, y 2, «Mo-
reno», de Julián Moreno. N. C: 3, «Ser-
pentina»; 4, «King»; 5, «Tanagra»; 6, 
«Tresillo», y 0, «Pichi n». 
31" 3/5. 6 1., 4 L, 8 1. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 300 
pesetas; 675 yardas.—1, FARRUCO, de 
Fernando Bernabé Méndez, y 2, «Co-
ronel», de Antonio Sánchez. N. C: 3, 
«Pon»; 4, «Pitonisa»; 5, «Raffles», y 
«Cascabel II». 
45". 6 L, 7 L, 2 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 405 
pesetas; 675 yardas—1, FORTUNA IV, 
de López Olalla, y 2, "Bravia", de Je-
sús González Cumbreño. N. C: 3, "Pan-
talones"; 4, "Capítol"; 5, "Careto n i " , 
y "Zitro". 
44". 4 L, 2 1., cuello. 
Quinta (lisa), 575 pesetas; 500 yar-
das.—1. PRIMERO, de Julián Moreno, 
y 2, "Lightfoot", ái García Martín-Lo-
zano. N. C: 3, "Elegante" y "Boby H". 
30" 3/5. Record de la temporada. 
6 1., 1 1/2 1., 2 1. 
Sexta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, GLA-
DIADOR, de Adelaido Rodríguez; 2, 
"Agradecida", de Alejandro Morales, y 
3, "Mella", de María Luisa Fell Mu-
rías. N. C: 4, "Dudoso"; 5, "Fortu-
na H I " ; 6, "Diamante"; 7, "Nerviosa"; 
8, "Tony I I " ; 9, "Stambul", y 10, "Rá-
pido n" . 
32". 8 l , 1/2 L, 2 L 
Séptima (vallas), cuarta categoría, 
215 pesetas; 500 yardas.—1, VAMPI-
RO, de José Luis Ruiza, y 2, "Terremo-
to I " , de Francisco Godin. N. C: 3, "Te-
nazas"; 4, "Madriles"; 5, "Trigémi-
no I " ; 6, "Tute" y "Miraflores". 
33". 6 1, 3 L, 1 1. 
M o t o c i c l i s m o 
I Subida al Puerto de la Morcuera 
El Moto Club de España organiza pa-
ra el día 8 de julio próximo, a las on-
ce de la mañana, la Subida al Puerto 
de la Morcuera, en Miraflores de la 
Sierra. 
Dicha carrera, reservada a motoci-
cletas y "sidecars", está dotada de di-
versos premios, sobre los que se faci-
litarán amplios detalles en la Secreta-
ría del Club, plaza de Fermín Galán 7. 
La inscripción con derechos encinos 
se cerrará el día 6 de julio y con de-
rechos dobles el día 7. 
A v i a c i ó n 
El concurso de patrullas militares 
GETAFE, 29.—A las seis y cuarto de 
la tarde llegó la primera patrulla iie 
aviones que toman parte en la Vuelta a 
España. La primera escuadrilla que ate-
rrizó fué la de Logroño, que venía al 
mando del teniente Muñoz. 
La segunda en aterrizar fué la ite Na-
dor, al mando del capitán Ugarte. La 
tercera la del grupo de observadores de 
Cuatro Vientos, al mando del teniente 
Montero. 
A las siete de la tarde apareció en el 
horizonte la primera escuadrilla de caza, 
que era la de Getafe, al manto dei ca-
pitán Manso de Zúñiga. Esta, como to-
das las de caza, antes de tomar tierra, 
estuvieron haciendo acrobacias por es-
pacio de diez minutos. 
Diez minutos después que ésta, llegó 
la de Barcelona, al mando del teniente 
Lorsnte, capotando al tomar tierra el 
aparato del jeíe de la escuadrilla. 
Cuando esto ocurría apareció en el ho-
rizonte la escuadrilla de Getafe, al man-
do del teniente Pascual. 
Se rumorea que la escuadrilla del ca-
pitán Manso de Zúñiga es la que obten-
drá el primer premio de las patrullas de 
caza. 
A las ocho de la noche, cuando ya se 
había retirado casi todo el público, que 
en gran cantidad vino a presenciar ia 
llegada de los aparatos, llegó la patru-
lla de "Breguets", de Getafe, que man-
dan el teniente Oliver y el capitán Pérez 
Cela. Parece que esta escuadrilla está 
descalificada por haber tomado tierra en 
Lérida por falta de gasolina. Después 
de estas escuadrillas, llegaron otras, que 
también participaban en la Vuelta. 
Mañana lunes se procederá al reparto 
de premios de esta prueba. 
BASCULAS 
L a w n t e n n i s 
En el Club de Campo 
Esta tarde se jugarán en el Club de 
Campo los partidos que se indican a con-
tinuación : 
A las cuatro y media: Señorita Fer-
nández contra M. de Gramosa. Señorita 
Urquijo contra señorita Sotomayor. Se 
ñorlta Welnztei contra señorita Villa-
cleros. 
A las cinco y media: Señora Sam con-
tra señor Várela. Señorita Velayos-M. de 
la Puente contra señorita Villacieros-se-
fior Chávarrl. Señorita Losada-Salto con-
tra señorita Villagonzalo-Barajas. Seño-
rita Torres-señorita Puñonrostro contra 
señora M. de Gramosa-señorlta Sotoma-
yor, 
A las seis y media: Señorita Monteflu-
rldo-sefiorita Benjumea contra señorita 
Urquljo-señorita Gamazo. Vencedores de 
Vela-yos-Lapuente y Villecieros-Chávarri 
contra marquesa y marqués de Gramo-
sa. Señorita Borbón-Sam contra señori-
ta López Roberts-Varela. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Puerto de los Cotos 
El prórdmo domingo se efectuará una 
excursión al Puerto de los Cotos para 
regresar por «1 Paular, dond* se visi-
tajeA «1 MpOftBSerio, 
e n e l d i a d e a y e r 
Entre los matadores de toros des-
tacaron Armillita, Camlcerito 
y Pepe Bienvenida 
Entre los novilleros, Ramón la Ser-
na, El Soldado y Niño del Barrio 
ZAMORA, 29.—Con gran animación 
se celebró la corrida de feria de San 
Pedro. Cagancho, Pepe Bienvenida, Car-
ciioerito de Méjico y Oorroohano lidiaron 
ocho toros de Aliplo Pérez Tabernero. 
En el primero, Cagancho fué ovacio-
nado al recibir al toro con unas veróni-
cas magnificas. En quites son aplaudi-
dos Cagancho y Corrochano. Cagancho 
hace la faena con pases por alto y en 
redondo. Agarra media estocada buena y 
otra hasta la bola, que basta. (Ovación.) 
Al segundo lo recibe Pepe Bienvenida 
por verónicas de calidad superior, rema-
tadas por una media colosal. Coge los 
palos y prende dos pares de poder a po-
der, que son ovacionados. Con la muleta 
realiza una faena torera, con pases de 
todas laj; marcas, para terminar con una 
estocada monumental, que mata sin pun-
tilla. (Gran ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Al tercero lo veroniquea valiente Car-
nicerito. En quites levanta a la gente y 
Bienvenida actúa por chicuelinas entre 
ovaciones. Carnicerito banderillea de po-
der a poder, colocando dos pares y otro 
más al sesgo, que se aplauden. Inicia la 
faena sentado en el estribo. Metido en 
tablas, da pases escalofriantes, acari-
ciando el morro al toro. Coloca una es-
tocada monumental, que mata. (Ovación, 
orejas y rabo.) 
Corrochano veroniquea al cuarto muy 
valiente, oyendo aplausos. El toro es de 
gran poder y codicioso. Alfredo banderi-
llea superiormente y muletea por natu-
rales. Intercala molinetes, y entrando 
bien, cobra media buena y después una 
estocada superior, que basta. (Ovación. 
Se aplaude al toro en el arrastre.) 
En el quinto, Cagancho se limita a 
poner al toro en suerte. No se ve nada 
en quites. Un espontáneo se arroja al 
ruedo y da tres muletazos imponentes 
que se ovacionan. Cagancho le felicita. 
El "capitalista" es detenido, pero el pú-
blico protesta y es puesto en libertad. 
Cagancho hace una faena de aliño y ter-
mina de un bajonazo. (Protestas.) 
Al sexto lo recibe Bienvenida con nue-
ve verónicás en el mismo terreno, que 
se corean; remata con media que se ova-
ciona. Salta otro espontáneo, que es de-
tenido inmediatamente. Bienvenida colo-
ca tres pares de banderillas monumen-
tales. Brinda desde los medios y comi?.n-
za la faena, que resulta valiente y ador-
nada. (Música). Coloca un pinchazo en-
trando recto; repite con otro, y después 
de varios intentos, descabella. lAp-^v; 
sos.) 
Carnicerito lancea vulgarmente al sép-
timo. El animal cumple en varas a fuer-
za de obligarle. Coge Carnicerito '«as 
banderillas, y después de jugar con el 
tero clava dos pares de frente y otro 
al hilo de las tablas. (Ovación). Brinda 
al público, y después de retirar a Jos 
peones inicia la faena metido en tablas. 
En un momento de peligro Bienvenidn 
acude al quite y libra a Carnicerito de 
un percance serio. Aunque el toro está 
aJficQ, Carnicerito muletea valiente y 
íin perder la cara. Entrando derecho co-
bra media buena y descabella, despiic, 
de varios intentos. (Palmas a la valen-
tía. E] toro es silbado en el arrastre.» 
Corrochano veroniquea ti octavo pa-
ra fijarlo. El toro cumple en varas. No 
ve nada en quites. Corrochano en-
cuentra al toro difícil. Molestado por 
el fuerte viento, muletea de cerca, na-
ciendo una faena de aliño. Cobra vin 
pincha ) y media ladeada. Remata el 
puntillero. (Palmas.) 
EN ALICANTE 
ALICANTE, 29.—Con buena entrada 
se celebró la corrida de toros de San 
Pedro, lidiándose ganado de Pablo Ro-
mero, por Armillita, Ortega y La 
Sern . 
Armillita, en su primero, que está 
astillado del pitón izquierdo, hace un 
buen quite por gaonaras. Le clava tres, 
buenos paré¿, siendo ovacionado. Con 
la muleta está valiente y da pases de 
varias marcas, ^cn ei pincho agarra 
una estocada a'go baja, que mata. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) A 
su segundo, le coloca tres pares sober-
bios y le hace con la muleta una fae-
n vistosa. Da un pinchazo hondo, me-
dia delantera y descabella. (Palmas.) 
Ortega so apodera de su primero que 
sale huido. No hay nada de particular 
en quites. Con la muleta, Ortega en-
tusiasma al público. Da pases de to-
das marcas, entre loa que hay varios 
de rodillas, tocando los pitones. Pin-
cha en huésp, repite con media esto-
cada y descabslla. A su segundo .o 
lancea bifn por verónicas. Con la mu-
leta hace una faena valerosa, y aca-
ba con el bicho de tres estocadas 
(Palmas.) 
La Serna lancea muy movido a su 
primero. La Sema permite la interven-
ción del peonaje, y hace una faena fea 
con espantadas y mantazos. Da varios 
pinchazos sin soltar el acero. Oye un 
aviso. Larga cuatro pinchazos más. in-
tenta el descabello, y al fin, acaba con 
el bicho el puntllleró. (Bronca.) 
En su segundo hace un gran quite 
de rodillas. Con lá muleta está vallen-
te y realiza una faena artística, en !« 
que intercala toda clase dé paséé. (El 
público aplaude con entusiasmo y la 
música suena en su honor.) Con el es-
toque estuvo desgraciado. 
RAFAEL LA SERNA, HERIDO LEVE 
SEGOVIA, 29.—Con un lleno comple-
to se lidiaron novillos de Sotomayor, que 
resultaron buenos. El intenso frío y el 
fuerte viento molestó grandemente a 
los lidiadores. 
Manolo Fuentes Bejarano estuvo 
muy valiente en sus dos bichos, reali-
zando faenas inteligentes. Con el pin-
cho fué breve y escuchó aplausos. 
Ramón La Serna estuvo breve y va-
liente en su primero. A su segundo le 
dió cinco verónicas estatuarias y to-
reó por chicuelinas, siendo ovacionado 
Después de una faena brillante, con pa-
ses de todas marcas, cobró media es 
tocada y descabelló a la primera. (Ova-
ción, oreja, rabo y vuelta al ruedo.) Es-
te diestro hubo de matar t i sexto novi-
llo de la tarde, a consecuencia de la 
cogida que sufrió Rafael La Serna. Aca-
bó con el bicho después de una faena 
breve. 
Rafael La Serna estuvo valiente en 
su primero. Al intentar un natural, el 
viento le dejó al descubierto y resultó 
fi9{ld& Bejarano se encargó de deqga-
d e A c c i ó n P o p u l a r 
El Jueves, día 28, salló para BigrUen-
za la primera expedición de niñas, de 
la* organizadas para este verano por 
Acción Popular. 
Componen la expedición 73 niñas con 
doce agregadas de la Sección del Pi-
lar (Cuatro Caminos), perteneciente a 
la Asociación de Padres de Familia, y 
al cuidado de estas criaturas fueron 
tres monjas, tres Hermanas de la Ca-
ridad Cristiana. 
A despedirlas acudieron lo* padrea y 
muchos familiares de las niñas; la pre-
sidenta de la Sección Femenina de Ac-
ción Popular, doña Mercedes F. Villa-
verde; la secretaria, señorita Pilar Ve-
lasco; la señorita Carmen Pérez de La-
borda, vocal de dicha Sección y la pre-
sidenta de la Juventud Femenina, se-
ñorita Carmen Topete; acudió también 
una representación de la Sección de 
«Asistencia Social». 
Las expedicionarias ocupaban dos 
magníficos «autocars». 
E x p o s i c i ó n d e g r a b a d o s 
e s p a ñ o l e s e n M u n i c h 
Nota del ministro de Estado: 
"El martes, día 12 del actual, tuvo 
lugar en Munich la inauguración de la 
Exposición dé grabados éspáftoit.-., con 
asistencia del director de Béllas Artes 
de Baviera, consejeros del Eetádo, al-
calde de la ciudad y varios concejales, 
un representante d.?l director general 
de Bellas Artes del knpírio, los de los 
Museos del Estado y Municipales, pro-
fesores de las Academias, el Ouárpo 
consular y numerosos artistas y espa-
ñoles allí residentes. 
El discurso de apertura fué pronun-
ciado por el alcalde, que pertenece a la 
Directiva de la Soc.edad de Amigos del 
Arte, quí ha cedido los magníficos lo-
cales en que tiene lugar la Exposición, 
an el que señaló el acierto de los artis-
tas españoles al elegir aquella pobla-
ción para su primera Exposición, por 
ser la ciudad del Arte en Alemania, y 
recordó, con frases de gratitud, la ayu-
da recibida por los grabadores alema-
nes en España de nuestros artistas y 
autoridades. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
Mañana, despedida de la Compañía 
M*rtí-Pi«rr4. Butaftt, I peieta». Hoy, tar-
de, "Mayo y abril"; norhe, "La bflda dfl 
Qulnlta Florse". 
" C i n c o l o b i t o s ^ se de s -
p i d e n 
COMICO. Hoy, tarde y noche, últimas 
funciones. Los numerosos admiradores de 
los hermanos Quintero asistirán hoy a 
ver por última VCÍ "Cinco lobltos", su 
mejor comedia, genial Interpretación de 
la Articas y Collado. El teatro, tarde y 
noche se verá concurridísimo. Precios po-
pulares. Teléfono 1052Í5. 
» • • 
^ E l l o b o f e r o z " 
Este es el título del nuevo y divertidí-
simo dibujo en colores Sylly Symphomes 
de Walt Disney que se estrena el próxi-
mo lunes en ACTUALIDADES. 
¿ R e c u e r d a " L o s t r e s 
c e r d i t o s " ? 
Pues el nuevo dibujo en colores Sylly 
Symohonles de Walt Dlsttey. que 9* es-
trena el lune* en ACTUALIDADES, ti-
tulado "El lobo fero«", él la continuación 
de tan popular y dlvértlda película, ha-
blada y cantada en español. 
10«: C.rn. (Wall.« V. .O) . But.o«. 
•aáa continua (butaca, una peseta). 
S á b i l a (documental). Cinco buenos dl̂  
da Betty Boop y Blmbo ftgfeOI 
Paramount (muy Inter.aantes). T.mp.-
ratura asrradabl». . . . 
PLEYEL-Í . 1 y H: Da bote en note 
(Laurel-Hardy) ^ • 9 i \ ) f : í . «, ml.terlo PROÍÍKESO. «,4?) y 10,4fi. El misterio 
del Acuárlum (peaeta butaca). 
PIIOYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
| 4 ¿ £ S3976). Salón (tarde, M5) y ar; 
din (noche, 10,46)! El grandioso film 
Paiamount El algno de la cruz (27-l¿-
KÓYALTY (Teléfono 34458). - A la» 
6,45 y 10,45: Gran éxito de Allane, la Jo-
ven rusa (suprema creación de Ellzabetn 
Bergncr) (29-5-934). 
SAN MIGUEL - 6,45 (aalón) y 10.45 
(terraza): Lo que sueñan las mufetM 
(Nora Gregor y Gustav Froellch). Bu-
tacas, 1 peseta. • y , . 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10.45 (gran éxi-
to): Mis labios engañan (un "W» 
cantador, por Llllan Harvey) (14-3-930 
» * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correaponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
P a d r e s d e F a m i l i a 
Clausura de fin de curso de las 
cuelas profesionales 
Mañana domingo, día 1 de 1̂  
verifirHrá 1H «olrmiio ri/iusura ^t M| 
so de laíi Escuelas profeflionalt» 
Aaociación Católica de Padre* 
milla de Madrid, con arreglo ^ ' ¡ i 
guíente programa: M 
A laa nueve y treinta de la 
I 
.A ( 
na »v rcli'bian'i una misa do 
>TxixxxiixiixxxxiiiAxxrrxm 
E s t a n o c h e l a v e r b e n a d e l a 
P r e n s a e n l a P l a y a 
La verbena organizada por la Asocia-
ción de la Prensa se celebrará esta no-
che en la Playa de Madrid. 
Desde las ocho y media de la noche 
quedarán abiertas las puertas del her-
moso Parque para los concurrentes a la 
verbena. A esa hora quedan en absolu-
to anulados todos los pases, incluso los 
de servicio, en atención a los fines be-
néficos de la fiesta, y por lo tanto, toda 
la persona que permanezca en el recin-
to de la Playa, habrá de proveerse del 
billete para la verbena de la Prensa. En 
los restaurantes de lujo y económico, se 
servirán cubiertos a los precios de 15 y 
10 pesetas, respectivamente. 
Tanto el servicio de autobuses como el 
de taxímetros, estará perfectamente or-
ganizado para facilita? ¡os viajes de Ida 
y vuelta a la Playa. 
Los autobuses saldrán de la estación 
establecida en Eduardo Dato. 
Para los automóviles particulares con 
y sin chófer, se ha establecido una pa-
rada con altavoces de aviso,? para el 
momento en que los reclamen sus pro-
pietarios, mediante números que recibi-
rán del personal encargado de este ser-
vicio en el instante de la llegada. 
Para dar la mayor vistosidad y casti-
cismo a la verbena, se ruega a las se-
ñoras que concurran el uso del p'jpaño-
lísimo manlón de Manila. 
Ivos billetes para esta fiesta, única en 
su peñero, so venden desde las diez de 
la mañana a las ocho de la noche, en 
las oficinas de la Asociación de la Pren-
sa, y los sobrantes, en las taquillas de 
la Playa. 
char a este bicho. A Rafael La Serna 
se le asistió de una herida leve en la 
región pcrlneal. 
DOS NOVILLADAS EN SORIA 
SORIA, 29.—Con motivo de la festi-
vidad del día se ha celebrado una co-
rrida por la mañana. 
Vizcaíno mató tres reses y obtuvo una 
oreja y rabo. Rodríguez estuvó regular, 
y el novillero soriano Vicente Ruiz logró 
un enorme éxito Con la iñuléta, y mató 
de una magnífica estocada. Se le conce-
dió la oreja y e¡ rabo y fué paáeado en 
hombrea por el redondel. En su segundo 
toro tuvo que retirarle a la enfermería 
por haber recibido un varetazo que le 
impidió continuar la lidia. 
Por la tarde se lidiaron seis novillos 
toros de Barajas, que resultaron bravos. 
Asistió mucho público, a pesar del frío 
que hizo. Moya y Guinda estuvieron va-
lientes. Tariio, desafortunado. Este úl-
timo diestro se hirió con el estoque al 
pinchar. También el peón Moreno fué 
asistido de un puntazo en la rodilla. 
BUENA NOVILLADA EN VALENCIA 
VALENCIA, 29.—Hoy se lidiaron seis 
novillos de Indalecio García, antes de 
Rincón, para El Soldado y el Niño del 
Barrio. 
El Soldado tuvo una gran tarde. A 
su primero, después de lucire* en ve-
rónicas, le colocó cuatro magníficos pa-
res, que fueron muy aplaudidos. El bi-
cho, que llegó algo difícil al último ter-
cio, lo trastea con habilidad El Solda-
do, realizando una faena valiente y ar-
tística. Acaba con una estocada, que 
mata sin puntilla. (Ovación, dos orejas 
y el rabo.) Al tercero de la tarde le ha-
ce una breve y valiente faena, desha-
ciéndose del bicho con rapidez. (Aplau-
sos.) Al quinto le dló cuatro verónicas 
magnificas, que fueron aplaudidas. Coge 
los palos y coloca tres buenos pares, 
que aplaude el respetable. Con la mule-
ta hace una faena inteligente y valero-
sa. Con el pincho cobra una estocada 
que hace rodar al bicho sin puntilla. 
El Niño del Barrio es aplaudido con 
la capa en su primero. Con la muleta 
da pasetí do todas marcas. Acaba de 
dos pinchazos, una estocada y un des-
cabello a la segunda. (Ovación.) Al 
cuarto de la tarde le hace una magni-
fica faena, que el público corea. La mú-
sica .suena en su honor. Con el pincho 
abarra una estocada, que basta. (Gran 
u. uiún, orejas y vuelta al ruedo.) Al 
último de la tarde le hace una faena 
breve, matándolo de dos pinchazos y 
una CfltQcada. (Aplausofl. El público en-
tu.sir..'nnado, sacó en hombros a los dics-
troí».) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTOBIA.—A las 6,48 y 10,45, ¡Caram-
ba con la marquesa!, de Lucio y Cape-
lla. Gran fin de fiesta. Butacas: 1,50, 1 y 
0,50 pesetaa (27-1-934). 
COMEDIA.—6,45 (popular, 8 pesetas 
butaca). La "mlss" más "mlss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca). La "mlss" 
más "mlss" (13-5-934). 
COMICO (despedida de la compañía 
Artigas-Collado).—6,45 y 10,45, Cinco lo-
bltos. 
ESPAÑOL (Meliá-Clbrlán).—7, Cobar-
días; 11 (reposición), muy cómica. Us-
ted tiene ojos de mujer fatal (butaca, 
tarde y noche, 2 pesetas). 
LATINA (compañía lírica) —6,45, La 
revoltosa. A las 8, La verbena de la Pa-
loma. (Butaca, 1 peseta>: 10,45, Luisa 
Fernanda (reposición) (27-3-932). 
MARIA ISABEL.—6,45. Mayo y Abril; 
10,45. La boda de Qulnita Flores. (Buta-
ca. 3 pesetas) (3-5-934). 
TEATRO CHUECA. 6,45, Hay que ser 
modernos; 10,45, Los andrajos de la púr-
pura (reposición) (7-11-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (córlente). Pri-
mero, a remonte: Aramburu I I y Ervlti 
contra Mugueta y Marích. Segundo, a 
remonte: Araño 11 y Santamaría contra 
Tzatrulrre I I I v Tacólo. 
PLAYA MADRID.—Autobuses cada 
diez minutos. Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 
mañana a 1.30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. Fuera de lo corriente 
(documéntal). Revista femenina. Noti-
ciarios Pathé y Eclair en español: Entre-
vista de Hítler y MuSsolini en Veneeia 
y otras informaciones mundiales. Merca-
do en Albania (documental). Lunes, es-
treno del nuevo dibujo en colores, ha-
blado y cantado en español: Sylly Sym-
phonies de Walt Disney, El lobo feroz 
(continuación de Los tres cerdltos). 
ALKAZAB.—5, 7 y 10,45 (programa do-
ble), Vida azarosa y ¡Hoop-la! (George 
O'Brien, Clara Bow) (28-6-934). 
AVENIDA—6,45 y 10,45, Kriss o Los 
amores de un príncipe. Butaca, 1,50 ( 27-
6-93D. 
BARCELO.—6,45 (salón), 1Ü45 (terra-
za), Un ladrón en la alcoba (extraordi-
nario "film" de Lubotch). BÜ lunes. To-
rero a la fuerza. Con tiempo inseguro, 
se da a la vez función en salón y te-
rraza (23-2-934). 
BEATRIZ (Teléfono r)3108). 6,45 y 
10,45, Cinemanía, la más graciosa pelícu-
la de Harold Lloyd. (Butacas, una pese-
ta) (27-12-932). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a L Cinaes (Interesantes reportajes). 
El faldón de la camisa (dibujos sono-
ros). Ecos alpinos (alfombra mágica). 
Curiosidades y rarezas del mundo. Ca-
tástrofe aérea en los Estados Unidóá. 
Ultimos modelos de trajes para baño. En-
trevista en Venccia de Hitlér y Mussoh-
Ai. Gran parada militar en La Haba-
na y otros interésántes reportajes mun-
diales. 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,46 y 10,45, 
El canto del ruiseñor, en español (22-
5-934). 
CALLAO.—8,45 (salón), 10,45 (terra-
za). El frente invisible (Traude vón Mo-
lo) (27-6-934). 
CAPITOL.—Sección continua de 12,30 
mañana a 1 de la noche. Revista y 
"Broadway y Hollywood" (28-6-934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
La máscara de Fn-Manchú (butacas, 0,40) 
(6-8-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34873).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): El 
doctor X (Fay Wray y Llpnel Atwill) y 
El abogado defensor (Edmund Lowe y 
Evelyn Brent) (20-5-933). 
CINE IDEAL.—6,46 y 10,45: El expre-
so de Shanghay (por Marlene Dletrich, 
en español). Butacas, 0,75; sillones, 0,50 
(25-10-932). 
CINE MADRID (Teléfono 13801).—6,45 
y 10,45 (programa doble): El pecado de 
Madelón Claudet (Helen Hayes y Lewis 
Stone) y Calles de Nueva York (por Bus-
ter Keaton (Pamplinas) (24-5-983). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: Una cliénte ideal (Sélscelo-
nes Filmófono). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,48 y 10,46: Entre doi corazónéS (gran-
dioso éxito) (29-6-984). 
ClNE SAN CARLOS. — 6,46 y 10,46: 
Contigo a la estratosfera (por Magda 
Schnelder). Butaca. 1,25 (15-2-934). 
CINE VELDSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección contihuá: L* casa es 
serla. De Maguncia a Cóblenza, por el 
Rhln. Clnemagacín número 6. Relámpa-
gos deportivos. Félix y las odaliscas (di-
bujos sonoros). Butaca, una peseta) 
CINEMA ARGUELLES (Temporada 
popular. Butacas, 0,75). — 6,45 y 10,45: 
"Chauffeur" con faldas (en español) y 
Dos segundos (programa doble) 
CINüaiA CHABMERI (Siempre pro-
grama doblé).—6,30 y 10.30: Ilusión (Kay 
Francis y Willlam Boyd) y Amor audaz 
(en español) (30-10-930). 
CINEMA GOYA.-8,80 (jardín): Fun-
ción especial (programa de actualidades 
dibujos, etc. Butacas, 0,75).—10.45 (jai-
din): París-Mediterráneo (19-10-932) 
COLISEVM.-6,46 y 10,45: Amalia Isau-
ra. La Yankée. Rámper. Antinea Efarry 
Blstttt. 40 Artistas (butaca, 3 pesetas) 
FIGARO (Teléfono 28741. Refrigerado), 
ti,ir. y 10,45 (programa doble): Teodoro 
y Cía. (Albert Prejean) y La prometida 
de mi marido (René I^efebvre) (16-1-934) 
PALACIO DE LA MUSICA. - 6,45 y 
T e a t r o C h u e c a 
Compañía María Teresa Montoyn 
Hoy. 6,46 
H a y q u e s e r m o d e r n o s 
10,46, reposición de la obra de 
don Jacinto Benavente 
3 L o s a n d r a j o s 
d e l a p ú r p u r a 
ÜCXXXXXXXXI i i i z i x i i z i i i i u n 
con oánticus. Salve a la Virgen. 1 
A laa selfi de la larde, en »i 
Mana Crusliiu, (le la AsocacióiT 
tóllca de Padres «le Kumilla, Ma 
Sllvelu, 9. Solemne diatrlbuclón dp 
míos, precedida de una charla 
Roma, por Salvador de Miguel y 
Manuel Escribano (peregrinos 
Juventudes Católicas), con proye 
ni; y la pi'lirula del Año Santo, 
Ha ofrecido eu asistencia el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
P r u e b a s d e u n a u t o - h o t 
i n v e n t o d e u n c a p i t á n 
* — 
VALENCIA, 29.—Esta tarde, ante 
autoridades y numeroaos invitado», 
hicieron las pruebas oficiales del 
horno, del que es inventor el capitán 1 
flor Fernández Oviedo. Las prueba!, 
dieren un resultado magnífico, se 
ron utilizándose para el servicio dél 
no, soldados panaderos. Tanto el cap 
Fernández Oviedo, como el señor 
constructor del auto-horno, fueron 
felicitados. 


















L I Q U I D A C I O N D E 
da todas marcas, de viaje y ortofónicos 
HARBOUR GR AGE (Terranova), a|Br ^ 
Lo« aviadores polacos Benjamín y Adi»*1 
moviez, que, a bordo de su avión "Wai-
saw" salieron ayer del aeródromo di 
Broocklin para intentar el vuelo a V( 
sovia. han reanudado esta mañana, 
las 8,55 (hora de GreenwirhU, su v& 
lo a la capital polaca, después de hir 
berse abastecido de gasolina. 
• •»i:|!Hlllf!|l!iHH»nilll!llllllll|-.l • • \ 













L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta gran revista literaria, que Inserta las mejores novelas al precio d« 
treinta céntimos, publica en esta semana la preciosa 
C o r e n t i n a 
de RENE BAZIN, el insigne novelista francés. 
La semana que viene 
M a r c o s d e L h e i n i n g e n 
Una novela completa de Mad. BOURDON, en un *olo número^ 




BALNEARIO DE LEDESNIA. GRAN HOTEL 
llamo, herpetismo, catarros y 
Reumatismo en todas a\ 
tica, parálisis, hlsterlsi 
bronqui os. Coche en la estaclói 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U l 
CLINICA DOCTOR ILLANES, Tratamiento elentíñeo garantj 
Hortaleza. 16. — Teléfono 15970. FMA1 
miiiiiiiiiiiiii •iiiiaiiiiniiiinniiniiiiiii1 |HBnBIIIMIllllf//i 
A H O R R A D C 0 M B 
c o n l o s 
A I S L A N T E S T E R 
D E M A G N E S I A 8 5 
fabricados por la 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e P r o d u c t o s 
obtendréis 
E N O R M E S E C O N O M I A S 
C E N T R A L D E V E N T A S : 





R e u m á t i c o s - H o t e l d e ! B a l n e a r i o - A n d i l l i 
P r e c i o s m o d e r a d o s , e x c e l e n t e t r a t o , t o d o c o n f o r t 
V i a j e e s t a c i ó n C a l a h o r r a . - 1 5 j u n i o a 3 0 s e p t i e m b r j 
C U A R T O S d e S A N O M O D E R N O S ] 
nodelos de gron lujo y f o n t a s í a 
blanco y en colones 
m o d e l o s de l u j o , c o m e n t e s 
e c o n ó m i c o s desde 2 ^ 5 p^s 
V € A V D . 
las últimas creaciones de lasmejoreSj 
ábncas europeas y americanos (p 
arma nueva y original, exponen 
V I L L A V E R D E , C A L V O Y M U N A R en : 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
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A c a d e m i a M O N T E R O Q^de* **it08« ^ « S B 
-^ •iw^iáBii i i menea, Prnfejorado Inte? n 
E L D E B A T E 





Nuevos créditos para ocho 
Ayuntamíentof 
COMISION PARA EL CONFLIC-
TO ALCOHOLERO 
Inferior A % 
Ha celebrado au reunión mensual el 
[Consejo del Banco de Crédito Local de 
[Espnfta. En ella se acordó la concesión 
nuevos créditos por un total de pese-
816.000, con arreglo al detalle que 
jás^abajo insertamos. 
¡El ^kródito concedido al Ayuntamiento 
je Mlr«\jida de Bbro va destinado a la 
§»nstruccre^An ¿e un instituto de Segunda 











vil los de 
lucillos (To\é 
un mercado' 
nte) y el de E.i 
^ casa de baños 
vedra), y para 
rillado y escuelas 
s). 





i) y Barco de Avila. Pa-
el de Villa joyosa (Ali-
lugas (Barcelona); pa-
1 de Víllagarcia (Pon-
da de aguas, alcan-
ce Villadiego (Bur-
¿éditos 
liranda de Ebro (Burgos)., 
\s Bláaquéz (Córdoba) so, 
íllijoyosa (Alicante) 100.000 
jlladieg;© (Burgos) 
ivalucillos (Toledo) .„., 
tplugia (Barcelona) ......... 
irco de Avila (Avila) 





n y Adt 
te "W^ 
romo di 




Los alcoholeros han venido celebrando 
tos dias reuniones frecuentes para tra-
r de la situación creada con el último 
creto. 
El Consejo de Ministros acordó ayer 
mibrar una Comisión que estudie la fér-
ula de avenencia entre ambas partes, 
«r por la tarde todavía no habían re-
hidt los alcoholeros la comunicación 
cial de Ia formación de la Comisión, y, 
tan̂ Ot n0 86 8a^a Quiénes la com-
'^*S^j n] "xjué elementos estarían en 
• • 
• 
• r^rílíuesT-as noticias, los alcohole-
pSü^iros están, ^n principio, conformes 
iTa proposición de los alcoholeros in-
lustriales, de que sev>destine al carbu-
franta nacional el alcohtfí^de melazas. 




Por decreto del ministerio de Trab^fl 
Previsión se declaran caducados lossl 
lombramlentos de consejeros del Monte 
le Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, 
schos por designación del ministerio de 
Gobernación, y se nombra para voca-
ÍS del mismo a don Emilio Blanco Pa-
[rondo, don Pedro Vélez Gosálvez, don 
sé Sánchez Fúster, don José María 
;ga Escaadón y don José Cintora Pérez. 
La Ordenación hullera 
La "Gaceta" publica el proyecto dé ley 
ilativo a la Ordenación de la Industria 
[ullefa Nacional. 
El Colegio C. de Titula-
res Mercantiles 
Hoy, & las siete de la tarde, se verlfl-
eará el acto de la entrega de los títulos 
de Socios de Honor del Colegio Central 
le Titulares Mercantiles de España al 
ubsecretario de Gobernación, don Eduar-
o Benzo, y don Rafael Salgado, presi-
ente de la Cámara Oficial de Comercio. 
El acto se celebrará en el domicilio de 
icho Colegio, Barquillo, 13. 
T c a d o s d e M a d r i d 
M VTVDKKO Y MERCADO DE GA-
NADOS 
(Cotizaciones del día 29 de junio) 
, Laa cotizacionefi e impresnonefl de 
aereado no varían de laa publicadas el 
r28 del actual. . . 
Hese* sacrlíicadas.—Vacas, 451, ter-
186: lanares, 4-668. 
recibida*, 342; ñeras, Foránea».—Temeraa 
lechales Idem, 437. T * ™ ^ Vendidas en el mercado.-Temeras, 
175; léchalas. 540. _ , a . 1 OAO-puedan en cámaras.-Terneraa, 1.260, 
téchales. 735. 
C O T I Z A C I O N E S 
7 d i 
D E L A B O L S A D E M A D R I D 





























rerrov. 4 H % 






Madrid. 1868 8 % 
Expropa. 1909 ñ % 
D. y Obras i % % 
V. Mad. 19U. 6 % 
— 1918 5 % .. 
Mel. U. 1923 5 % 
Subsuelo 5 U % 
— 1929. 8 % 
lOt. 1931 6 >A % 





rSi 2 5 







F. da 60.000 
d* 20,000 
de 12.500 9 5 2 S 
9 5' 2 5 















*> da 60.000 





10 13 0 
10 15 0 
1 0 1 3 0 










6 Os i 0 1 
1 0 1 6 0 
1927 c. 
1929 A 





9 1! 5 0 
9 117 5 
91|76 
9 1 7 5 
110: 
9 0 
9 7 5 0 
7 4 2 5 
73 
7 8 5 0 
8 0 5 0 







1) 1 76 
110 
Prensa 0 % 
C. Emisiones. 6 % 
^Idrosráflca 6 % 
- 6 % 
H. Ebro « % 1930 
Trasatl b % % m., 
Idem Id. id. no-r 
tdam Id. 6 % 1926. 
Idara Id 5 í?. 1928 
Turismo. 5 % 
B. T&nerer-Feí .... 











8 0 7 5 
8 6. 5 0 
7 7 2 6: 
9 9 7 6; 
i o o: 5 o : 
9 9¡ l! 
1 0 4 2 6 
1 5 0 
99 
8 8 2 5 
9 51 7 6 
10 19 0 




7 5 1019 0 
1 0 5' 8 0 
Aatr. Dfa 29 
C. Local. « % 
- 8 ^ % ... 
Interorov 5 * „. 
- • % ... 
a Local 6 U 1932 
- 1932 
Kfec. Extranleron 
B. artrentlno ....J 
Marruecos , 
Céd. arcrentinaa 
— Costa Rica 
Acclonea 





E . do Crédito 
H, Americano .... 
L. Quesada 
Previsores 25 „.. . 
- 50 * 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Blectra A 
—. — B 
H, Española. C ... 
- í. c... 
- f. o... 
Cliade. A. B C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Meneemor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id. f. o. .. 
Sevillana 




Idem f. c. 
Idem. f. p 
Idem nomlnativn» 
8 8 
8 0¡ 5 0 
8 6 
9 7 
9 82 5 
1 0 6 
8 9 7 5 
8 6 
156 
4 5 0' 
100 
5 7 5 
S 0 














3 8 7¡ 
í 4'1 
41 





2 7 4| 
2 9 2 5 0 
28 0 
8 0 5 0 
H 
106 










2 4 0 









fiv do 250.000 
G 100.000 
F ÚC 50.000 
E. de ?o.000 
D. de 1Í500 
C da fix̂ P 
B da 2.50O\ 
A da 600 


















Cataluña \de Gaa. 
Chade. A C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Cíocka. 
9 l ! 5 0 Aaland. ordin 
9116 0 — orefei 
916 0 Croa 
9 1] 5 0 Petrolltos 
9 1| 5 0. Hlsoano-Sul» 
5 O] Indus. Aerícolas! 
Maquinista terre 





7 6| 2 5, 
7 5 6 0 
7 5 60 







Amort S 19?9 




















Noria * % 
9 4 5 0 
9 45 0 
9 416 0 









Cultas a los que compran 
trigo a menos de la tasa 







% 1934 A . 
— — B 
10 1 
10 1 
io i ! 
101 
i o i 
10 1 
2 3 6 
2 3 6 





10 1 3 5 
1 0 1 2 T) 
5 0 i 0 1 
5 Üi i0 1 
2 3 6 
Chado R 
Antr 
2 5 5 0 2 5 5 0 
1 6 4 5 0 
1 0 8 5 0 1 0 7 5 0 
2 2 2 5 0 
3 3 7 5 
3 5 5 0 
2 7 2 5 0 
5 0 5 8 0 
.i 6 o 0 
5 3 5 0 
5 0 2 5 
5 0 7 5 
4 9 2 5 
5 717 5 
4 8 5 0 
5 0 7 5 
i; 6 7 5 
Antr. Dfa 39 
Naviera Nervlón.. 





















5 6 9 
2 4 7 
2 12 
7 1 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 
— esp. 6 
Valen 5 M. ^ 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
Seeovle .1 % 
- 4 <% 
COrd.-Sevilla 8 %. 
C Real-Bad. 6 %. 
Alsasua A U, ... 
H -Canfranc 3 %. 
M Z. A. 3 «t 1.» 
— - 2.» 
— - 3.' 
— Arlza 6 í̂. 
— E , 






CotizacfOf>es de Bilbao 
Accl oni Antr. Día Jí» 
ílbao Banco de 
B. Urouilo V 
B Vlzcava k 
P. c La Robla 
10 2 5 0. Santander Bilbao 
10 2|5 0ji02 5 0 j F c Vascone^dos 
1 0 2' ^ "̂ 1 ' 
10 2 « $ 
10 2*0 
1 0 2 6 0 
Deuda teirov R % 
Ferfovlarta B «• A 
1 0 3 | Electra Vieseo 
1 0 2| 7 0 EL Española 
1 0 2 7 5' H Ibérica 
1 0 2 7 5 XJ. E vizcaína 
Chades 
Setolazar ñora 
Rlf nortador . 
Rif nom 6 Oí 9 9 3 5 
1 0 ~' P 
14 1. 
9 9 5'-
2 9 0! 
12 5, 
2 0 0 








i % peroeluo 
— amortlzable... 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnala... 
Société Générale... 








C ^ c h o Indochina 
PathtJ Cinema (c.) 
Rouss^-Po"8- 4 











Plritaji de l íuelva. 
Minas de Seera .. 
Trasatlántica 
F c. de Norte . 







2 5 0 0 
1 0 8 6, 
9 7 5 
7 9 0 
890 











3 8 1' 
16 2 2 
2 5 3 
6 2 2 
6 50 
7 4 : 
V 4 3 5 
0 5 
i l ^ 
114 2 5 
2 0 4 5 
10 8 5 
973 
6 0 6 
8 8 0 
4 3 3 
171 
2 7 5 
174 







3 8 0 
16 3 5 
2 64 
6 3 5 
6 4 9 
4 53 
13 5 0 
Cotizaciones de LondreV; 





















Pt * arsentlnos 
urue'ua vos 
3 6 9 6 
7 6 5 8 
5| 0 5 
4 9 9 
2 16 2 
1 51 5 3 
5 9¡ 0 6 
12 90 
19 3 9 
2 2! 3 9 
19 9 0 
2 7 2 5 12 1 37 h 121 «2 
¿ 2 6 5 0' 2 2 6 5 0 
110 f 11^ 
3 6 ;» I 
7 r,| 5 8 
5 0 5 
4 9 9 
! 1 6 
l 6 5 * 
5 6 
1 3> 0 7 
, 3 9 
3 9 
'19 9 0 
2 7 2 5 
5 0 3 / l 
2 6, 
3 : 5 0 
0 5 
2 6 12 
3 8 5 0 
Ouro t- u-U'ucrtt 
Idem. í. CL 





C. Naval blanca* 
Unión v Féaut 
Andaluces 
M. ü. JL. 
Idem. I . a 
Idwa. f. p 
Metro Madrid ... 
Worta 
Idem, t, a 
Idem. f. p 
Madrid 
Idem. I 




Idem. í. c ^. 
Idem, í. p. . . . . . . . 
— Cédula* 
Bspañ. Petróleo*. 
Idem. t. c 
Idem. í. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p. 
Idem en al ia . . . I . , 
Idem an bala ...... 
Obiieacionea 
Alberche. IWÜ ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H Española 1 „. 
- aeria D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ...... 
- iü.» 
U. Eléctrica 5 %. 
- 6 % 192a 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 >* * 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— e e % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias 3 % l.1 
_ 2.' 
3.» 







5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
* % C 
4 % D 
4.50 % ffi 
5 % F 
6 % G 
9 50 % H 
6 % I 
V % J 
C. Real-Bad 
OOrd.-Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 5 % B 
(dem 5.50 % C ... 
M Tranvías 6 %. 
xzuo. sin estam. 
- estam 1912. 
- - 1931. 
Idem i % % 
- Int. nref 
Q de Petró 6 %. 
\sturiana 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 .. 
- 1929 ... 














Mln.-n.. oro mkx 
— mínimo 
Eso. non máx 
— mínimo 




r nonie mAx. 
— mínimo 




— íuecas máx.. 
mJnlmr 













2 14 2 :> 
212 
120 
2 4 9 
2 4 7¡ | 
2 48 I 
100 
1 i» o 
100 
68 7 6 
4 0 7 6 
40 
4 0 5 0 
10 0 
3 61 j 
3 61 6 0 
3 61 2 6 
5 7 6| 
675 
B 77 
4 i 5 
2 10 5 0 
2 10 5 0 
211 
1 2 0 
loo 
4 1 2 S 
4 1 2 5 




9 6 2 5 
9 6 
1 0 3 50 
9 0 5 0 
8 5 5 0 
1 0 2 5 0 
9 4 
9 61 
9 417 6 
1 0 3' 2 5 
1 0 3 2 5 
10 3 
1 0 Si ' || 1 0 2! 5 0 
9 260 9260 
10 3 
9 9 5 0 
9 8| : 
6 7 2 5 
5 5 1 5 
5 15 0 
53 3 5 
5 2 
5 3 







5 12 5 
5 7 2 5 
80 
2 4 2 5 0 
6 6 7 5 
5 9 2 5 
6 15 0 
6 6 7 5 
6 6 2 5 
7 12 5 
8 0 7 5 
7 5 
8125 











5 6 2 6 
89 
8 6 6 0 





2 4 2 
7 4 




4 8 5 ©• 
4 8 4 0 
2 3'9 2 5 
2 3 9 I? 8 9 
17 1 7 5 17 1 
1 7 ] 50 171 
« 2 ¡i (i « 2 
0 21 7 0 
3 7 10 
3 7| 
7 3 5 
7 3 4 
2 « 6 
2 8 5 
3 4 ' 
3 3 6 0 
4 8 5 0 
4 8 4 0 










3 3 6 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¡Ultimo día de horario de In-
vierno! A partir del lunes, las 
sesiones «e celebrarán ya por la 
mañana, Incluso en los días de 
liquidación. 
La festividad de San Pedio 
se nota en el mercado, pese a 
la habilitación del día para la 
contratación bursátil. Mediada 
la sesión, en el "parquet" no 
habla mas de media entrada, en 
relación con los días anteriores. 
Media entrada, y sin dinero, 
dice la gente, porque la liquida-
ción ha esquilmado muchas bol-
sillos. 
Otra vez se produjo el fenó-
meno de los días precedentes: 
Barcelona envió sobre nuestra 
plaza cambios muy superiores 
a loe que aquí regían y contri-
buyó a levantar un poco el 
vuelo. 
Explosivos 
La baja de Explosivos es el 
tema del día. Son tantos los que 
este mes de junio han queda-
do prendidos en las redes que 
la conversación sobre las pérdi-
das experimentadas es tema fre-
cuente. 
Se calcula que lo doblado es-
te mes de junio en Explosivos 
asciende a unos nueve millones 
de pesetas. Considerando que 
la diferencia de precios de fln 
de mayo a fln de junio se cifra 
por término medio, en unos se-
senta puntos, las pérdidas de lo 
doblado se calculan, por lo me-
nos, en unas seiscientas mil pe-
setas. A e.5tas cantidades ha-
bría que añadir las de la liqui-
dación anterior. 
Hay. pues, como dicen en el 
corro, sangre. 
Opciones y dobles 
¿Quién se acordó el jueves 
de que era día de contestación 
de opciones? 
En los corros, nadl?, puede 
decirse. En primer término, 
porque había muy pocas; en se-
gundo lugar, porque las opcio-
nes estaban contestada.5? clarí-
simamente, después de la baja 
de la última semana. 
Las dobles se han verificado 
sin dificultad alguna. Por cier-
to, que a última hora se obser-
vó un enrarecimiento para Ex-
plosivos: de 2.25 a 2,50. No es 
más que el recargo que tienen 
que soportar los rezagados: los 
Bancos no doblan a última ho-
ra, y el dinero de particulares 
tiene más exÍErr-ncias. 
Pago de obligaciones 
ferroviarias 
4 9 9 
4 98 
187 
1 8 5 
3 0 7 ó 





4 9 9 
4 9 8 
18 7 
I 8 5 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
II 6 6 
l! 6 4 
II 9 2 
19 0 
Según so rumoreaba en el co-
rro de obligaciones ferroviarias, 
estos dias últimos muy frecuen-
tado, se va a proceder a la 
amortizaeión que está retrasa 
da en A rizas, Ciudad Real y Ba-
dajoz. Los mialdÚM Informes ase-
guraban que la amortización se 
verificaría en el mes de julio y 
el pago Fe realizaría el 15 de 
age' -
Rif nominativas 
100; Unión Eléctrica Madrileña, 108 por 
100; Telefónica, preferentes, 105.125; or-
dinarias, 103 por 100; Rlf, portador, 
274,00; Felguera, 4 por 100; Guindos, 
220,00; Alicante, 210,50; Norte, 247,00; 
Tranvías, 100 por 100; Unión Alcoholera, 
110 por 100; capital amortizado, 100,00; 
Azucareras, ordinarias, 41,125; Cédulas 
beneficiarlas, 100,00; Española de Petró-
leos, 86,00; Explosivos, 578 por 100; Pa 
pelera Española, 164 por 100; Obligacio-
nes Gas Madrid 6 por 100, 108,50; Eléc 
trica Madrileña, 5 por 100, 94.75; Tele 
fónica, 5,50 por 100, 92,60; Norte, prime 
ra serie, 55,15; Alicantes, primera hipo-
teca, 242,00; Azucareras no estampilla-
das, 78 por 100; estampilladas, 1912, 83 
por 100; estampilladas, 1931, 78 por 100; 
Azucareras 5,50 por 100, 92 por 100; Bo-
nos de Tesorería, 88.50; Bonos de inte-
rés prefr rente, 56,26; Río de la Plata. 
90,00. 
ADMISION A LA COTIZACION 
OFICIAL 
Han sido admitidos a la cotización ofi-
cial los siguientes valores: Empréstito 
del Ayuntamiento de Albacete, primero; 
serle A, mil obligaciones de 50 pesetas; 
serie B, 3.100 obligaciones de 500 pese-
tas; Empréstito segundo, serle C, 300 
obligaciones de 50 pesetas; serle D, 1.970 
obligaciones de 500 pesetas. 
Gas Madrid, 10.000 obligaciones sim-
ples, al portador, de 500 pesetas, al 5,50 
por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos—Interior, 1930,144.300; 
4 por 100 amortlzable, 3.000 ; 5 por 100, 
1920, 109.000; 1917, 12.000; 1927, sin im-
puestos, 105.500; con impuestos, 808.500; 
3 por 100, 1928, 112.000; i por 100, 1928, 
15-1.400; 4,50 por 11)0, 1928, 62.000; 5 por 
100, 1929. 3Ü.ÜÜ0; Bonos oro, 5.000; Teso-
ro, 5 por 100, abril 1933, 50.000 ; 5 por 
100, octubre 11333, 202.ÜÜ0; Tesoro, 5 por 
100, abril 1934 , 34.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 45.000; 4,50 por 100, 1928, 5.000 ; 4,50 
por 10U, 1929, 25.000; Ayuntamiento Ma-
drid, 1868, 900; Villa de Madrid, 1931, 
13.500; Ensanche, 1931, 17.000; Hidrográ-
fica, 6 por 100, 1930, 6.000; Majzén, 50.000; 
empréstito Austríaco, 40.000; Banco Hi-
potecario, 4 por 100, 25.000 ; 5 por 100, 
162.500; 6 por 100, 14.000 ; 5,50 por 100, 
22.500; Crédito Local. 5,50 por 100, 17.500; 
Interprovlncial, 6 por 100, 35.000 ; 5,50 por 
100, 1932, 1.500; Argentino, 1927, 10.000. 
Acciones.—Hispano Americano, 44.500; 
Electra Madrid, A, 1.500; Hidroeléctrica 
Española. 56.000; Chade, E, 500; Menge-
mor, 9.500; cupones, 28 cupones; Alber-
che, ordinarias, 4.000; Sevillana, 10.000; 
Telefónica, preferentes, 119.000; ordina-
rias, 2.000; Rif, nominativas, 43 acciones; 
Unión y Fénix, 1.400; Alicante, 81 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones; fln próxi-
mo, 50 acciones; en dobles, 25 acciones; 
Metro, 2.000; Tranvías, 29.500; Azucare-
ras, 137.500; fln próximo, 75.000; Petró-
leos, 681 acciones; fln corriente, 150 ac-
ciones; fln próximo, 100 acciones; dobles, 
175 acciones; Explosivos, fln próximo, 
17.500; dobles, 15.000; Río de la Plata, 
nuevas, 15 accionen. 
Obligaciones.-Chade, 5.000; Alberche, 
5.000; Duero, bonos, 25.000; Sevillana, 10/ 
serie, 4.500; Unión Eléctrica Madrileña, 
6 por 100, 1930, 15.000; 6 por 100, 1934, 
10.000; Telefónica, 5,50 por 100, 35.000; 
especiales Norte, 38.500; Segovia-Medina, 
500; Valencla-Utlel, 6.000; M. Z. A., 1.' 
hipoteca, 40 obligaciones; serie H, 5.000; 
serle I , 500; Oeste de España, 3 por 100. 
6.500; Asturiana, 1929, 10.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BII^BAO, 29.—La sesión de Bolsa de 
hoy se ha caracterizado por la ausencia 
total de bolsistas que han guardado la 
fiesta religiosa del día. La sesión puede 
deciiEe que terminó sin haber comenza-
do, con la asistencia únicamente de los 
agentes. Se hicieron dos operaciones, una 
en Explosivos, que se hicieron a 560 pe-
setas al centrado, y la otra en Azucare-
ras Leopoldo, tratadas a 645. Desde el 
lunes queda suspendido el bolsín de la 
tarde, cuyas reuniones tendrán lugar, 
probablemente, por la mañana, a conti-
nuación de la sesión de Bolsa oficial. 
Las nominativas de Minas del 
Rlf registran al cerrar la se-
mana un alza súbita de diez 
enteros, de 230 a 240. Y cuén-
tese que había órdenes de ven-
ta a primera hora, a 230. Las 
Rif portador no se inmutan, y 
a pesar que la distancia entre 
ambas clases se queda en po-
co más de 30 enteros, el corro 
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cional de España 
Capital desembolsado: 
mLLONES DE PESETAS 
conocimiento d« 1°» « " f " 3 
,,a «i Conselo de Admlnis-
^ífón'dV X S o c l S acordó repartir 
aCÍÓíc.clones ordinarias, con cargo a los 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Cupones de Mengemor, 7,75; obligacio-
nes: Segovia-Medina, 48; V a l e n c l a -
Utlel, 51. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos se hacen a 572 y 571; Ali-
cantes tienen papel a 211 y dlne 
209,50. Todo a fin próximo. 
BOLSIN DE LA TARDE 
No hubo bolsín por razón de la 
vldad del día. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Por celeiérarse 
la fiesta de San Pedró y Sán P^blo no 
hubo bolsín de la mañana 
Cierre.—Norte, 24á,60; Alicantef 212.50: 
Explosivos, 582,50. 




Se pone en 
acoloftistas que 
tr; 
ká arciones orainanau, 
íftViO del presente ejercicio 
^Va de la participación que pueda co-
i ^ n t V d t c h a ^ ê accione, t 
ddendo equivalente al 
.Jor nominal de aquellas 
13 47 ya deducidos los.UjMpúestos, 
, nVo tendrá lugaiy-Ptfn fecha 5 
'julio propio, cintra'el cupón numero 
10 de las mismas. 
El pago se efectuará ep los Bancos que 
a continuación se expresan o en cual-
quiera de sus Sucursales, Filiales o Agen-
cias Hispano Americano—Urquljo.—Bil-
bao —Español de Crédito.-International 
Banking Corporation.—Hispano Cn1"nhl. 
Marsáns, S. A.-S. A. Arnús Garí—Urqul-
jo Catalán. — Herrero. — Guipuzcoano.-
Mercantil—Pastor. 
Madrid, 28 de junio de 1934.—F. MAIt-
TIN DK NICOLAS, V I C E F BIDENTE 
GENERAL. 
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BOLSA DE BERLIN 
)tÍ!tacionPí* del día 29) 
Continental Gummiwerke i(yJ 
LABORATÜR1' -
r / A R A Y L C 
g PBDíOIPE, 5 
Dlskonto-
Gesfürel Aktlen 
A. E. G. Aktien ... 
Farben Aktlen .... 
Harpener Aktlen . 





Hapag Aktlen w'."ñ"' 
Norddeutsoher Lloyd Aktien.. 
Siemens und Halske ••ir* 




Berllner Kraft & Licht •vr 

















Chade. serle A-B-C 
Serle D 
|23rle E 







iDona^ Savc Adria «P 
¡Italo-Argentina 93 
Elektrobank 558 
Motor Columbus 221 
I . G. Chemie 525 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 29) 
IGeneral Motors 31 3/S 
U. S. Steels 39 3/8 
Electric Bond Co 15 5/8 
Radio Corporation 7 
General Electric 20 3/8 
Canadian Pacific 14 1/4 
Anaconda Copper 15 1/4 
American Tel. & Tel 114 1/4 
Consol Gas N. Y 34 








BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tlon, ord., 14 1/2; Brazlllan Tractlon, 
8 3/4; Hldro Eléctricas securitles, ord., 
5 3/8; Mexlcan L j t b and power, ord., 4; 
ídem id. id., pref.. i 1/2; Sidro, ord., 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Balres. 10 5/8; Electri-
cal Musical Industries, 28 3/4; Sofi-
na, 1 3/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103 3/16; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 79 9/16; Argentina, 4 por 100, 
Re-:clsión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelo-
na Tractlon, 48; Cédula Argentina, 6 por 
100, 67 3/4; Whitehall Electric Invest-
ments, 21; Ilutare Nitrate, 7 por 100, 
pref., 7; Midland Bank, 88 1/4; Aims-
trong Whltworth, ord., 4 1/2; ídem ídem, 
4 por 100, debent., 82; City of Lond. 
Elcctr. Llght., ord., 34 3/4; Ídem id. ídem, 
6 por 100, pref., 30 3/4; Imperial Chemi-
cal, ord., 36 1/8; ídem id., deferenl., 9; 
ídem id., 7 por 100, pref., 31 3/4; Ensl 
Rand Consolidated, 31 1/8; idem Prop 
I Mines 46 1/2; Union Corporation. 6 15/16; 
¡Consolidated Main Reef, 2 7/8; Crown 
Mines, 12. 
I BOLSA DE MET M ' ¡ ONDRES 
1 ^ (Coliwiclonej dol día 23) 
Cobr« di»ponlbl« »M..UMU..u>.u 81 1/4 
lI.^s meses 31 
• Est»1"0 disponible 225 
Jtres meses 225 
Pío í10 disponible 11 
meses 11 






















lisponible 21 1/8 
meses 21 1/4 
ÍOTAS INFORMATIVAS 
Isa abre la jornada con gran des-
bajo el peso del ñn de mes, 
,semana y ei día de semiflesta. 
ícho todo lo que había que há-
dente se dedica a sestear. 
no viene a la Bolsa nada 
La B 
anlmac 
el fin de 
Está h' 
cer y la 
De polu-







11/16 198,50; papel de Unión Eléctrica Madrile-
11/16 ña a 108. 
9/16 Telefónicas preferentes, con papel a 105. 
1/8 Tarda en oírse cambio para leus Rif 
1/8 portador, que al final quedan a 275 por 
272. Las nominativas, en cambio, en alza 
3/16 firme, a 240 llegan a hacerse. 
1/4 Ni en Guindos ni en Felgueras hay na-
3/4 da que decir. 
El patrón oro en Bélgica 
BRUSELAS, 29.— En una declaración 
que ha hecho esta mañana ante el Se-
nado el presidente del Consejo, señor De 
Brockevllle, ha proclamado nuevamente 
la fidelidad indefectible del Gobierno y 
del país al mantenimiento del franco 
belga con arreglo al patrón oro en su 
paridad actual 
La plata en Estados Unidos 
WASHINGTON, 29.—La Secretaria del 
Tesoro ha decretado el embargo sobre las 
exportaciones de plata, salvo en los ca-
sos en que los exportadores se hayan 
provisto de una autorización especial. 
Quedan exentas de esta medida las ex-
portaciones de metales que contengan 
pequeñas cantidades de plata o de mo-
nedas de plata extranjeras. 
Seccll 
vincial. 
juto y m( 
Tajufia, a 
do muerte, 
a otro. En 1 
fiscal señor La^ 
dor privado seftT 
defensa, don Luis B 
notada de hombres 
desde Morata a pi'^ 
oral. 
Víctor Gózalo, el procesad! 
relato de los hechos. 
—Yo no llevaba arma alguna 
pasar por ol lugar que llaman 
gial, me llamó Pablo Acuña para^ 
vocarme. No hice caso; pero él M 
tinó en que se trabase la disputa 
téntó coger, del hato de la ropa 
revólver. Yo me adelanté, hasta col 
lo; forcejeamos, él con un hacha y\ 
con la pistola. En la lucha disparé 
o tres veces, y un tiro le alcanzó 
el brazo. Entonces huí y me presen! 
a las autoridades. 
Suben a estrados . )s peritos, doctorAi 
Martín Cirajas, Gómez Domingo y Z A 
pata. Dos preguntas certeras dél del 
fensor: 
—Digan los señores peritos, ¿pudor 
morir Pablo Acuña por la infección te-jj 
tánica que se produjo después en la i 
herida ? 
—Está en lo posible, y por éso no i 
podemos afirmar si la causa de la muer-
te fué la infección o la herida. 
—¿A veces el suero es ineficaz? 
—Aun aplicado preventivamente, iiay 
casos en que es ineficaz y la ihfeéción 
se produce. Si se ha usado tarde, en-
tonces hay muchas menos probabilida-
des de éxito en la curación. 
Comienza el desfile de testigos con 
la declaración de un muchacho que an-
daba por el campo cuando se produjo 
el hecho. No vi la riña; pero acudió 
a las voces de los contendientes y pre-
senció cómo el herido perseguía, con 
un destral o hacha, al procesado. 
Otro testigo que pasaba, a caba lo, 
por los alrededores: 
Fiscal.—Relate usted lo que vló. 
Testigo.—Oí unos disparos y voces. 
Espoleé al caballo , í al herido, *n 
actitud descompuesta, empuñando un 
hacha, dispuesto a dar alcance a Víc-
tor, que ya iba huyendo. 
Defensor.—¿ Pablo Acuña denotaba 
una actituc'. de acometimiento? 
Testigo.—Sí, señor. Sólo pude conte-
nerle interponiéndome con el caballo. 
Defensor.—¿Cree usted que iba he-
rido de gravedad? 
Testigo.—No, porque no me di cuen-
ta hasta que me lo dijo. 
El sobrino de Víctor relata, a conti-
nuación, cómo el que resultó muerto 
le amenazó en var- s ocasiones, en ai-
gima de las cuales tuvo que ser ampa-
rado por otros vecinos de Morata. 
Diversos testigos vienen a dar testi-
monio de que la víctima era un hom-
bre irascible y reñidor, que tenía la 
costumbre de usar armas de fuego. En 
cambio, el procesado, de intachable con-
ducta, muy conocido en el pueblo, nun-
ca uŝ ) pistola. 
A uno de estos declarantes le 
guntaba el señor Barrena:" 
—¿Pablo Acuña era un hombre agre-
sivo? 
—SI, señor. Con decir a usted rus 
en el pueblo e llamaban el «Hombre 
Le6n>... 
Terminada ia prueba, las partes ele-
van a definitivas sus ".onclusiones pro-
visionales. El fiscal considera los he-
chos como un delito de homicidio, san-
cionado en el articulo 413 del Código 
penal, para el que solicita quince r.ños 
de reclusión menor y 25.000 pesetas de 
indemnización los herederos de la víc-
tima. 
El acusador, señor Prat, califica "o 
acaecido de asesinato, según el artícu-
lo 412, calificado prr la alevosía y la 
premeditación, en el que concurre la 
agravante de haberse ejecutado en des-
poblado, y para el que procede la pena 
de veintidós años de reclusión mayor 
y 50.000 pesetas de i idemnización. 
El señor Barrem. solicita la abso-
lución de su patrocinado, po- haber obra-
do en legitima défensa. 
El Jurado, después de haber escu-
chado tres buenos informes, en los que 
fiscal y abogadea mantienen sus pun-
' : de vista, se retira a deliberar. Fru-
to de esta deliberación ha sidó un ve-
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Papel en toda la línea 
municipales: van desfilando 
casi todas las clases. Villas 
itóft de 1923, de 1918. de 1914, 
Dinero para Marruecos y Ma 
ger-Fez tiene papel a 100,75. 
Papel en Banco de España, a 
lo menos. Rio de la Plata, meno 
te. Tiene dinero a 90, sin gran 
Empezaron las H. Españolas a 
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# * * 
Bareelona empuja los cambios de los 
valores de especulación, y a ellos se va 
atemperando el corro ferroviario. Alican-
tes abrieron con dinero sólo a 209, íln co-
rriente, y cierran pedidos a 212. En Ñor 
tes, al cerrar hay dinero a 248.50 por 
249,50, a fln próximo. 
Papel a 121 en "Met ros" y dinero a 120 
Azucareras ordinarias abren pedidas a 
41, al contado, y llegan a tener dinero 
a 41,25, pero cierran ya con papel a este 
precio. 
En Explosivos empuja también Barce-
lona, y así como en el bolsín matutino 
cerraron a 571, abren a 574 y cierran con 
dinero a 677, a fln próximo. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, sin, C y B, 
101,30 y 101,40; H. Española, 148,50, 148,75, 
149,50, 149,75 y 150; Telefónicas prefe-
rentes, 105,25 y 105; Azucareras ordina-
rias, 41 y 41,25; Petrolltos, fln próximo. 
36,50 y 36,25; Explosivos, fln próximo, 575 
y 576. 
DOBLES 
Alicantes, 1; Petrolltos, 0,40; Explosi-
vos, 2,50. 
CAMBIOS DE COMTENSACION 
El cambio para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
i laa publicaciones de entrega y recogida 
!de papel, son: Interior, 71 por 100; Exte-[rlOTi 85 por 100; Amortizable 5 por 100, 
1920, 95,25; 5 por 100, 1928, 92 por 100; 
1927, con Impuestos, 91,50; 3 por 100. 1928, 
75,50; Bonos oro, 236 por 100; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 99.25; 4,50 por 100, 1928, 
91,75; 4,50 por 100, 1929, 91,75; Villa de 
Madrid, 1931, 82,75; Mnjzen, 6 por 100. 
104,25; Banco Hipotecarlo, 5 por 100, 95,75; 
5,50, por 100, 101,90; Arciones Banco Hi-
potecario, 257 por 100; Banco Central, 75 
por 100; Español de Crédito, 185,50; In-
ternacional de Industria y Comercio. 85 
por 100; Guadalquivir. ?9 por ÍQPi ir>-' 
ira, A, 132 por 100; B. 132 por 100; Hidr:>-
eléctrica Española, 149.75; Chade, 336,75; 
Mengemor, 141 por 100; Alberche, 41 por 
El paro a fin de mayo alcanzaba a 639.198 obrera 
»• «a» ni i > • 
De és tos , 372.000 en paro completo y 266.000 en paro 
parcial. Disminuye en relación al mes de abril, pero sigue 
con aumento respecto a enero 
La estadí Ja del paro obrero involun-transportes ferro-
tarlo en 31 de mayo hacía alcanzar éste 
a 639.198 obreros, que, clasificados por 
grupos de actividades, se distribuyen del 
modo .siguiente, según datos de la Oficina 
Central de Colocación y Defensa contra 
el paro, del ministerio de Trabajo: 
Actividades 
Paro forzoso 
Completo Parcial Total 
Industrias agríco-
las y forestales. 
Idem del mar 











Idem de la cons-
trucción 
Idem de la madera. 
Idem textiles 
I d e m confección, 
vestidos y toca-
do 
Artes gráficas y 
Prensa 
! 
183.616 185.616 369.232 







7.233 9.879 17.112 





timos y aéreos... 








Banca, seguros y 
oficina? 
Espectáculos p ú -
blicos 






































18.220 100.464 j 
4.020 13.192 
11.353 17.376. 
Total 372.316 266.882 639.198 
Si se comparan las cifras totales de 
fin de mayo con las de loa meses ante-
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Constituyen la 
O R D IT ^ A 
especializaclón de estas agua*: el linfatismo. artritismo, reu-
matismo la escrófula en todas sus manifestaciones. Infartos ganglionares tu-
mores blancos, mal de Pott, u'ceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue-
raujer. rc3. etc.: esracialislma- pn |aa enfen-rdMe- d* 
Gi-an hotel, extenso parque, conciertos, "tennis" 
•i - Bi lH". Once trenes de Ida v^yuelta en el día 
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de la resi-
r Bondad Real 
kleza que aún 





ia de Pidal, Villabrágima, 
fe, Villa-Alogre, Bermejillo, San-
kstina, Frontera. Valdeiglesiaa, San-
ruz de Rivadulla, Benicarló, San Mi-
de Bejucal, Santa Cruz, Aledo, Bar-
Biallana, Olivares, Deleitosa, Cortina, 
• m p o Fértil, Jura Real, Quirós, La 
|iardia) Manzanedoj Romana y Aranda. 
Condesas de Santa Ana de las Torres, 
•eredia Spínola, Peña Ramiro, Peralta, 
billarea, Sástago, Ruines, Real Piedad, 
Valparaíso, Vado, Ventosa, Aguilar de 
Inestrillas, Bagaes, Torrcirer Alendoza-
íortina) Gamazo, Foncalada, Bóveda de 
Limia, Vilana, Della Porta, P'iñrnrostro, 
Montefuerte, Torrejón, Atarás, Vega de 
Ren, Cabezuelas y Garvey. 
Vizcondesas de Eza, Fefiftanes y Pe-
ñaparda. 
Señoras y señoritas de M-artínez de 
Irujo, Fernández Hontoria (don Luis y 
don Ricardo), Peláez, Mora, Barrera, Gil 
D€lgadoi Chávarri, Bertrán de Lis, Ur-
quijo, Marín, Pía, Agrela, Líniers, ^"dal 
(don Ignacio y don Roque), Ello, Berus-
te, Ibarra, Barrio, Sartorlus, Areces, Vi-
Uapecellín, Calonge, Mendivi^ Gamazo, 
Montls, Primo de Rivera, Valdés Fauli, 
Lascoiti, Miguette, Chapa, Martínez 
Bea, Méndez Vigo, Tordesillas, Eizagui-
rre. Frontera y Vega. 
—En la iglesia de San Ildefonso se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Consuelo Machado de Rojas con el joven 
abogado don Jorge Alvarez Morlán. Apa-
drinaron a los contrayentes doña Mag-
dalena de Rojas, madre de la novia, y 
don Francisco Alvarez Juradoi padre del 
novio, y firmaron e] acta matrimonial 
como testigos don Ramón Esteva, don 
Arsacio Pascual de la Rica, don Anto-
nio García Carrillo y nuestro compa-
ñero en la Prensa don José Luis de 
Miguel. 
La concurrencia fué obsequiada con un 
"lunch" y la feliz pareja salió de viaje 
para las playas del Norte. 
—Hoy, a las cinco y media de la tar-
de, el Nuncio de Su Santidad bendecirá 
en la parroquia de Santa Bárbara la 
boda de la encantadora señorita Con-
cepción González de Gregorio y Arri-
bas, hija de los señores de González de 
Gregorio (don Leoncio), con el conse-
jero de la Embajada de Méjico don Jo-
sé G. Moreno de la Torre. 
—Según anime i amos, pasado mañana 
lunes, a las doce de la mañana, tendrá 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D. Estanislao Chaves 
y Fernández-Villa 
Y SU VIUDA 
Doña Carmen Perrero 
y Antuñano 
fallecieron, respectivamente, 
el 18 de diciembre de 1923 
y el 1 de julio de 1931 
R. I . P. 
Sue hijos, hijos políticos, nietos, 
hermana, hermana política y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan «noomendariea a Dios 
Nuestro Seftor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 1.° de julio en las Iglesias 
de San Manuel y Sen Benito y en 
la del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, serán aplicadas por 
el eterno descanso de mis almas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
lugar en la parroquia ds la Concepción 
la boda de la encantadora señorita Jo-
sefina Pére* Seoane y Fernández de Sa-
lamanca, nieta de la condesa viuda de 
Gomar y hermana del actual poseedor 
del titulo, con ei joven doctor en Medi-
cina don Sebastián Gómez-Acebo y No-
roña. 
—El día 14 del próximo julio s* cele-
brará en Cartagena ia boda de la en-
cantadora señorita Marita Gray y de la 
Figuera, hija de los señores de Gray 
(don Jorge) y sobrina de log marqueses 
de Fuente el Sol y de las marquesas de 
Belmonte de la Vega Reai y de la La-
guna de Camero Viejoi con el Joven te-
niente de navio don Luis Huertas. 
=Anteayeri a las cinco y media de la 
tarde, se celebró en la parroquia de la 
Concepción el bautizo de la hija primo-
génita de ios señorea de Sanchiz y Alva-
rez de Quintos (don Miguel), hijos de 
los marqueses de Casa Saltillo. 
Administró el sacramento el párroco 
don Jesús de Torres Losada y recibió 
la neófita el nombre de Isabel, siendo pa-
drinos, ei abuelo paterno, marqués de 
Casa Salí lio y la bisabuela materna, se-
ñora viuda de Zuazo. Después de la ce-
remonia los asistentes -a la misma, fa-
miliares y amigos íntimos, fueron obse-
quiados en la residencia de los padres 
de la nueva cristiana con un té esplén-
didamente servido. 
=:Se encuentra «n franca convalecen-
cia, después de la importante operación 
quirúrgica que sufrió en Barcelona, la 
señora doña María Ezpeleta, viuda de 
Meneos, marquesa viuda del Amparo. 
Viajeros 
Han llegado: de Jerez, loe marqueses 
de la Vega de la Sagra; de Barcelona, 
la señorita Consuelo Roméu, hija ma-
yor de los barones de Viver; de Sevilla, 
el marqués de Aracena. 
—Marcharon: a Sevilla, el marqués de 
San Juan de Piedras Albas; a Las Cal-
das, el marqués de Santa Cruz^ a San 
Sebastián ,los condes de Ruiseñada; a 
El Escorial, los duques de Rivas; a Ovie-
do, loa marqueses de la Vega de Anzo; 
a San Sebastián, don Luis Silva, primo-
génito de los duques de Miranda. 
A Fuenterrabía, la señora viuda de 
Lazcano; a Salduero, don Pedro de Arri-
bas; a Puente San Miguel, don Mario 
Gutiérrez; a Anzo, don Manuel Guinea; 
a Gijón, doña Filomena Rodríguez; a 
Martos, don Antonio del Toro; a Sardi-
nero-Santander, don Pablo Gordo; a Or-
tigosa de Cameros, don Jesús Navarrete; 
a Vinuesa, don Juan Manuel Torroba; 
a La Toja, don José San Romáu; a Cer-
cedllla, la señora viuda de Capronl; a El 
Espinardo, doña Carmen Riesgo; a Iza-
rra, don Alejandro de la Fuente; a Pater-
na, don Eduardo Caries; a Consuegra, don 
Julio G. Jareño; a Astillero, don José 
María Hornedo; a Alemania, don Bautis-
ta Díaz. 
Necrológicas 
Por el alma de don Estanislao Chaves 
y Fernández-Villa y su viuda doña Car-
men Perrero y Antuñano, que fallecieron 
el 18 de diciembre de 1923 y el 1 de ju-
lio de 1931, se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
IBONES í 
Interventores del Estado en Ferrom-
rriles.—Para hoy están convocados los 
oposltoreg desde el 234 al 250. 
Auxiliares de Ilaclcmla.--Para la prác-
tica del primer ejercicio están convoca-
dos hoy, a las nueve de la mañana, los 
opositores números 3.736 al 3.815, como 
efectivos, y 3.816 al 3.895, como suplen-
tes. 
Han aprobado el primer ejercicio 
los opositores siguientes: número 3.642, 
don José L. Dcssy, 33,50; 3.647, don Juan 
Martin, 35; 3.649, don Luis Cazón, 33,75; 
3.653, don José Martínez de Velasen; 30; 
3.655, doña Carmen Banús, 30,25; 3.656, 
don Cristóbal Abadíe, 31; 3.665, doña Ma-
ría A. Dorrién, 31,75; 3.667, doña María 
C. Goday, 33; 3.671, don Carlos Torral-
ba, 48; 3.672, don Enrique Rulz, 34,25; 
3.672, don Cesáreo Bachiller, 30; 3.681, 
doña Estefanía Pisonero, 30; 3.692, don 
Rafael Sánchez, 33,25; 3.694, doña Celia 
Barcia, 30; 3.695, don Eugenio Villaseñor, 
30; 3.699, don Anselmo A. López, 34; 
3.700, don José Trijillo, 36,50; 3.704, doña 
María C. Gómez, 30; 3.709, don Estanis-
lao Serrano, 40,75; 3.711, doña Luisa An-
deriz, 33,75; 3.712, doña Milagros García, 
30,25 ; 3.713, don Julio Zahonero,, 30,25 
3.718, doña Carmen Gómez, 35; 3.720, 
don Guillermo Moya, 30; 3.724, doña Be 
nita Plano, 31,75; 3.727 doña María L. Pa-
dilla, 38,50 ; 3.732, doña María P. Villal-
ba, 40; 3.734, don Víctor Valle jo, 34,50, y 
3.735, don José F, Gutiérrez, 38,25. 
Ha aprobado el segundo ejercicio el 
número 2.935, don Félix de Miguel Quln-
coces, 37. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están convocados los opositores núme-
ros 2.938 al 3.003, para continuar la prác-
tica del segundo ejercicio. 
Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
Facultad de Medicina. Para hoy: 
Grados, Licenciado, a las nueve en el 
decanato, los oficiales que figuran en la 
lista de la portería. 
Grados. Doctor, a las doce y media, en 
la sala de lectura, los libres de la lista. 
Anatomía primero, a las diez y media, 
en la sila de disección, los libres que 
justifiquen el no haber podido examínir-
se en convocatorias anteriores. 
Farmacología, a las once, en la cáte-
dra segunda, los libres que justifiquen el 
no haber podido examinarse en convo-
catorias anteriores. 
Instituto de San Isidro 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono S3019. 
Para hoy: 
Dibujo, a las ocho y media, los libres 
impares. 
Educación física (primero moderno y 
segundo moderno). Gimnasia (primero y 
segundo antiguo), a las cuatro, los libres 
pendientes. 
Lengua y Literatura (primero y segun-
do moderno, por asignaturas). Lengua 
Castellana, Gramática, Preceptiva y Com 
posición « Historia de la Literatura (an-
tiguo), a las ocho y media, los libres. 
Por grupos (primer año), a las cuatro, 
ejercicio oral, los que hayan realizado el 
escrito. 
Ingreso sólo y con asignaturas, los pen-
dientes. 
Matemáticas (primero moderno). No-
clones de Aritmética y Geometría, Geo-
metría (colegiados y libres), los libres que 
aspiren a matrícula de honor, a las cua 
tro de la tarde. 
Matemáticas, a las ocho y media, los 
Impares. 
Aviso opositores Hacienda 
Colección completa PROBLEMAS pues-
tos por el Tribunal en primer llamamien-
to: 25 PTAS.; a reembolso, 26. 
ACADEMIA CASTILLA. C. Atocha, 24 
triplicado, 1.». INTERNADO. Máquinas 
para el examen. 
iiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiimi!iiiiii!iiiiiiiiii!iiiii¡iiiiiii¡iiiiiiH;iii 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros.)—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y de automóviles de línea. Gaceti-
llas. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias, de Gonzalo Avello. 
Bolsa de trabajo. Programas del dia.— 
9,30: Fin.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Música 
variada.—13,30: «Suspiros de España», 
«Dos danzas húngaras>\ «Invitación al 
vals».—14: Cambios de moneda extran-
jera. «El «cock-tail> del dia». Música 
variada.—14,30: «Los naranjales», «La 
rosa del azafrán».—15: Música varia-
da.—15,15: «Falstaff», «La Doloree».-
15,40: «La Palabra», Información cine-
matográfica.—16: Fin. — 17: Campana-
das. Músiica ligera,—18: «Efemérides 
del día». Recital de violín: «La arlesia-
na», «Serenata española», «Andante 
cantabile», «Síncope», «Nuevo Mundo>l 
«Scheherazade», «Danza española», «Ai 
re-, rusos». Frag lentos de ó p e r a s : 
«Werther», «La cena de las burlas», 
«Tosca», «Manon^, «Iris», «Carmen», 
Fantasías de zarzuelas: «Gigantes y ca-
bezudos», «Pan y toros», «La generala», 
«El asombro de Damasco», «Los clave-
lea»,—19,30: "La Palabra». Concierto. 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri-
no,—21: Campanadas. Señales horarias. 
Retransmisión del programa de Un:ón 
Radio Barcelona: Selección de la zar-
zuela «Dolorctes».—22: «La Palabra», 
Continuación de la transmisión de Bar-
celona: «La canción del olvido».—23,45: 
«La Palabra»,—24: Campanadas. Ce-
rré. 
Radio España, (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «La 
Estrella de Valencia», «Alegría y pe-
na del amor», «Regresando en un bar-
co», «La Bohemc», «Martierra», «Vi-
sión de Salomé», «La Mousme», «La 
leyenda del beso», <E1 ratón rosa». No-
ticias.—17,30: Notas de sintonía. Curso 
de castellano.—17,45: Música sinfónica. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—1P: 
Noticias. Música de baile.—22: Notas 
de sintonía. «Los ciegos de Toledo», 
«La Guardia Amarilla», «A la memo-
ria de un niño», «Charla literaria», «Can-
ciones», «Bacanal», «En un mercado 
persa», «Marcha Lorraine».—23,30: Mú-
sica 1.e baile.—23,45: Noticias.—24: Cie-
rre. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S i S á n t o r a l y M o s 
Concurso general de traslado: Decrc-1 Sobre los pasados cursillos.—Una Co-
to.—En la "Gaceta" de anteayer aparece misión de opositores eliminados en ios 
el decreto que anunciamos días atrás, au-l pasados cursillos de *MJTOf»J10I 
torizando a la Dirección general de Pri 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
mera Enseñanza para que proceda al 
anuncio de la convocatoria del concurso 
general de traslado, concurso que nece-
sariamente habrá de verificarse durante 
el período de vacaciones para no pertur-
bar la marcha de la enseñanza con lo.s 
traslados de los maestros. 
Las normas por que habrá de regirse 
serán las mismas dictadas en los artícu-
los 10 al 17 del decreto de 1.° de julio 
de 1932, aparte de las siguientes salve-
dades o aclaraciones. 
Podrán tomar parte en él todos los 
maestros nacionales en activo servicio, 
excepto los que se hallen sometidos a ex-
pediente gubernativo, o cumpliendo cas-
tigo o corrección disciplinarla y los que 
no lleven tres años de servicio en pro-
piedad en la escuela desde la que soli-
citan. 
Asimismo, podrán tomar parte en el 
concurso los maestros que hayan obte-
nido el reingreso antes de la fecha de 
la convocatoria, como excedentes volun-
tarlos y los procedentes de las lletas su-
pletorias de las oposiciones de 1928 y de 
los cursillos de 1931, aunque sus nom-
bramientos tengan aún carácter provi-
sional, colocándolos en el grupo corres-
pondiente a la categoría de entrada y 
sirviendo de preferencia para su colo-
cación los números y letras con que fi-
guren en la lista correspondiente. Ha de 
enteííderse, por tanto, que estos maes-
tros y los reingresados por excedencia 
voluntarla, quedan exceptuados áe la 
obligación de permanencia en la última 
escuela durante tres años que se esta-
blece para los demás concursantes. 
Las propuestas provisionales deberán 
publicarse antes del 25 de agosto del 
año en curso. 
Rectificación de una convocatoria,— 
En 7 del presente mes fué anunciada por 
orden de la Dirección general de Prime-
ra Enseñanza la convocatoria para el 
ingreso en el grado profesional de las 
Escuelas Normales, Comoquiera que al-
gunos extremos han dado lugar a du-
das y consultas, el director general ha 
rectificado los números primero y segun-
do de la orden de referencia, quedando 
redactados en la forma siguiente: Los 
solicitantes habrán de "Tener realizados 
los estudios del Bachillerato, o los de maes 
tro de Primera enseñanza, o tener apro-
bados en la Escuela Normal los tres 
cursos de Cultura general, a tenor de lo 
que dispone el artículo cuarto adicional 
del decreto de 29 de septiembre de 1931, 
Segundo. Habrán de tener cumplidos 
diez y seis años de edad antes de la ter-
minación del plazo de la convocatoria. 
Concurso-oposición en el Musco Peda-
gógico,—Se ha publicado la relación de 
los señores que, por haber presentado 
dentro del plazo fijado los documentos 
exigidos en la convocatoria, pueden to-
mar parte en el concurso-oposición para 
proveer tres plazas de jefes de sección 
de dicho Centro. Figuran en la sección 
A (material de enseñanza), don Lorenzo 
Gascón Portero, don Eufrasio Alcázar 
Anguita, don Mariano Sáez Morilla, don 
José Martínez Linares, don Ubaldo Rulz 
Tablado y las señoras doña Narclsa Gá-
rate Ugarteburu. doña Regina Lago Gar-
cía, doña Mariana Arrieta Ramiro y do-
ña Carmen García Arroyo. En la sección 
B (Didáctica), don Severiano Resa Pas-
cual, don Vicente Valls v Andrés v doña 
María de los Dolores- González Blanco. 
En la sección C (Instituciones comple-
mentarias), don Julián Canarróp More-
ta, don Juan Comas Camps, don Rodol-
fo Llopis Forrándiz. don Rodolfo Tomás 
Ramper. doña María de la Concepción 
Alfa ra López v doña Rn â García Tapia . 
El Tribunal anunciará con la antlciy 
nación conveniente quiénes de estos se 
ñores pueden pasar por su aprobaH^n 
en el concurso a. efectuar los eiercic io" 
de oposición. Firman la anterior r ela-
ción el secretarlo del Tribunal, don 'Luis 
Gutiérrez del Arroyo, y el presidey'ic don 
Dionisio Correas, / 
HojavS de Servidos.—En cum/nl i miento 
del artículo 13 del decreto de/24 de ju-
lio de 1931, los maestros v ma'estras com-
prendidos en el apartado *F. de la or-
den de 13 de enero últiiyfio deberán ser 
colocados en el Encalafipn de 1933. con 
arreglo a la fecha de /posesión, y como-
quiera oue aún nn <v* han recibido las 
bolas de servicios de 'los 'nteres^dos mi" 
ge relacionan en l-^f'^^^sícíón de la T»'-
rebefriq genwraj de^W '1o fnnln ac'u^l 
ordenn n jefes we Sección Adminis-
trativas oue comuniri\en n nouónos ur-
gentemente la necesidí^d d» oue lis fo'*-
mulen a la mayor bre\edad para qu^ 
sean remit'das nntes del \ o del próximo 
mes de lulio. \ 
Vacantes de directores « e graduadas. 
También se ha ordenado alJos jefes de 
las Secciones administrativas! envíen rá-
pidamente, y separadamente ̂ )or sexos, 
las relaciones de vacantes de direcciones 
de escuelas graduadas de sel* o más 
grados que se hallen pendiente^! de su 
provisión en propiedad. especiV.cando: 
a) vacantes naturales íproducldais por 
jubilación o fallecimiento), cuya | provi-
sión corresponde al turno de traslindo, y 
b) vacantes que sean resultas o c^¿.sier-
tas de concurso de traslado y laX ¡J»* 
nueva creación, que han de ser previs-
tas por los aspirantes que se hallajfn en 
expectación de destino 
hagamos eco de su protesta por cuanto 
se intenta colocar en el Escalafón ge-
neral a algunos de sus compañeros en 
los cursillos que fueron suspendidos en 
el tercer ejercicio. Entienden que tan ex-
cluidos deben quedar los eliminados en 
el tercer ejercicio como los que lo fue-
ron en los anteriores; de otro modo, se-
ría volver seguramente al bochornoso es-
cándalo de las listas supletorias de las 
oposiciones de 1928. Piden que se con-
voque inmediatamente otros cursillos u 
oposiciones para que a ellos puedan acu-
dir cuantos se consideren aptos. 
Asociación de maestros interinos y sus-
titutos.—Esta Asociación se ha reunido 
últimamente para cubrir los cargos va-
cantes que por dimisión han dejado al-
gunos directivos próximos a formar par-
te del Escalafón general del Magisterio. 
Con este motivo la nueva Comisión di-
rectiva de Madrid se dirige a todos los 
compañeros, y al notificarles los nom-
bres de los nuevos elegidos exhorta a 
todos a aunar sus esfuerzos y entusias-
mos para conseguir que sus justas de-
mandas sean satisfechas y se convier-
tan en realidades las muchas promesas 
que hasta ahora tienen recibidas. 
La nueva Comisión quedó integrada 
por don Amador Rodríguez Rivero, pre-
sidente; don Miguel Muñoz Serrano, vi-
cepresidente; don Roberto García Ver-
cher, secretarlo; doña Josefina Fernán-
dez Calzado, vlcesecretarla; doña Car-
men López Maturana, tesorera; don 
Faustino Fernández Martín, don Epifa-
nio Guerrero Hernández, don Félix de 
la Calle y don Victoriano Zurita de Ju-
lián, vocales. 
Junta Municipal de Primera Enseñan-
za.—El ministro de Instrucción pública 
ha designado para el cargo de vocal en 
concepto de padre de familia de la Jun-
ta municipal de Primera Enseñanza de 
Madrid al doctor don José Valcárcel y 
Valcárcel, número uno de la terna pro-
puesta por el alcalde. El mencionado 
doctor, que ya venía desempeñando di-
cho cargo, para el que nuevamente ha 
sido reelegido, tomó ayer posesión del 
mismo. 
Reuniones de maestros.—La Federación 
Católica de Maestros tendrá el próximo 
domingo su último día de retiro espi-
ritual por este curso en el sitio de cos-
tumbre, y a las ocho y media de la ma-
ñana dará comienzo. 
—El secretario de la Sección de Peda 
gogía nos ruega también participem 
que hoy sábado, a las seis de la tar#e 
los ateneístas maestros celebrarán 
reunión para tratar de asuntos ec 
eos, a la que Invitan a todos los ry-aes-
tros. 
Lista definitiva de cursillista^—La 
"Gaceta" de ayer inserta la primea^ re-
lación de la lista general de clasi/V'^ion 
definitiva de los maestros cursil/istas de 
1933. Como la del día pasado la jM® maes-
tras, la de hoy, de maestros qr'jmprende 
desde el número 1 al 1.500. air bos Inclu-
sive, figurando cada opositor' con su nu-
mero de orden defintivo y *¿1 obtenido en 
su Tribunal respectivo. / 
Direcciones de gradua/nas, — Han sido 
designados como dlrej/' orcs de escuelas 
graduadas de menos/ de seis grados: do-
ña Francisca D. M^artínez, de la gra-
duada "Mariana y.Jíneda", de Granada; 
doña Maximllia^i Oroquieta, de la gra-
duada de Zap^uz (Guipúzcoa); don Vi-
cente .Valls/^Bellod, de la graduada de 
Agramunt/(Lérida); doña Casimira Za-
bal Lata ¿as, de la graduada de niñas 
del gn / 'O escolar "Mariano de Cavia", 
DIA S0¿—Sábado.—La •onmemoraclón 
de San Pablo, ap.; Santlg Marcial, oh.: 
Alplnlano, pb.; Cayo y «eón, cfs.; Basí-
lides, y Santas Emillanf| y Luclna, mrs. 
La misa y oficio divina con de la Con-
memoración de San P\blo, con rito do-
ble y color em ÉM 
Adoración NocCwWia.—Sanguls Chrlstl. 
Solemne "Te Deum" a las 10 en punto. 
Ave María,—A las 11 y 12, misa, ro-
sarlo y comidM»40 mujeres pobres, que 
costean la fu/idhción perpetua de don 
Manuel Jlméjei y García de Pedro y 
los señores Ftfjbs de doña Carmen Chá-
varri, respeclvamente. Por la tarde, a 
las 7, salve slemne y reparto de pan a 
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de M " rid; doña Eugenia Barrios, de la 
jrra .aada de niñas del grupo escolar "Gl-
n / r de los Ríos", de Vallecas (Madrid); 
/•'oña María de los Remedios Marqués 
Sauch, para la graduada número 1, de 
Lorca, y doña Elvira Richard Rodríguez, 
para la graduada del barrio de San Cris-
tóbal, también de Lorca (Murcia); do-
ña Angeles Romo del Pino, de la gra-
duada "García de Leániz", de Gerona, y 
a don Fernando Felíu Mensurado, de la 
de "Ferrer Guardia", de la misma pobla-
ción; y finalmente, a doña Dolores Guz-
mán Bayón, de la graduada de niñas de 
Morón de la Frontera CSevilla). 
W HEeiílOB POR EXP101H ¥• 
Boioi oe m u m 
CADIZ, Z9,—Esta mañava, a la on-
ce y media, hizo explosi'^ en los !ma-
cenes González Peredo y Compañl, si-
tos en la calle de Isa-^c Peral, 18 una 
bombona de carburo,, que se empli pa-
ra la esterilización' de garbanza La 
detonación fué enorme, y semlrt la 
consiguiente alarga por aquellos alre-
dedores, A co-^ecuencia de la «plo-
sión se produjo un incendio, y en i ca-
sa contigua .derribó dos tabiques jfrom-
pió nume- Jsos cristales, Tambiéi cau-
só imp Aíntes desperfectos en d edi-
fj^iQ que ocupa el Hotel Peninauiar y 
eI1 el patio de cristales, en el cua!, mo-
».nentos antes de la explosión, jugaba un 
nietecitc del propietario del hotd, el 
cnal ee salvó milagrosamente. Aatfa de 
que el incendio tomase proporciones 
acudió el servicio de bomberos, que con-
40 pobres. 
Cuarenta /Horts (Religiosas Salesas. 
Santa Engmcla.) 
Corte de Maríar-De las Angustias, Es-
cuelas Píai de áan Fernando, oratorio 
del Ollvar/y parriquia de las Angustias 
(P.). De 1^ Tribu^ciones y Paz interior, 
Religiosa^ Carboneas, plaza del Conde 
de Miranda. 
S. I . Cjltedral—A\as 7,30 t.. rosarlo y 
salve cantada para\a Congregación de 
Cristo-R>y y Nuestn Señora del Pilar. 
Parrofluia de las Mgustias,—A las 7, 
misa perpetua por 11 bienhechores de 
la pari|bquía. 
Parroquia del BucnConsejo.—De 7 a 
11, misas cada media ira. 
Parroquia de Covado .̂—A las 8, ejer-
cicio de la sabatina. 
Parroquia de San GIÉ—A las 8 n,,i?: 
ejercicio de la sabatlna,»n 
plática, salve cantada y 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Manrcos. A las 7,30, 
felicitación sabatina / misa comunión 
general para la Asootfaclón de Hijas de 
María. 
Parroquia de yffnta María de la Almu-
dena.—Empieza/una novena en honor de 
Nuestra Señoj/a de la Flor de Lis: A las 
7 t., exposic^&n de S. D. M., estación, san-
to rosarlo,/sermón por el ilustrísimo se-
ñor doctopr don Diego Tortosa, novena, 
reserva iv salve cantada. 
roqula de Nuestra Señora del Pl-
lar.-y^A las 7,30, solemne función sabati-
nayín honor de la Virgen del Pilar, para 
la^l señoras de la Corte de Honor, Caba-
eros del Pilar y Juventud Católica. Al 
inal se cantará la salve popular. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposición, rosarlo, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nuestra 
Señora de la Merced. 
Basílica Pontificia,—A las 5,30, santo 
rosario, bendición y salve. 
Basílica de Atocha.—A las 6, salve so-
lemne con exposición de S. D. M. 
Religiosas Jerónimas del Corpus Chrls-
tl,—A las 5,30 t., continúa el quinarlo de 
la A. de la Preciosísima Sangre de 
Jesús y Santo Vía Cruciá dedica a 
su augustísimo Titular. Predicará el doc-
tor don Rogelio Jaén. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, T 
A las 6 t., exposición, estación, ros^i0 
reserva y salve cantada. 
Religiosas Salesas, Santa Ei^trac 
(Cuarenta Horas).—A las 8, «aposición 
de S. D. M.; a las 9,30 misa/g^iemne( y 
a las 6 t., santo rosarlo y r^erva. 
Santuario del Corazón .^¡e María. A 
las 8, misa comunión geVeral para la Ar-
chícofradía del Inmar ¿lado Corazón de 
María y ejercicio correspondiente. 
Templo Nacional ¡a'e Santa Teresa (pla-
za de España).—T(í)dos los días, a las 8, 
misa especial a Santa Teresa por Es-
paña. / 
El matarratas "Nogat" constituye elj 
producto más cómodo; rápido y eflf 
que se conoce para matar toda el 
de ratas y ratones. Se vende a 0,5*a1 
setas paquete en las principales 'or,'1í<ftI 
cias y droguerías de España, ' 
y América, .w Sókatarg, 
Producto del Laboratorio 80791' Bar' 
calle del Ter, 16. Teléfoi/ 
celona. llámente su Im-
Nota. Mandando pre\*. para gastos, al 
porte, más 50 céntimosfuelta de corraos, 
Laboratorio, éste, a vría cantidad pedida.j 
verifica el envío de ^ g | • • • • • ! 
• 1 1 
A 01 LA TÉCNICA SUlíA 
nmctwmr f <<-iH AL M'Nt̂O ~ " a g A MARAVI 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS :HERNAiÜMO| 
M E R I C A 
O p t i c a espec ia l 
A L C A L A , 3 S ) 
P E R S I A N A 
desde 1,50 metro, colocada. 
Hules, Artículos limpieza. Tg¿ 
de Almacén 
ALMACENES S 
San Bernardo, 2. 
ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i in i i i i i 
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EJERCICIOS DE SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
En la Casa de San Francisco Javier 
establecid , en Pamplona-Burlada, se ce-
lebrará una tanda de Ejercicios Espiri-
tuales de San Ignacio de Loyola, para 
señoras y señoritas que, dirigidos por el 
R. y. Legaz, S. J., comenzará el día 22 
df julio próximo, a las 7 t., para ter 
minar el 28 del mismo mes por la ma-
ana. Las que deseen formar parte de 
esta tanda avisarán a la directora de 
la Casa antes de] día 20. Es requisito in-
dispensable para asistir a los Ejercicios 
haber recibido con anterioridad el aviso 
de estar admitida. 




A Z O 
Mueble^T camas de metal 
A L M A C ^ E N E 8 M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4. 
• • • I S i l i ' 
I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
C A N A S 
í » i 






ZARAGOZA, 29.—En ei salón de la 
Diputación provincial se ha celebrado la 
X I fiesta anual de Homenaje a la Vejez 
Han participado en los beneficios 418 
ancianos. De ellos, 14 con pensión vita-
licia de una peseta y los demás con do-
nativos de 25 a 100 pesetas. 
siguieron localizar el siniestro. Resul-
taron con quemaduras de consideración 
los hermanes Félix y Francisco Barrioe 
y Fernando Camarero, Las pérdidas se 
calculan en veinticinco mil pesetas. 
Invento maravilloso 
Pf/Jf volver 108 cabello» 
blancos a en color prüm. 
tivo a los quince día* de 
Su loción diaria. 
bu. acción ea debida al 
oxigeno del aire 
mancha ni la piel ni u 
ropa. Se apllcli co? 5 
mano como una loclÁñ 
cuaiqu,era. L a ^ p H ^ 
E v i t a la calda del caba-
llo. Unico producto. D» 
Keplstrada en la Dl««. 
ci6n General d e l a ^ 
Santiago de C o m p o i ^ í ' 
(Casa Central) 
• l ! i n i w i i i i i m 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
•illilllIBlllllilllWlllllillUB 
"nii i i imiii i i i i i i i in. 
pta*. Hasta ocho palabras Q 
Cada palabra más Q 10 „ 
Más 0.10 ptas, por Inserción en concepto de timbre. 
ñmmimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, 8. A„ Peligro», 1 
La Prensa, Carmen, 16, pral, 
Publlcltas, 8. A., Av. Pl y Mar 
gall. 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol. 15. 
SEN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
S E K O R Cardenal, abogado Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados. 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. Mi) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado, certlílcadoa Pe-
nales, últimas voluntades, automóviles. 
Juzgados, etc. Santa María, 6. Apartado 
939. (T) 
SATURNINO Pastor HernAndez. Gestor ad-
ministrativo colegiado, obtengo certifica-
ciones nacimientos, tramito, presento, cx-
nedlentes clases pasivas señores sacer-





M U E B L E S Gamo los mejores y má,» bara-
tos, San Mateo, 3. Barquillo, 37. (18) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas, Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español. 800; burt» america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
I>ESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllaj,. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D O Inñnldad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, reglo despacho. San Roque, 4. 
(2) 
COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.860 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro. l.HK); otro, 
1.360. Flor Baja, 8. (6) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcoba», comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna 
18. (5) 
CAMAS, turcas, gran surtido. Valverde, 8, 
rinconada. (10) 
MQOIDO comedor, despacho, recibimiento, 
magnificas arañas cristal bronce, muchas 
porcelanas Sévres, Sajonla, vitrinas, con-
solas, cornucopias, cuadros, todo baratl-
s l i M U M I ^ t M , 13, bajo. (SJ. 
A L M O N E D A particular, urgente, despacho 
Jacobino, otro español, salita recibir, bu-
rean, lámparas , , todo baratísimo. Nico-
lás María Rivero. 4, bajo. (E) 
ALQUILERES 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14, (V) 
L O C A L amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 1334G. 
(24) 
E X T E R I O R E S , confort, 225-175. Avenida 
Pablo Iglesias, 59. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
E X T E R I O R amplísimo, confort, 325. Ave-
nida Pablo Iglesias, 58. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado, terreno para granja. Señor 
Hurtado, Cadarso, 12: dos a cuatro. (2) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes : Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 5S237. (T) 
V I T O R I A , paseo Prado, 14; chalet amue-
blado, garage, huerta, Jardín. (T) 
J U N T O plaza Callao, exterior, apropiado 
oficinas, pensiones, 420. Miguel Moya, 4. 
(2) 
D E S E O cuarto, doce habitables, calefac-
ción central, dos baños, calle amplia, 
hasta 600 pesetas. Teléfono 14212. De 3 
a 5. (T) 
C U A R T O S baño, 70 pesetas. Ercllla, 11 y 
Moratlnes, 12; 50 metros tranvía Emba-
jadores, (3) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85 Casa nueva, E r -
cllla, 19, (2) 
V E R A N E O . Vlqullo casita campo, orilla! 
I I O T E L I T O amueblado, gara| , colonia es (T) 
nce habltaclo-
Otro, 7 na-
tación Pozuelo. Tel. 53464 
H E R M O S O piso Mediodía, _ 
nes, todo confort, 450 pese/18-8- V^0' ' ^ 
bltaclones. 190 pesetas. SffM»«*al 
A L Q U I L O bonitísimos pl fos: principal, 225 
pesetas; segundo, 200/Peset^8- Metro", 
tranvía, autobús, a ctT11 metros puerta. 
Alcántara, 43, / W 
A L Q U I L O hotel Parqua? Metropolitano. Hls . 
pania, Alcalá, 60, ' 
T I E N D A , vivienda, d/18 huecos. 76 pesetas. 
Porvenir, 14. / ' * ) 
A L Q U I L A S E hotel <l"evo ^ata-Espesa Al-
pedrete. Razón: t f é f o n o 30857- (T) 
A L Q U I L O hotel P,Hrbiledo¿ ve"do' cambio, 
por linca en Mflr San Bernardo. 2. 
(9) Sastrería, 
T I E N D A baratl3l/"a/ s01*™, vivienda, fal-
tan varias lndu^trlas- Larra . »• (T) 
E X T E R I O R , sel'¿ k * ^ 1 ? , ? 6 8 . ^ teléfo-
no, ascensor. Pardlñas. 17, (U) 
A L Q U I L O c u ' ^ 8 rebajados, próximo Re-
tiro. N ú ñ e / Balboa' (T) 
A L Q U I L O î 180 tercero, céntrico, bonito, 22 
duros. Ar'drÓ8 Borrego. 11. (1Q) 
CUARTO,/todo confort. 45 duros. José Ma-
rañón, v' (A) 
S E alnu/'lan tlendas en Arenal, 26. Pre-
cios y-onómicos. (iS) 
E N N J v a s del Marqués se alquila amplio 
'hntell "ueve camas; para informes: te-
lé fojP 25643- (ID 
A X Q / I L O garaje, propio para cualquier In-
d ^ t r l a . Torrijos, 20. (D) 
tMOSOS pisos todos adelanto», 185, 330 
[•setas. Vclázquez, 6t. ( E ) 
iSA nueva, ascensor, gran cuarto, mu-
plava^Ban Vlcent/"Barau7raT" ̂  70 pesetas. Alonso Cano, 34 pro-
Rlancho* IPM (8) 
E N Santander se alquila piso 
i ^ r ^ y ^ c j ^ ^ 1 • 
mes: Cervantes, 8, Señoritas GaSt o01"' des íhabltaci0nes. adecuado colegio. (A) 
tander. ' Sfn- SAN Sebastián alquilo piso amueblado am 
E X T E R I O R y ático confort. Mov« . M pHo.locho camas, sala, comedor, d'espa-
za Callao. «• Pía- che, rano, ascensor, teléfono. Detalles-




A R R I E N D A S E bodega 40.000 arroh, 
ñas San Juan (Ciudad Real), Are 
moderna, movida fuerza motrl» p cll5n 
Secretarlo Ayuntamiento, ' ^ ó n : 
B O N I T O Interior, confortabl». p. 
Prado, 12, ^ del 
P I A N O S de alquiler, perfecto están a8) 
de 10 pesetas mensuales Olivn, Mea-
rla, 4, * Victo. 
H E R M O S O S pisos Mediodía, a0(i l3) 
bajados, calefacción central, (i0g 0s' re-
baño, ascensores, gas. Marou*. ĉ art08 
9. ^ Riscal. 
V E R A N E O en Cercedilla. Q l ^ . (3) 
ble, fáciles comunicaciones, infor ^era-
cíales gratuitos en la Unión (iinIes ofl. 
tarios. Hotel Arivel. Cercedllla J^opie-
drld: Lagasca, 25, jardín. Téléfong 5 AI'i-
C E N T R I C O . Sagasta a Luchana U0) 
todo confort. Covarrublas, 32 joQ̂ arto 
V E R A N E O económico en 8olar«. ^ 
se a familia hotel "Villa Amalia" Al(lu|la. 
sos, más dos torres, dentro • ôs pi" 
cercado con verja, numepoSa 'u ParqUe 
nes, perfectamente amueblado al:)'taclo. 
to en el balneario de Solare'^aje, gj] 
cinco minutos de Santander 
P R I N C I f A L . 11 habitaciones grandes, ba-
ño, sltii7\0éntrico. Campomanes, 6. (ioj 
SAN Sebadfclán piso particular, por ausen-
cia veraijg», cédese precio ventajosísimo 
Dirigirse-j^Rartado 166; número 9.606 
• (9) 
J O R G E Juan, 85. Hermoso piso, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven-
tilación, precio módico. \ (3) 
V», RA NEO Solare» (Santander). ^CÍÍítíet 
precioso, tres pisos, jardín, baño, Úrino^Í^<r: t ^ ^ r t M O a ^ ^ ^ ' m 
Pisos, amueblad ¿monr l i ^ V ' ' " ' " « I 
E S C O K I A L alquilo t.™. .. 
l A S T E L L A N A , 70. EspaoJogo . . . 
nlficas luces, 30 duros. "^dio 
Santander, R.' a veintl, 
(18) 
desolares . GWmez de B a ^ n : A 
mag. 
[JUAN local, 300 metros cüad. . (A) 
póaito alm*o*nt 69 duííl, adoí. a pro 
agua corriente. Informarán: teléfono 
51276. (6) 
PISO amueblado, confort. Pavía, '2. (2) 
V E R A N E O Candelario. Casas amuebladas 
todo confort, económicas. Bonifacio Gar-
cía (Candelario). (2j 
DOS bonitos pisos, ascensor, baño, 19-23 
duros. Paseo Delicias, 64. (-j^ 
F S C O R I A L Bajo, nueve camas, termosi-
fón, garaje, patio. Duque Alba, 15. (X) 
LUJOSO bajo, muy claro, diez habitables 
amplias, calefacción central, 70 duros. Se-
rrano, 67. (X) 
A¡„QI ¡LASE tienda 60 pesetas mes. Ron-
da Segovia, 26, {8) 
PISITO lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame: 40150. (g) 
E X T E R I O R , nueve piezas, baño, termosi-
fón, dos retretes Huertas, 12, (i6) 
C E R C E D I L L A , 4-6 camas, agua. Indepen-
diente, 600 pesetas. Razón: Farmacia. (4) 
COLLADO Vlllalba alquilase bote! a n 
corriente, baño, garaje, frontón. Teltro-
M TOUT. (7), 
guerla. 18933!\ '̂eza, & 
V E R A N E O pnv:', / T ^ C ^ I f 
4.500. Teléfono 50730 ' ^ espaciosa? 
n las reparaciones, 
S I N ü E R fué siempre mi (21>* 
mico de mejox caHdad *¿t0,Bd^l «conó-
el más barato. Véalo fn r0y e9 tambiéBi 
DI N E R o rápido autnnl ya' 21 <» 
13965. Pa0 automóvlIe8. Xeléfon 
D E L A G E 8 cilindros ñ M 
seguridad, rapide2°Sre5baP'a.̂ 8. «leganr % 
Pletamente nuevo, sin m^0. precio' com-
lázquez, 18. n mat>rlcular. Veláz-
L U B R I F I C A N I E S I (T 
Atocha. 1. rtifflno%\^f. Ronda 
VEI.DO gran (Doo-er BH.t 
caballos. Geíeral k r d l f l j . 0¿rtoa &* 
M A U i U U . — A A o A A I V — - N ú m . 1.Ü71 
I s s i s .\ N / A conducción automóviles, Re-
glamento, carnet, todo 99 peaetas. Escue 
la Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 
56. \ (2) 
¡ i N E U M A T I C O S ! J E l máa barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 89. 
(6) 
V E N D O Chevrolet, 6 conducción, barato. 
Puerta Moros, 9. Villegas. (V) 
AVIONS Voisins 18 cv., abierto, estupen-
do, excursiones amigos, baratísimo. Pon-
zano, 25: tardes. (6) 
FIAT-Bal l l la , gran lujo. Teléfono 12325. U) 
¿BUSCA negocio, colocación? Lea en ofer-
tas anuncio "Urgentemente". (V) 
COMPRO Austin 7 cv., ocasión. Teléfono 
14983: de 2 a 3. (T) 
V E N D O Cabriolet pequeño y camionetas 
Peugeot. Teléfono'50054. (T) 
R E G A L A D O casi, por auaencia, 8 HP. , con-
ducción, toda prueba. Príncipe Vergara, 
58, cuarto. Alvarez. (E) 
E V I T E el robo de su tapón de radiador 
o gasolina por 10 pesetas, con el disposi-
tivo patentado Elme. Plaza Biombo, 4, 
o garaje Sande. Ayala, 13. U8) 
A M i l J X K R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora-
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala. 13. (20) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo Packard 
Victoria, seminuevo. Razón: Garaje Los 
Angeles Gaztambide, 14, y teléfono 40848. 
(V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067, (V) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
S T U D E B A K E B excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 3.150. Núñez Balboa, 51. (2) 
¡ ¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : Cámara "Cervera". 
Evita el engrase de bujías. Precio jue-
go cuatro cámaras, 32 pesetas. Pedidos a 
reembolso. Pedidos de cinco juegos 10 % 
descuento. Indicar coche europeo o ame-
ricano. Angel Boronat. Industrias Sevein. 
Aspe (Alicante). (18) 
RADIOS para coches, 400 pesetas. Montes-
quinza, 16. 44030. (T) 
F I A T 521, siete plazas, seis ruedas, bara-
tísimo. Ayala, 89. (3) 
• - .PRO coches pequeños y aleta plazas. 
• á y ^ i ^ 89. (3) 
I CONDUCCION, 11 cabailoa, 8l«t« plazas, 
rícul-a alta, 1.000 pesetas. Santa E n -
grac.y r (2) 
BALNEARIOS 
I L N E A B I O de Boñar (León). Aguas bi-
qbornatado - sódico - cálcicas - nitroge-
das. Las más nitrogenadas de Espa-
ña, Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artrltlsmo 
y convalecencias, Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas - arsenicales, 
únicas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y traistomoa orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. L a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Informes: Inclo. Bóveda (Lugo). 
(V) 
CAFES 
A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
'CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
" VPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
-
E L D E B A T E {») Sábado JO de junio de I»S4 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
* I9K Kirn Fntwn ifnítwn. Inc. Ctnt BI.IIUI ngta 
—Mudaré estos marcos a otro lugar 
jara arreglar un poco el estudio. Quiero 
tenerlo todo en orden, por si viene al-
{ún comprador. 
—Lo siento mucho, señor Pincelada, 
pero, francamente, no veo aquí, entre es-
tos lienzos, lo que busco. 
—¡Ah! ¡Aquí está lo que yo quería! —Gracias a que es miope, Félix. Es-
No le discutiré el precio. Mándemelo a táte quieto unos minutos, y verás cómo 
casa ahora mismo. le damos gato por liebre-
"Jeromín", la gran revista para niños, pubUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 




P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Aslsten-
H cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
tí. E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, S 
Í"A pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 1S5. 
l y TttftfdHa Btítit: - ~ — W 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
I barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
R O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
1 daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
H to bulevares. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apoda-
,/ ca, 6. (6) 
) / P R O F E S O R A partos, consultas, reservadas, 
' \ faltas, menstruación, médico especialis-
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, asistencia esmerada. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAGO bien trajas caballero, señora, niño, 
/ ropas, objetos. Lafuente. Teléfono 77029. 
"¡OMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(? ) 
¿ • •A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
l oro , plata y platino, con precios como 
f 1 ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
) fono 11625. (2) 
^ A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
letos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
J Í8) 
JOMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
! T R A J E S caballero, ropa diplomáticos, por-
| celanas, muebles, condecoraciones, obje-
I tos, pago inmejorablemente. Teléf. 52776. 
Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque est6M 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. » } 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
I trésnelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, máquinas coser, colchones. Ira-
lea olata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
• (5) 
'•AGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
I ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
l /LHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
ida mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
foMPRO muebles, objetos, voy rápido. Te-
lléfono 31746. (18) 
L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir L a Casa 
^ que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 
i A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
I COMPRA ñncas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. . (3) 
PAGO bien trajes caballero, señora, niño, 
ropas, objetos. Lafuente. Teléfono 77029. 
(T) 
CONSULTAS 
1\TR1Z. Embarazadas. Mayor. 71 moder-
kro. Profesor Instituto Rublo. (10) 
IBARAZO, faltas menstruación, matriz 
i n s u l t a gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
l\-eo sífilis, once a una, cuatro a nue-
.. e; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
rada Emilio Menéndez Pallarés, ^ 2)̂  
i RIZ Partos. Especialista, 5 pesetas 
'nica Soto Morales. Alcalá 185. Telé 
— 54854. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífllls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (jij) 
MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín. (j) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, veinte pe-
setas, 9 a 11 mañana. Aduana, 3, prime-
ro- (18) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
I I S T O R I A , Geografía, Fisiología. José Al -
varez. Colmenares, 7. (T) 
F A R M A C I A . Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases de esta Facultad, Incluso 
Matemáticas. (3) 
B A C H I L L E R A T O abreviado, preparación 
septiembre. Martín de los Heros, 87, se-
gundo Izquierda. (18) 
F R A N C E S e inglés. Cursos de verano, 16 
JunIo-15 septiembre, 30 pesetas completo. 
Academia "Editorial Reus". Preciados, 1. 
(V) 
A L E M A N , clases particulares, generales, 
traducciones. Johann. Valverde, 47, bajo 
Izquierda. (T) 
ALUMNO quinto curso Ingeniero daría cla-
ses bachillerato, matemáticas, ciencias. 
Escribid: D E B A T E , número 40.440. (T) 
C O L E G I O , academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas, acreditado, serio, 
económico. (T) 
F R A N C E S rápido. Nourry Cercle Union 
Frangaise. Orñla, 5. (2) 
CANTO. Enseñanza inmejorable garantiza-
da. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
D E R E C H O . Clases domicilio, económicas. 
Señor Sacristán. Teléfono 51.406. (7) 
M E C A N O G R A F I A , con método, taquigra-
fía, contabilidad, cultura. Academia Mon-
tera. Montera, 7. (1G) 
CURSOS verano primaria, bachillerato. 
Oposiciones Diputación, Policía, inspecto-
res delegados Trabajo, taquigrafía, me-
canografía. Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14, segundo. (16) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. 
Rosellón, 148 A. Barcelona. Pídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
C L A S E S Derecho, económicas, por aboga-
do. Divino Pastor, 16 iA) 
E X A M E N E S septiembre, clases todo el ve-
rano. Colegio San Juan Bautista. Pez 
44. (T) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación complots nvrlusivamente por 
Ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
Pi Margall, 7. (21 
D E S C R I P T I V A . Clases particulares. Escr i -
bid: E . Moreno López. Sagasta, 10. (9) 
I N G L E S A diplomada, lecciones verano. Al-
calá, 183. (2) 
CURSOS intensivos verano, inglés, francés, 
contabilidad, ortografía, aritmética, ta-
quigrafía, 10 pesetas mes, 25 trimestre; 
mecanografía todos ¡os dedos, rapidísi-
ma, 6 pesetas. Instituto Taquimecanográ-
fleo. Fuencarral. 57, entrada Emilio Me-
néndez Pallarás, 4. (V) 
M O N S I E U R Colonges. Dato, 7. Francés. 
Preparación intensiva, exámenes septiem. 
bre. (18) 
M O N S I E U R Colonges. Conversación fran-
cesa, 20 lecciones, 25 pesetas. (18) 
M O N S I E U R Colonges. Francés, oñeial, co-
mercial. Aduanas, diplomático, jurídico. 
(18) 
M O N S I E U R Colonges. Dato, 7. Curso por 
correspondencia. (18) 
E S Insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena, lección pos-
tal. (24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té autidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletler. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B U I C I N A Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
AN TI A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Puriñca sangre. Reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19''. Cura rapidísimamente ec-
cemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
ta. (3) 
s i DiI .o . Evi ta olor, sin retirar sudor, 1 
peseta. (3) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
GANGA. Vendo 5.000 pesetas casa y solar 
en barrio estación Goya. Teléfono 22379. 
(T) 
M A G N I F I C A casa General Porlier, 67, ren-
ta 53.500 pesetas, mitad contribución, mi-
tad derechos reales. Banco 215.000, se-
gunda 105.000, v é n d e s e directamente 
110.000 pesetas. Apartado 9.090. (3) 
COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema 
dura y Andalucía. Ofertas directas de ios 
interesados. Absténganse intermediarlos. 
Diríjanse a Ortlz de Solórzano y Biza-
rro. Fuencarral, 33. Teléfono 27690. Ma-
drid, (T) 
S E vende en 30.000 pesetas o se arrienda 
en 175 pesetas al mes, hotel buena cons-
trucción, todo confort. Eraso, 18. Guin-
dalera. Teléfono 58237. (T) 
V E R A N E O Collado Mediano. Villa María 
Cristina, se vende o alquila, 13 habita-
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situada entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
carla" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A , vendo parcelas, huerta, 
frutales, sitio Inmejorable para edificar. 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRO casas céntricas, 300.000, un mi-
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfono 50463. (3) 
GANGA. Casa 10 % liquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. (5) 
J U A N Martínez Tomás, albaftll, ofrécese 
conservación edificios. Bretón Herreros, 
6. Teléfono 32253. (16) 
MISMO pinar San Rafael, vendo, alquilo 
cambio hotel, 15 camas, por otro Madrid 
pagando yo diferencia. Camisería Roma 
Carrera San Jerónimo, 10. (3) 
S I N Intermediarios compro contado casa 
bien situada, 40 a 50 mil duros, incluido 
Banco. Escribid ofertas detalladas al D E 
B A T E número 40.765. (T) 
V E N D O finca Canillejas, poco dinero, bue 
na agua. Alcalá, 113 (zapatería). (6) 
V E N D O , arriendo finca recreo, instalacio 
nes granja, facilidades pago. Teléfono 
60077. (6) 
E S C O R I A L . Gran casa-hotel, amueblado 
jardín, magnífico emparrado, lavadero, 
terrazas, baños, 18 camas, con o sin ro 
pas. Razón: Claudio Coello, 26. (T) 
E S C O R I A L . Carretera Guadarrama, '¿2. 
Hermoso piso amueblado. 11 camas, gran 
terraza cristales, baño, teléfono. (T) 
V E N D O casa 10 cuartos, renta 200 pesetas 
mes, inmejorables condiciones por ausen 
cia forzosa. Razón: Santa Bárbara, 11: 
3-6. Ramón Arenas. (3) 
V E N D O finca 315.000 pies, ferrocarril cir 
cunvalación. Gallego. Sierpe, 4. (16) 
V E N D O casa, directo comprador, 10.180 pies 
cuádralos , toda alquilada, sólo cuartos 
exteriores, entre 125-165 pesetas, renta 
76.500 pesetas, precio 600.000. Dirigirse 
carta: Anuncios Star. Montera, 8. Señor 
Capella. (18) 
P L A Z O S . Casa 4.000.; casa hotel 7.000. Ca-
va Baja, 30, principal. (V) 
C E R C E D I L L A , ocasiones interesantes. Ven-
do hotel amueblado, tres plantas, cale-
facción, garaje, jardín, amplio, hermoso, 
también terrenos, frente carretera, bien 
situados, 21.270 metros cuadrados, ccieria 
todo en conjunto, contado IPO 000 pesetas. 
Informes: Príncipe Vergara, 5, tercero. 
(V) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
próximo "Metro", tranvía. Ayala, 61. Car-
bonería. (T) 
C E R C E D I L L A . Hotel sin estrenar, 25.000 
pesetas. Razón: E l Pilar, Alto Lacuerda. 
I 
NABIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
nsulta particular, honorarios moderá-
is. Hortaleza, 30. (5) 
FINCAS 
Compra-veiu.» 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
POR viaje vendo hotel, tres plantas, dos 
fachadas, construcción alemana, habita-
ciones espléndidas, hermosas terrazas, 
propio para sanatorio o cosa análoga, ca-
lefacción, garage, lavadero, 99.000 pese-
tas. Castelar, 60. (Chamartln), 32106. (T) 
OCASION. 28.868 metros terreno Ventas, 
gran situación, 9 pesetas metro. Teléfo-
no 22379. (T) 
V E N D O casa esquina, orientación. Medio 
día, pocos vecinos, 455.000 pesetas, renta 
45.000, adquiérese desembolsando 255.000. 
Apartado 701. (3) 
P E R M U T A R I A casa esquina, céntrica, 40 
metros Gran Vía, Inquilinos antiguos, pi-
so desalquilado, renta 10.900, por casa en 
San Sebastián, Vitoria, Logroño. Negue-
ruela. San Agustín, 10. (T) 
V E N D O directamente casa junto Ret1^ 
hipoteca Banco. Lagasca, 03, portería. (T) 
(A) 
H E R M O S A casa, 48.000 renta, venderla lo-
mando como parte pago casa menor 
hotel. Teléfono 31713. (T) 
V E N D O baratísima casa mismo paseo Re-
coletos, renta 50.000 pesetas, no trato in-
termedíanos Teléfono 21272: de 2 a 4. 
(T) 
¡OCASION! Escorial, hermosa finca rústi-
ca baratísima, próxima estación ferroca-
rril. Razón: Casa Ortlz. electricidad. E s -
corial. ^18' 
E N barrio Salamanca, compro casa de 750 
a 1.200.000. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21: siete-nueve. (2' 
V E N D O barato cincuenta mil pies terreno, 
'.o mejor de L a s Rozas, carretera, junto 
Bar Anita, o cambiaría por casa en la 
Sierra. Bodegas Morato. Parifico. S7. Te-
léfono 73408. ( T ' 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librería Teléfono 13975. (5) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. F o m í n a y a Alcalá. 101. 
Retiro. Teléfono 51391. <4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
N E C E S I T O 40.000 pesetas detrás de 130.000 
Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 
HAGO hipotecas primeras sobre casas Ma-
drid y Barcelona, de tres a diez años, 
interés 6 %. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (2) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro"' Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüsnza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, priu 
cipal. (10) 
S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta-
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltvmore". Miguel Moya, 6, segundos. 
(18; 
PENSION "Suiza", excelente cocina espa-
ñola, habitaciones confort, cubierto es-
pecial temporada verano. Paseo del Pra-
do, 14, entresuelo. (T) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
B E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milla distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 
H A B I T A C I O N exterior, gran confort. Da-
to, 11, tercero derecha. (18) 
ASOMBROSO, zapatos, medias, calcetines, 
facilísimo conseguirlo gratis. Atocha, 95. 
L a s Ruletas. (2) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
C E D O habitaciones espléndidas, confort, 
matrimonio, amigos formal. Alcalá, To-
rrijos, Goya. Teléfono 58163. (18) 
F A M I L I A R 6 pesetas, comiendo estupen-
damente, baño. Palma, 22. (18) 
P E N S I O N completa cinco pesetaj. Arrleta, 
17, principal. Teléfono 27594. (18) 
L A mejor p ^nsión en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 
O F R E Z C O habitación confort uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, S, segundo. 
(T) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, 8 
pesetas. P i Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
P E N S I O N 7 pesetas, sitio Inmejorable. Pre-
ciados, 5, primero Izquierda. (2) 
UNO, dos amigos, dos habitaciones frescas, 
baño, teléfono, calefacción. Plaza San Mi. 
guel, 7, cuarto. Higuera. (2) 
P A R T I C U L A R habitaciones todo confort, 
teléfono, pensión. Covarrubias, 35. (D) 
P E N S I O N confort, para estables; cubler-
tos económicos por abono. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N París. Habitaciones fresquísi-
mas, todo confort, verano mitad precio. 
P i Margall, 16, tercero. (T) 
A N U N C I O S para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados, 38. Descuentos. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , Hotel Castillo en 
Manzanares el Real, junto al rio, cerca 
la Pedriza, jardín. Hospedaje, 8 pesetas. 
Informes: teléfono 11091 (V) 
H U E S P E D E S , casa particular, todo con-
fort, hermosas habitaciones exteriores, 
matrimonios, señoritas, caballeros, pen-
sión completa, económica. Paseo Delicias, 
9, primero derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S confortables y exterio-
res, pensión completa. Hortaleza, 7. (18) 
MONTEMAR. Pensión-Hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38, todo confort, 
precios económicos para estables. (16) 
P E N S I O N Quintana; viajeros, estables, fa-
milias. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
F A L C O N . Familiar, lujosas habitaciones 
estables, precios especiales, verano. San-
ta Engracia, 5. ' (10) 
D E S D E cinco pesetas, trato esmerado. 
Preciados, 29, primero. (5) 
P A R A uno o dos estables ofrezco pen-
sión completa, próximo Retiro, "Metro", 
tranvía, autobús Informes: Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
H A B I T A C I O N E S para matrimonios, ami-
gos, confort, precios económicos. Fernan-
do V I , 17, principal derecha. (T) 
P E N S I O N económica, tranquüa. Fuenca-
rral, 131, principal izquierda. (T) 
E N familia alquilo habitación confort. San-
tiago, 1, principal. (V) 
P A R T I C U L A R admitirla uno, dos en fami-
lia. Churruca, 20. (8) 
E S T A B L E S , cinco pesetas. Teléfono. Cas-
tellot. Tudescos, 45, segundo. (5) 
C E D E S E caballero gabinete exterior, todo 
confort, económico. Chamberí. Teléfono 
42446. (2) 
A L Q U I L O habitación completa, 4,50, tres 
platos, postre. Arrleta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
F A M I L I A alquila habitación, confortable. 
Alvarez de Castro, 29. Señor García. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
caballero. Corredera Baja, 53, tercero cen-
tro. (2) 
E L E G A N T E gabinete, caballero, señorita. 
Teléfono 22265. (2) 
E N Gaztambide, 13, desea huéspedes en 
casa de todo confort, familia honorable. 
Portería. (A) 
S E admite huésped pensión completa, 5 pe-
setas. General Arrando, 3, segundo inte-
rior derecha B, junto "Metro" Chamberí. 
(T) 
O F R E Z C O habitación, confort, indepen-
diente, con o sin. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
I N M E J O R A B L E habitación. Teléfono 32677. 
(3) 
P E N S I O N Arcones. Habitaciones exterio-
res amplias, ventiladas, baño, precios mo-
derados. Tudescos, 44, segundo. (18) 
P E N S I O N Edel. Desde 6 pesetas, precios 
verano, todo confort, baño Incluido. Mi-
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
E N familia, hermosísima habitación, con-
fort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, interior, derecho 
cocina. Fuencarral, 27, primero derecha. 
Teléfono 17094. (10) 
F A M I L I A honorable, casa nueva buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, cin-
co pesetas. Monlserrat, 18, primero G. 
(3) 
H A B I T A C I O N , con, individual, familiar, 
teléfono, ascensor. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
P E N S I O N económica, habitaciones espacio-
sas, trato esmerado, baño, ascensor, te-
léfono. Fuencarral, 39, tercero Izquierda. 
(2) 
C E D E S E habitación confort, caballero es-
table. Informes: Goya, 71. (2) 
DOS, tres amigos, confort, exterior. Alber-
to Aguilera, 11, segundo centro derecha. 
(2) 
P R E C I O S A habitación todo confort, con, 
sin. Gaztambide, 18, primero derecha. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, persona formal, 
pensión completa, baño, 6,50. Rodríguez 
San Pedro, 28, segundo A. (D) 
E X T E R I O R , baño, confort. Santa Engra-
cia, 74 moderno, entresuelo. (8) 
P E N S I O N , señora, señorita, teléfono, ba-
ño, calefacción. 47422. (D) 
5,50 exterior magnífico, teléfono. Guzmán 
Bueno, 42, primero B. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior, todo confort, 
persona formal. Nicasio Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. (D) 
P E N S I O N económica, esmerada comida. 
Plaza Santa Bárbara, 4, tercero derecha. 
(8) 
P E N S I O N Gambrinus. Todo confort. Zorri-
lla, 7. Teléfono 26681. (T) 
H E R M O S A S habitaciones para uno y nos 
caballeros estables o matrimonio católi-
co, pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 20, entresuelo derecha. 
(T) 
C E D O habitación confort, económica, con, 
matrimonio, persona serla. Torrijos, S9. 
(T) 
P A R T I C U L A R cedo alcoba económica, ca-
ballero. Plamonte, 25, primero derecha. 
(T) 
D E S E O habitación, teléfono, con o sin, in-
mediatamente. Corradi. L i s ta Correos. 
(T) 
CASA nueva. Independiente, baño, comple-
ta, cinco pesetas. Fomento, 21, primero 
Izquierda. (5) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos, comple-
ta, cinco pesetas; baño, ascensor, telé-
fono. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N Rúa. Inmejorables exteriores, 
aguas corrientes, desde seis pesetas. Ma-
yor, 8. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores; teléfono, ba-
ño, ascensor. Preciados, 37, tercero cen-
tro. (5) 
G A B I N E T E , exterior, todo confort, solea-
do. Altamirano, 36, principal centro iz-
quierda. (18) 
E X T E R I O R E S individuales, dos amigos, 
casa tranquila León, 23. segundo. (18) 
E S T A B L E S , confort, jardín. Zurbano, 8. 
Sucursal Hotel Muskaria. Plantío. Telé-
fono 20. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
dp. (18) 
F A M I L I A R , 5 pesetas, comiendo estupen-
damente, baño. Palma, 22. (V) 
¿QUE pensión de Madrid garantiza no te-
ner chinches? Pensión familiar Mary. Ha-
bitación exterior, baño, teléfono, excelen-
te comida. Principe Vergara, 30. (V) 
C E D O gabinete exterior, confort, con, sin, 
buenas comunicaciones. García Paredes, 
72. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. Hile-
ras, 7, segundo derecha. (V) 
F A M I L I A honorable necesita huéspedes. 
Toledo, 32, principal izquierda, (V) 
A M P L I A habitación exterior, confort, uno, 
dos amigos, pensión. Lista, 88, principal 
centro exterior. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos estables, cuatro 
pesetas. Razón: Espíritu Santo, 30. V i -
nos. (T) 
A M P L I O , fresquísimo gabinete, teléfono, 
confort, vistas, "Metro" Goya. Jorge Juan, 
85. (T) 
G A B I N E T E económico, todo confort. Doc-
tor Fourquet, 35, entresuelo derecha. ( E ) 
C E D E S E habitación. Fuencarral, 11, terce-
ro derecha. (E) 
C A S A moderna, familiarmente, dos amigos 
admítense. Lope Rueda, 26, principal se-
gunda. (E) 
E S T A B L E S , 6,50; teléfono, baño. Barqui-
llo, 36, segundo Izquierda. No confundir-
se. (E) 
P A R T I C U L A R , cédese habitación exterior, 
con, económica. Alcalá, 105, segundo iz-
quierda (Retiro). ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Gran confort, serie-
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin-
cipal 
E X T E R I O R , familia, particular, estable, 6 
pesetas. San Gregorio, 1, principal. ( E ) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones; desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5; 
UBROS 
R E G A L O S para novenas. Sermones vola-
dores del padre Vilariño, 0,70 centenar. 
Bilbao. "Mansajero". (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mode-
los). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. -Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios : Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re-
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Figueroa, 4. Proteja Industria 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Teléfo-
no 23673. (7) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfo-
no 35643 (T) 
MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue-
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Hor-
taleza, 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA muy económica, rápida, elegan-
te, prontitud. Teléfono 22265. (2) 
MODISTA. Enseñanza corte, confección, 
sin método. Churruca, 25. (V) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si-
llas, mesillas. Torrijos, 2. (23) 
PRESTAMOS 
I N D U S T R I A L con establecimiento abierto 
en Madrid, úrgele préstamo 8.000 pese-
tas. Escribid: 412. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Ga.rcla. Colón, 13, entresuelo, 
hechura traje forros, 45 pesetas. (16) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, forros seda, 60 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRABAJO 
Ofertas 
5O0-1.000 mensuales, representante», hacién-
donos circulares, direcciones, trabajo*, 
manuales. Incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3> 
T R A B A J A D O R E S todas edades y oficios 
precisan en las colonias africanas, buen 
sueldo. Triunfo. Fortuna. Tuvill. Verga-
ra, 3 Anuncios. Barcelona. (V) 
DAMOS trabajo doméstico en provincias. 
Grandes utilidades. Benítez. Jesús del 
Valle. 10. Madrid. (V) 
U R G E N T E M E N T E deseo conocer joven cul-
to, idearlo derechista, disponiendo peque-
ño capital para asociarle con mi hijo en 
negocio exclusivo, honorable, rendimien-
to moderado, exijo presentación padres; 
absténganse insolventes. Díaz. Francisco 
Giner, 9. (V) 
P A R A consolidar asunto digno, marchan-
do, éxito, preciso socio, aporte mil qui-
nientas pesetas reintegrables inmediata-
mente. Escribid: E . G. Hortaleza, 76, se-
gundó. (T) 
SEÑORITAS conocedoras venta material 
papelería, artículo exclusiva, práctico 
buena retribución. Teléfono 54904: de 3 
a 5. (T) 
N E C E S I T A N S E personas cultas para pro-
pagandas comerciales. Teléfono 56376. (T) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
SAN Rafael. Hotel céntrico, nueve camas, 
baño, extenso terreno, 2,000 pesetas. Clau-
dio Coello, 38, portería. (T) 
P E R S O N A culta disponga 50.000 pesetas y 
"auto" para asunto garantizado Estado, 
obtendrá 75.000 anuales. Apartado 836. 
( E ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
ALBAÑILEBIA, pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavapies, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
E S T U D I A N T E sin recurso, solicita cual-
quier colocación. Escribid: Pablo Martín. 
Cavia (Burgos). (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga Razón: teléfono 56381. 
(T) 
S A C E R D O T E joven, doctor, profesor Se-
minario, ofrécese familia distinguida, ca-
pellán, preceptor, administrador, etc. o 
pagaría pensión familia horonable. D E -
B A T E número 40.784. (T) 
O F R E C E M O S nodrizas y servidumbre gra 
tis. Teléfono 23004. Felipe I I I , 11. (5) 
HAGO económico copias máquina. Pérez. 
Montera, 8. Anuncios. (18) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre. 
Informada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E doncella sabiendo muy bien 
plancha, iría San Sebastián o Vitoria. Vi -
llanueva, 21, tienda. (2) 
O F R E C E S E muchacha cuerpo casa, coci-
na sencilla, cuidaría señora sola. Santa 
Engracia, 85. relojero. (2) 
O F R E C E N S E dos doncellas. Teléfono 45075. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella Ir Esco-
rial. Razón: Cortes, 4, portería. (T) 
O F R E C E S E joven para criar, de pueblo, 
de un mes. Alcántara, 21, sótano número 
6. (T) 
S E S O R A formal, 45 años, cuidarla a sacer-
dote, señora o caballero; no importa sa-
lir fuera. Escribid al D E B A T E 41.009. (T) 
ACOMPAÑARIA señora. Interna, sin suel-
do. Escribid: D E B A T E 41.010. (T) 
P R O F E S O R A piano, enseñanza, acompaña-
ría niños. Escribid: D E B A T E 41.011. (T) 
P E R F U M E R I A , irtículos limpieza, por no 
poderla atender. Horas de 6 a 8. Zur-
bano, 52 (esquina Rafael Calvo). (16) 
C H O F E R se ofrece sabiendo el ramo, sin 
pretensiones. Escribid: D E B A T E núme-
ro 40.744. (T) 
C O C I N E R A informadlsima serviría playa, 
balneario verano. Razón: Calatrava, 38, 
tercero interior. (18) 
SEÑORITA instruida, domina corte, labo-
res, bordado, acompañaría veraneo Sie-
rra, señora, niños. Santa Engracia, 116. 
(V) 
O F R E C E S E ama de cría primeriza. Serra-
no, 26, portería. (T) 
P O R T E R O librea, católico, sin hijos. Se-
rrano, 26. (T) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder negocios de mérito, só-
lo Agencia Internacional. Príncipe, 14. (V) 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, inme-
jorable situación, facilidades pago, mo-
derna instalación. Escribid Blasco. Anun 
cios Star. Montera, 8. (18) 
T R A S P A S O pensión, con, sin muebles, 
aguas corrientes, Gran Vía. Teléf. 26377. 
(5) 
T R A S P A S O tienda, esquina Fuencarral, 
cualquier industria, instalación huevería. 
Teléfono 44758. (V) 
¿BUSCA negocio, colocación? L e a en ofer-
tas anuncio "Urgentemente". (V) 
T R A S P A S A S E imprenta acreditada, buení-
slmas condiciones, económica. Escribid 
para Informes: D E B A T E número 40.494 
(T) 
VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante, 
San Onofre, 3. Teléfono 18608. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe, 9. Madrid. UJ) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. ( D 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. P " ^ ? - -
dos. 52, grandes descuentos. (18) 
F A T H E Baby, alquilo películas, cambio, 
compro. Malasaña, 19, primero. (o) 
POR habitación, desayuno, ropa, prepara-
ría tres primaria, dos bachillerato. Cató-
lico. Informes. D E B A T E 40.576. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
M A D E R A S y cajas. Fábrica, almacenes 
Alfredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
E S T U D I O astrológico de vuestra vida. Doc-
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo. (2) 
P I N T O R . Habitaciones decoradas, 10 pese-
tas; respondo trabajo. Teléfono 72834. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica domicilio, por en-
fermera especializada, garantía e inocui-
dad. Llamad 30930: once-una. (2) 
¿BUSCA negocio, colocación? Lea en ofer-
tas anuncio "Urgentemente". ; (V) 
B U E N A modista, hechura 20 pesetas. Te-
léfono 26181. (8) 
C O M E R C I A N T E S , c a s e r o s , inquilinos, 
¿queréis pintar, decorar con elegancia, 
distinción, economía, vuestras viviendas 
y proteger al obrero católico?, pues lla-
mad al 18517. (V) 
C A T O L I C O S madrileños: si necesitáis de-
corar, pintar, empapelar vuestras vivien-
das, dando trabajo a obreros católicos, 
necesitados, que os garanticen, económi-
camente, llamad al 18517. (V) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, do 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
VENTAS 
PIANOS compra, venta., alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma-
teo. L (3) 
ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
g a 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O particular colección cuadros, tablas 
antiguas mejores firméis, Avenida del V a -
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A) 
H E R M O S A mesa billar completa. Razón: 
Cabestreros, 4. Muebles. (7) 
. E N T I L A D O R E S a 5 duros, estupendos, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, despacho 
español, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. Q) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
V E N D E M O S hoteles Colonia Prosp^-..lid. 
Pagos mensuales. Informes: García Pa-
redes, 50. (2) 
CAMAS, muebles económicos, para casas 
de campo. Torrijos, 2. (23) 
U R G E N T I S I M O . Magnífico comedor, des-
pacho, tresillo jacobino, salón cubista, re-
cibimiento, cortinas, lámparas, varios. 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie-
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
GRAMOFONO maleta, nuevo. Primera 
marca. Mitad valor. Castelló, 99, entre-
suelo derecha. (T) 
T R E S I L L O , despacho baratísimo, espejos, 
comedor, camas, armarios. Gravina, 22, 
entresuelo derecha. (3) 
P I A N O L A ganga, costo 5.000 pesetas, vén-
dese tercera parte. Señor Sicilia. Alcalá, 
167, segundo. Teléfono 60450. (18) 
P A R T I C U L A R a particulares vendo despa-
cho y alcoba de lujo. 26201. (V) 
DISCOS, liquidación, 0,50, 0,90, 1,75, 2,95 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (frente Ter-
nera). Luis. (21) 
G A R R A F I T A S con vinos selectos para ex-
cursiones. Serrano. Paseo del Prado, 42, y 
Sandoval, 4. (T) 
P A R A viaje: "Micheto el pirata". Historia 
novelesca moral. Librerías. (T) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, palomas, pe-
rros de todas clases. (V) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
MEDICOS, mil recetas tamaño 15 por 10 
centímetros, timbradas, y una lujosa car-
tera, modelo registrado, 6,50 pesetas (pa-
ra provincias, 7). Gráficas Plus-Ultra. 
Fuencarral, 13. Madrid. (9) 
R E T R A T O S Madrazo. Geonología Bureta. 
Santiago, 8, entresuelo. (10) 
¿BUSCA negocio, colocación? Lea en ofer-
tas anuncio "Urgentemente". (V) 
V E N D O gramola-maleta, seminueva, prime-
ra marca, con buenos discos y "cines" 
Pathé Baby. Teléfono 21633. (T) 
C A N A R I O S profesores, paloma todas ra-
zas, gatos blancos Angora, todo baratí-
simo. Malasaña, 18. (8) 
L I Q U I D O muebles piso, arañas, baúl ame-
ricano, Slnger, secreter, fichero metáli-
co. Hermosilla, 87. (5) 
P A R T I C U L A R vendo comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, varios muebles. Lista, 83, 
primero derecha. (5) 
N E V E R A S fabricante consumidor, especia-
lidad en Industriales Feijóo, 11. 41568. 
(5) 
SEÑORA vende, por ausencia, comedor 
nuevo. Manuel Cortina, 5. (18) 
B I C I C L E T A Alcyon, casi nueva, vendo. 
Paseo Santa María Cabeza, 15, ático de-
recha. (T) 
V E N D O despacho, 250; otros muebles. Te-
léfono 57685. (T) 
V I N O S para consagrar, blancos- tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A i M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Carta del Cardenal Fumasoni a los organizadores 
del curso <\e Misiología 
Alaba a esta Obra y transmite la bendición especial de Su 
Santidad. El día de la clausura, en el Colegio C á n t a b r o , se 
leerá un mensaje de Monseñor Salotti 
El programa de las Conferencias-conciertos del padre Otaño 
Don Angel Sagarmínaga, presidente 
nacional de las Obras Misionales Ponti. 
ficias, cuyo Secretariado ha organizado, 
en colaboración con la Junta Central de 
Acción Católica, el Curso de Misiología 
que se celebrará en el Colegio Cántabro 
de Santander, durante la segunda quin-
cena del mes de julio, ha recibido la si-
guiente carta: 
"Ilustrísimo y reverendísimo seftor: 
Esta Sagrada Congregación de Propa-
ganda Fide ha recibido con particular 
complacencia la noticia de la próxima 
celebración d^ un Curso de Misiología 
en la Universidad Católica de Santan-
der. 
Tan laudable iniciativa se debe al Se-
cretariado nacional de las Obras Misio-
nales Pontificias y a la Junta Central 
de la A. C. de esa noble nación de fe 
profunda y de adhesión inquebrantable 
a la Santa Sede, cuna de numerosos e 
insignes misioneros y descubridora de 
nuevos mundos para Dios, la Iglesia y 
la Civilización. 
Idéntica finalidad persiguen cierta-
mente los promotores y organizadores 
del Curso: la de asegurar a los univer-
sitarios una formación cultural católica, 
tan sólida como completa, suscitando en 
ellos los sublinies ideales del apostolado 
mediante la instrucción misiológica, que 
abarca los principios fundamentales del 
más católico de los ideales: la expansión 
de la Iglesia a través de todos los pue-
blos y lugares. 
Ante la amplitud que va tomando en 
nuestros días el movimiento misional, es 
preciso sostenerlo y consolidarlo, que no 
solamente el Clero, sino también las cla-
ses dirigentes de la actividad católica 
conozcan los diferentes problemas reli-
giosos, sociales, pedagógicos, etnográfi-
cos o culturaJes que la Iglesia tiene que 
afrontar en las vastísimas tierras de 
misiones. 
El Santo Padre se complace sobrema-
nera en esta noble iniciativa y envía 
de corazón la bendición apostólica a loa 
organizadores, profesores y alumnos. 
Esta Sagrada Congregación hace vo-
tos al mismo tiempo para que, con la 
ayuda divina, sea dicho Curso fecundo 
en frutos eficaces y duraderos. Apro-
vecho la ocasión para reiterarle los sen-
timientos de mi consideración más dis-
tinguida. 
De V. S. Rvdma. devotísimo siervo, 
Pedro, Cardenal Fumasoni-Biondi, pre-
fecto de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide; Carlos Salotti, Arz-
obispo titular de Filipópolis (Tracia), se-
cretario." 
Un mensaje personal 
Piensa llevar el padre Otafto abun-
dante bibliografía, una selecta colección 
de discos para los ejemplos, y, segura-
mente, contará con algunos grupos co-
rales, en especial con la Coral de San-
tander. 
El curso este, no sólo va dirigido a 
los directores de masas corales. Capi-
llas y coros religiosos, sino también a 
los músicos en general y a los compo-
sitores. 
Acompañarán a varias de estas con-
ferencias, como se ha anunciado, reci-
tales del eminente pianista maestro Cu-
biles. 
La producción polifónica y coral del 
padre Otaño en estos últimos meses, a 
base del "folklore" santanderino y vas-
co, especialmente, ha sido copiosa. Sus 
últimas obras han sido dos: "Tantum 
Ergo" para cuatro voces iguales y gran 
órgano, de novísima factura; un "Tota 
Pulchra" a cuatro voces, dos solistas y 
gran órgano; dos solemnes "Mise-
rere" a c a p e 11 a, uno clásico y otro 
moderno; tres himnos con coros po-
pulares y e s t r o f a s polifónicas; dos 
"Christus factus"; un "Veni Sponsa" 
para profesiones religiosas; y, en lo pro-
fano, un "Trío" (violín, cello y piano), 
dos grandes Paráfrasis de canciones 
salmantinas, y otras varias. 
El curso se celebrará en la segunda 
quincena del mes de agosto. 
Donativos y matr iculac ión 
Sígnense recibiendo donativos para 
costear las becas de los cursos genera-
les del Colegio Cántabro. El último ha 
sido uno de mil pesetas de la marque-
sa de Forjas de Buelna, por medio de 
su hijo el conde de Torre-Velarde. 
Terminado, como se sabe, el plazo de 
solicitud de becas, sígnense recibiendo, 
tanto en las oficinas del Colegio Cán-
tabro de Santander, como en la Junta 
C?ntral de A. C, Conde Aranda, 1. Te-
léfono 51613, en Madrid, numerosas Ins-
cripciones de matrícula para los cursos 
de ambos meses. 
E L ATRACADOR, por K H I I Ü S O N R I S A S D E M A D R I D 
— ¿ Q u é vida haces? 
•—|Pchs! La de siempre: del banco al banquillo y del banquillo 
al banco. 
Rompehielos ruso en viaje 
de estudios al Artico 
MOSCU, 29.—Esta mañana ha zarpa-
do de Vladivostock el rompehielos ruso 
"Lidtke", con rumbo a Arkángel, para 
hacer un nuevo viaje de estudios por el 
Océano Artico. 
Manda la expedición científica de di-
cho barco el conocido profesor Wiese. 
Muerte de un discípulo de 
Lombroso 
ROMA, 29.—Ha fallecido el profesor 
Salvatore Ottolenghi, director del Ins-
tituto de Medicina legal y de la Escue-
la Superior de Policía. 
Fué discípulo de César Lombroso. 
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EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
—¿Qué te cuentas, chica? ¡Vaya ca-
lor, mi madre! 
—Un "poco". Y en el taller, ¡pa qué! 
—¡No me digas! Estamos por las tar-
des en mi obrador como las croquetas: 
¡frititas! Fíjate: un piso bajo ande da 
el sol desde que sale, y con dos venta-
nas solamente; ¡la parrilla! Bueno, que 
este verano me quedo con el esqueleto 
debajo del vestido, eso ¡es viejo! 
—Igual me va a pasar a mí, chica. 
Ya no tiene una ni la compensación de 
los domingos marxistas en plan de ex-
cursión filarmónica. ¡Nos ha fastidiao 
Salazar! 
—¿Quién es Salazar? 
—Alonso. 
—¿Y quién es Alonso? 
—¡Casi "nadie"! El ministro, mujer. 
—¡Arrea! 
—Que atrasá estás en política. 
—No me interesa. Eso pa los hom-
bres. Nosotras hacemos el "ridi" por 
menos de na, metiéndonos en esas co-
sas. Bueno, ¿y qué os ha pasao con e 
ministro ? 
—Pues que ha hecho así, y ¡zás!, ha 
prohibido las juerguecitas tan ricas que 
nos corríamos los domingos los excur 
sionistas de ambos sexos. 
—Tú estabas afiliada a eso de las ex-
cursiones, ¿no? 
—Sí. En la Agrupación "Pro Salud y 
Libertad". Hacíamos unos desfiles por 
mitad de la calle y en formación, ¡es-
tupendísimos! Y con música: guitarras 
bandurrias, flautas, violines. Y con una 
bandera. Y todos y todas, los chicos y 
las chicas, de blanco y en las cabezas 
unas "florecitas", estilo americano, blan-
cas también. 
—Como en Carnaval. 
—Parecido, pero en plan serio. Te ad-
vierto que yo soñaba desde el lunes con 
el domingo. Resultaba guapito aquello 
A la salida para el campo y a la vuel-
ta, la orden: "¡A formar!" Luego todos 
en fila india, muy tiesos, y ¡música! 
"Tirririn... tirririn, t irririn. . ." "¡Un, dos 
un dos, un dos!", con loe "gastadores" 
en cabeza, como los batallones, y chi-
cos y chicas, braceando de derecha 4 
izquierda y de izquierda a derecha, que 
es lo moderno. ¡Colosal de bien! 
—Gustos que hay. Porque a mi, la 
verdad, no me interesa na de eso que 
has descrito. Estamos en lo que dije an-
Notas J e \ b loc l 
tes respetive a la política: >mpoco me 
parece que nos va a las míüjeres jugar 
a los saldados" en la calle, ni que nos 
hace falta pa irnos al /ampo os do-
mingos. No han hecho á l t a . hasta alu> 
ra, esa música y ese "braceo , y esos 
gorros americanos, que, por cierto, sien-
tan como un tiro en la nuca, Para ir 
de excursión y divertirse como es aeoj-
do y alegremente. , 
-Chica, ¿y la salud, y lo higiénico 
que son el aire y el sol? 
- ¡Amos , anda, y no me cuentes cuen-
tos... infantiles de a "gorda"! To eso 
de la "salud" de sobra sabes tu misma 
que no es más que una "martingala . 
un pretexto pa organizar esas masca-
rás y esas "juergas" en comandita, t-i 
sol y el aire lo han tomao, toda la vida, 
los que han querido ir a buscar las dos 
cosas. Y el campo, ahí está, pa tos os 
que gusten de él. Y sin ir por las calles 
"disfrazaos" ni imitando a los "sorches 
¡Que te digo, chica, que no me conven-
ces! ¡Que no me seduce lo del "desfile" 
con la charanga y los gorritos! La sa-
lud no tié na que ver con esas mojigan-
gas. Y, sobre to: que eso no es pa nos-
otras. 
Lo será, si acaso, pa esos marima-
chos, que dicen que hay en otros pai 
OUE calentura! Loa rumores que circulan i J 
Barcelona, entre los elementos amisoM 1 
"El Socialista", y que éste recogo, I 
de los que encienden el pelo. 
Se dice... 
Que desde distintoa puntos de F^p^ 
han llegado a Barcelona más d e H 
guardias civiles vestidos de pa i i a f l 
?>[ m.i tinte, •^-•nli-o de Vi-ii,inda. ' 
Que en el momenk) en que Catlf l 
esté más confiada en que ninguna v|>| 
lencla se ha de producir contra olla. ^ 
dos mil guardias y policías darán el ^ 
pe de gracia. 
Que una noche "oslando los barc(V 
neses descansando del diario t r a b á j l 
del pronunciado nervosismo, los dos M 
enviados doliiadnin en .sus duminlioj, 
otros l a n í o s eiudadanus ,le todoá ^ 
partidos de izquierda y .sociales, con 
jeto de que el pueblo, carente de elfy 
se desmoralice y no se atreva siquĵ  
a manifestarse". 
Que todo ello irá acompañado 
declaración del estado de guerra, d 
do que al despertar los habitant 
Barcelona, tan castigada siempre p 
represiones, se hallen ya sorprendió 
sitiados. 
Que esto mismo se repetirá simulé 
Pero ¿pa las españolas, y madri-|neamente en algunas capitales comMi 
Tenemos también noticias de que don 
Juan de Unzalu, encargado de la Sec-
ción hispanoamericana de la Agencia 
Fides en la Congregación Propaganda 
Fide, leerá en la clausura de dichos 
cursos un mensaje de Monseñor Carlos 
Salotti, secretario de esa Congregación 
y presidente de la Obra pontificia de la 
Propaganda Fide. 
El curso de Misiología lo componen 
las seis siguientes asignaturas: 
"Fundamentos del avance misional de 
la Iglesia Católica", por Zameza, S. J.; 
"Los problemas de la Conversión", por 
el doctor don Casimiro Morcillo; "El 
Ideal Misionero en la Legislación de In-
dias", por el padre Fidel de Lexartza; 
"La Etnología y las Misiones", por el 
doctor don José Miguel de Barandiarán; 
"La Pedagogía Misionera en las Indias 
Españolas", por el padre Constantino 
Bayle, S. J.; y "Apostolado Misionero de 
intelectuales y para intelectuales", por 
el doctor don José Artero. 
El Curso de "Dirección Coral" 
Se ha recibido ya en la Junta Central 
el programa de las doce lecciones teó-
rico-prácticas que el padre Otaño expli-
cará en su curso de dirección coral. 
Abarca cuestiones históricas de canto 
monódico, polifómeo y clásico; estudios 
clásicos y modernísimos del ritmo; aná-
lisis de formas musicales, relacionándo-
las con la dirección, fisiología y metodo-
logía de los coros; emisión de voz; lite-
ratura, clasificación y repertorio de los 
coros; técnica y psicología del director; 
análisis especial de obras de Bach y 
Beethoven; estudios de sonoridad, mati-
zado, agógica y gesto; aplicación del 
mecanismo orquestal moderno a las vo-
ces, etcétera. 
Agresión a un teniente en 
Marruecos francés 
Resultó muerto el oficial y grave-
mente herido un soldado indígena 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 29.—Comunican des-
de Tafilete que el teniente Philippon, 
encargado del mando del puesto de 
Tharia, situado a 80 kilómetros al Sur 
de Rich, ha sido atacado y asesinado 
por una partida de merodeadores. 
El teniente se dirigía a Rich en una 
camioneta, acompañado por un chófer 
y un ayudante, ambos militares indíge-
nas. El objeto del viaje era hacer unos 
pagos a los proveedores de Rich, para 
lo cual llevaba consigo la suma de 20.000 
francos. 
Al llegar a un recodo de la pista, el 
chófer hubo de detener el vehículo por 
haber sido colocadas en el camino va-
rias gruesas piedras. Los tres ocupan-
tes de la camioneta se apearon para 
desembarazar la pista, recibiendo en 
este momento una descarga de fusile-
ría de la partida que se encontraba em-
boscada a los lados de la carretera. El 
teniente Philippon cayó muerto, y gra-
vemente herido el ayudante. En cuanto 
al chófer, pudo montar de nuevo en la 
camioneta y escapar, dando aviso en 
los puestos cercanos de lo que ocurría. 
Varios destacamentos de soldados sa-
lieron an persecución de los bandoleros, 
los cuales habían ya huido, llevándose 
cuanto tenía el teniente muerto, así co-
mo sus vestidos y los del ayudante, a 
quien abandonaron herido, creyéndolo 
muerto. 
Un desfalco en Uxda 
En Uxda ham sido detenidos y encar-
celados por orden del juez que instru-
ye el sumario por desfalco de una im-
portante cantidad en la Caja d% Crédi-
to Agrícola de aquella población, el ad-
ministrador delegado de la mencionada 
entidad M. Roch, y el director de la mis-
ma M. Aimettí.—Carrasco. 
leñas, por añadidura? ¡JNl hablar! Son 
modas de «extranji5> que han sacao 
con vistas a... la política: a to eso de 
marxismo, y de comunismo y demás 
historias. Porque te prevengo que to 
es ¡política! 
—Ah, claro, que las de la Agrupación 
pa excursiones somos políticas... ¿De 
que te ríes? ¿Lo tomas a chufla? 
—¡Natural! Mira que tú metida en 
política... ¡Qué sabrás de eso! Y como 
Lú, las demás. Cuatro «cosas* que ha-
béis oído o leído y de las que ni sí-
quiera os habéis... enterao. ¡El "ndi". 
chica; no le des vueltas! To eso es... 
esr ¡na! Pero ¡allá tú! ¡Allá penas!... 
—-JNo coincidimos en ideología. 
—¡Ni una aproximación, siquiera; TÍS 
verdad! 
—Tú piensas de otro modo. 
—¡La mar de diferente! Yo no «creo 
^n esaa cursilerías y en esas extrava-
gancias. Yo no salgo a la calle hecha 
una birria, para «resultar americana» 
sino que, por el contrario, me miro ai 
espejo, y procuro resultar lo más gua 
pita posible, y siempre muy mujer. 
—¿Para tu novio? 
—Y para... mi misma. ¿Qué te ha 
parecido? ¡Ah!, y conste que también 
a!gún domingo vamos de campo, o sea 
tomar el aire y el sol, que as salud. 
Fero... sin música y sin «hacer el paso>. 
—Bueno; tú con «lo tuyo» siempre. 
—¡Ole! Con lo mío. Mi oficio, mis 
padres, mi novio, que dice que me quie-
re «un r a to y que se quié casar en 
octubre. Esto ahora. Mañana... 
—¿ Mañana, qué ? 
—Pues chica, mañana, si pue ser, mi 
marido, mí casa, mis hijos, ¡y más fe-
liz con eso, con to eso, que la más feliz 
de las mujeres! Y..., déjame de fanto-
chás políticomodernlstas y de excursio-
nes «a la americana» u o lo que sea. 
Eso es una «birria»! No te quepa du-
da que lo es. 
—Sobre gustos... 
—¡Ah! También eso es ve rdad . . . 
Curro VARGAS 
( It K A M A 
A G U A D E 
C O R D O N 
C O L O N Í A 
R O U G E 
Don Alfonso va a veranear 
cerca del lago Woerther 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
KLAGENFURT, 29.—Se están ha 
ciendo reparaciones con urgencia en 
una casita de Poertschach, a orillas de' 
lago Woerther, cerca de Klagenfurt, que 
ha sido alquilada por don Alfonso de 
Borbón para pasar en ella el verano 
Se sabe que don Alfonso se halla ya en 
camino para habitarla. 
Por cierto, hace dos días se registró 
en dicho pueblecíllo un atentado terro-
rista por medio de bombas.—Associated 
Press. 
DESORDENES COWISTflS EN CHILE 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
SANTIAGO DE CHILE, 29.-Ei mi-
nistro dü Interior ha confirmado que 
en un pueblo situado en las proximida-
des de Lonquimay loe comunistas han 
promovido desórdenes y saqueado al-
gunos almacenes. Parece que hay mu-
chos obreros muertos y heridos. 
Se han enviado tropas de carabine-
ros con órdenes concretas de hacer ce-
sar todo desorden en el más breve pla-
zo.—Associated Pr^ss. 
drid, Valencia, Zaragoza, Sevilla y B| 
bao. 
Todo esto y más se lo dicen a "íJl fit 
cialísta", que lo deglute con delelt^ 
Para algo son las tragaderas de; 
* * * 
PERO en Barcelona circulan otrqi M mores que "El Socialista" no i f l l 
y vamos a subsanar esa deficíenc^^ 
Se dice en las Ramblas que han 
disfrazados de "rabassaires" cuatrl 
"escamots", con dirección a Madriíf 
Que una mañana, cuando los ny 
ños duerman—porque en Madrij 
tiempo no es posible dormir 
serán raptados todos los 
catalanistas y conducidos 
Que otros dos mil "esoühots" disfr 
zados de guardias de Seguridad, secu 
dados por miles de camisas rojas, 
frazados de "escamots", se apoderar 
de los Ministerios y de todos los 
de Madrid. 
Que en seguida llegarán en avi( 
Gassols, acompañado de Dencás, Solí» 
Bru, Solís y Plá, Guau, Xirau, Nicd" 
y Campalans, que proclamarán la 
blica catalana en toda España. 
Que a la vez, partidas sueltas de 
cajhots", iniciarán correrías por te 
las provincias. 
Diremos con "El Socialista": 
"No es de creer el rumor, pero es 
gico. Y aun es más saludable que cor 
Que corra. A ver si se estrella. 
OS hay águilas. 
' "Informaciones" publica el 
guíente documento: 
"Federación Provincial Socialista-
cína Jurídíco-administrativa. — Fern^ 
do de los Ríos, 1, Jaén. 
16 jimio 1934.—Compañero... 
Estimado camarada: Tenemos el 
to de participarle que con esta fecí 
Audiencia de Jaén ha acor4ade- apii 
los beneficios de â ley de Amnistía 
la causa que contra usted se seguía 
cedente del Juzgado de... con el númer 
por el delito de tenencia de armas. 
Por tanto, queda completamente 
de toda responsabilidad, sin que ] 
de ni siquiera antecedente alguno, : 
la Amnistía borra por completo 
los efectos del delito. Reciba nue 
sincera enhorabuena. 
Le rogamos que a la mayor breve 
nos remita a esta oficina 16 peset 
porte de la cotización por dicho 
Nos reiteramos suyos y del ! 
mo. — El letrado director, A. 
P. O. M. López". 
La Dictadura proletaria monta fleli 
en la punta de un pelo. 
* * * 
AL admirado Gorrochano, que se de vela por esclarecer los orígenes 
toreo, le interesará la noticia de que eil 
tre las pinturas que adornan el teatj 
de la isla de Creta, recientemente de¿ 
cubierto, y del que ya hemos hablaot 
figura una que representa el combate 
un hombre con un toro. 
Ei mismo motivo se repite en la dí 
coración de un cofre que existe en 
Museo de Gandía en la citada isla. 
A las pinturas y al cofre se les atrí 
buye por los arqueólogos una antigüe1 
dad de más de tres mil seiscientos años i 
¡Casi cuarenta siglos! 
Y ya un hombre luchaba con el toro. 
Indudablemente que se trataba delj 
"Gallo". 
A. 
Folletín de E L D E B A T E 20) 
ERIC DE CYS 
E L CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
•.L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
El aristócrata se detuvo de pronto. Su rostro recobró 
la expresión de fatiga, el gesto de cansancio que tad 
hab.tual le era. Sin duda pensaba en la infancia de su 
hija única, en aquellos años infantiles que habían trans-
currido para Ana Francisca lejos del hogar paterno; 
probablemente pensaba también en su segunda mujer, 
en todo un pasado que él habría querido borrar, en un 
pasado que quizás deseaba que su hija olvidase, siquie-
ra no supiese cómo proceder para lograr este olvido. 
Roberto había colocado sobre una mesa la lámpara 
que tenía en la mano; las pequeñas figuras de piedra 
desaparecieron en la penumbra. 
Ana Francisca se apresuró a declarar con acento fir-
me, como si estuviera plenamente convencida de lo que 
decía: 
¡Tienes una biblioteca soberbia, papá! Entre tolas 
las estancias del castillo, es la que prefiero, la que mejor 
impresión me ha producido. No niego que el comedor es 
bello en su severidad, pero lo encuentro un poco frío, 
impersonal. Aquí, en cambio, »e siante «d hombre, al 
ueño de la casa, 
I—¿De veras? 
\—Si Y, además, me explico perfectamente el fenó-
^no, que no puede ser más natural. Obedece, sin Infla 
alguna, a que pasas en esta habitación gran parte de 
las horas del día. 
—Efectivamente. Aquí trabajo y aquí mantengo trato 
frecuente e intimo con los libros. 
—Precisamente por eso se te siente. La biblioteca, to-
da ella y cada uno de los objetos'que encierra, es tu 
espíritu, y tú eres toda la biblioteca... Dime, papá, ¿es-
tá prohibido entrar, venir a hacerte una visita durante 
las horas que pasas dedicado a tus trabajos o a la lec-
tura? 
—¿Por qué lo preguntas? 
—¡Creí que lo habías adivinado! Pero te lo diré: por-
que me gustaría venir a verte de vez en cuando, si 
tuviera la seguridad de que no había de importunarte 
mi presencia. 
—No está prohibido entrar—afirmó el conde—, y que-
das en libertad de hacerme cuantas visitas apetezcas. 
Ana Francisca dejó que asomara a sus labios una 
deliciosa sonrisa y concluyó: 
—Usaré del permiso que me concedes, pero en una 
medida prudente que no haga del uso un abuso. 
Luego se dedicó a recorrer la biblioteca y a examinar 
los muebles que la decoraban, los volúmenes alineados 
con esmero en las estanterías y los cuadros que pendían 
de los muros. El señor de Brozac seguía a la muchacha 
en sus idas y venidas con mirada atenta de observador 
profundo y perspicaz. El conde contemplaba distraída-
mente las azuladas volutas de humo que se desprendían 
de su cigarrillo y que iban a perderse en el espacio. 
—¿De quién es este retrato, papá?—inquirió mi dis-
cipula señalando uno que ocupaba un lienzo de pared 
entre dos puertas—. Si no fuera porque lleva una bar-
ba en punta y porque tiene los ojos azules, se diría 
que eres tú distrazado con traje de época. 
El conde de Vocance aproximóse a su hija y maqui-
nalmente apoyó su mano sobre ©1 hombro de la joven. 
Se hallaban ambos delante de una tela en la que, sobre 
un fondo ennegrecido por la pátina de] tiempo, se des-
tacaba la silueta de un nombre, ,1a figura de un caba-
llero contímpo-írr-o it. lo^ Valois: alto, enjuto, con la 
nariz en forma de pico de halcón, altivos los ojos, df 
mirada dominadora y un tanto desdeñosa. 
—Es uno de nuestros ilustres antepasados—respon-
dió el conde—, famoso en la historia de Francia por las 
conjuras en^que tomó parte. 
La joven, que estudiaba con atención el rostro dei 
conjurado, observó al cabo de un rato. 
—Por los ojos, es Roberto... En todos los otros ras-
gos fisonómicos se parece a tí extraordinariamente, con 
un parecido que casi es semejanza... ¿Y ese pergamino 
escrito que hay debajo de la figura del conjurado, sujeto 
por el marco del cuadro? ¿Acaso una carta? 
—No—explicó el señor de Vocance, inclinándose so-
bre un pergamino manuscrito adherido al lienzo—. No 
se trata de una carta, sino de unos versos. Es un so-
neto que le ínsipiró el retrato a un compatriota, hombre 
de talento y poeta excelente, muerto no mucho tiem-
po después de haber escrito la composición. Tengo el 
soneto en gran estima, y me decidí a unirlo al cuadro 
porque quise que fuera, si se puede decir asi, la ex-
plicación de este ilustre antepasado nuestro, cuyo ca-
rácter define con justeza en una admirable semblanza. 
Y el padre de Ana francisca leyó con voz lenta y 
no sin arte de recitador: 
"Un artista anónimo pintó, bajo Enrique tercero, 
el noble caballero cuya imagen es ésta; 
alto, cetrino, de aire orgulloso y altanero, 
con su casaca de búfalo de cortos faldones. 
Lleva la roja banda sobre el pecho, y la cruz 
en el sombrero con que toca au altiva cabeza; 
la rubia barba, en punta, alarga su rostro; 
un relámpago pálido y azul brilla en sus ojos fríos. 
Por Dios, por el duque de Guisa y el honor de su dama, 
está siempre pronto a luchar, a pie o a caballo; 
en jugar la tizona no reconoce rival. 
La mano sobre la empuñadura, un poco sombría el alma, 
piensa en los hugonotes del señor Almirante 
o del rey de Navarra, mientras siente el temblor de la 
[esi>a<W' 
—¡Oh!—exclamó Ana Francisca con íncontenído en-
tusiasmo—, ¡qué lindo es el soneto! ¿Pero no crees, 
papá, que estos versos están hechos para t i , tanto, por 
lo menos, como para el caballero del cuadro y para 
cualquiera otro de nuestros gloriosos antepasados? A 
mí me parece que te son aplicables, que probablemen-
te hay en ellos una semblanza del actual conde de 
Vocance. 
El aristócrata pareció sorprendido, no hay que decir 
que agradablemente, por la observación de la mucha-
cha. Se echó a reír de una manera franca, lo que era 
muy raro en él, y respondió con modestia: 
—¡De ningún modo, hija! ¡Qué ocurrencias tienes! 
Pero en su fuero interno, estoy segura de ello, el 
conde juzgó acertadísima la idea de mi discipula. 
De allí a un rato, Ana Francisca me recordó, con el 
aire más ingenuo e inocente del mundo, que debía es-
cribir algunas cartas aquella misma tarde. 
Era una delicada invitación a abandonar la biblio-
teca para no interrumpir las costumbres del dueño de 
la casa, y como tal tomé el amable recordatorio. No 
me sentí herida en mi susceptibilidad, ni mucho me-
nos, aunque se me había dado a entender que estaba 
estorbando. Me pareció natural que Ana Francisca Ini-
ciase el desarrollo de sus planes y que tomara la di-
rección de las operaciones a que se aprestaba y que 
habían de culminar en el asalto del corazón paterno. 
Y hasta di por descontado que el éxito la acompaña-
ría en su difícil empresa. Otra cosa hice al recordar 
la charla que habíamos sostenido aquella mañana: dar-
le la razón. Evidentemente, en la alegría hay una fuer-
za que no se debe desaprovechar, sino, antes por oi\ 
contrario, utilizarla de la mejor manera posible. 
¡Ah, si yo hubiera podido estar igualmente persua-
dida de que Ana Francisca emplearía todo su cora-
zón no más que en conquistar el de su padre, úni-
camente en eso!... 
El señor de Vocance no nos detuvo, no hizo nada 
para intentar retenernos; abrazó a su hija y despidióla 
con un: 
—¡Hasta luego, querida! 
Yo tuve la sospecha de que el conde se habla equij 
vocado y de que, en un momento de distracción, acal 
baba de tomar a Ana Francisca por Roberto. 
A partir de aquel día, ¿qué acontecimientos más 
menos notables jalonaron nuestra instalación en el caíj 
tillo de los Magos? Pocos, desde luego. El más ii 
portante de ellos, el de la primera misa a que asi( 
en la humilde iglesita del pueblo, acompañada de A 
Francisca, encantadora como pocas veces con su t 
je de crespón de seda blanco, y en la que se clava 
todos los ojos con curiosidad que no tardó en tro^ars^ 
en admiración. Otro acontecimiento, terminado el ofi-
cio divino, fué la presentación oficial de Ana Francia 
ca a las damas de la reducida "buena sociedad" local 
o del pequeño "gran mundo" de Cévennes. 
Ei conde nos había acompañado, y como, durante el 
regreso al castillo, le expresara la agradable sorpresa 
que me había producido la participación de los fieles 
en los cantos litúrgicos y la manera perfecta como 
habían sido ejecutados,-, lo que denotaba una educación 
musical impropia de humttd«s gentes pueblerinas, me 
respondió, muy satisfecho de rm o^rva'ciónr-*~'w "v 
Comprendo que se haya sorprendido, señorita, porj 
que se trata de una cosa nada corriente, en efectr 
Tuvimos la suerte de que durante algunos años estí 
viese al frente de la iglesia parroquial un sacerdo» 
que, además de varón piadoso, era hombre celosisinl 
de la brillantez dei culto y un músico bastante noli 
ble. El fué quien organizó, con todos los feligreses ÍL 
distinción, la capilla de música, y con su paciencia d3 
santo llegó a obtener resultados sorprendentes, maravi^ 
dosos; sobre todo en cuanto a la cohesión de las ma-
sas corales, ya que las voces realmente lindas e.ta-
ÜSiü e3CaS0 aúm€ro' Pero Von^n, en 
cambio, grandes entusiasmos y toda la buena voluntad 
de que eran capaces. Puedo decirle, porque me r i * 
positivamente, que varios de los muchachos a los 
(ContlnuarA.) 
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